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A^O X L V I . M í ! r t o a 31 d e A b r i l d e 1 8 8 5 . — B a n t o » A i i H e l m o y A p o l o . N U M E R O 9 2 , 
•«'•*: mil riffi»n?pir 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
¿Loteríade la I s l a de C u b a . 
« utmdinario número 1,185.—Lista 
tummospremiados en dicho Sorteo, 
* acto se ha celebrado hoy, 20 de 
i * 1886. 
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Aproxlmaclonea á los núcaeros anterior y 
posterior íí los tres premios mayores. 
14916 
Al de $500,000. 
3000 I 14918 3000 
283 
Al de $100,000. 
1000 | 285 1000 
3910 
Al de $50,000. 
1000 I 3912 1000 
Deode el mióroolea 22 del corriente, do 6 á 9 do la mafin-
na, ae satisfarán por las Administraciones Pagadur ías de 
esta Konta, qno & continuación se expresan, los pre-
mios do mil y quinientos pesos, exceptuando los pre-
mios mayores y aproxlmioloaes del primero, cuyos pa-
gos so harán por la Coja do esta Dependencia y de ios 
Íiremlos que hayan sido expendidos por las foráneas; en a intoligonola que duranto dos día» hábiles anteriores 
á la celobracion de los sorteos qnodarán suspensos los 
pagos en dichas subalternas, 4 fin do que puedan prac-
ticaren esteContro las operaciones que le oonolernen. 
Admon. 1? del t al 1.660 Mercaderes n? 12. 
2» . . 1.067 al 3.832 Amistad n° 102. 
3» . . 3.333 al 4.09í Tenientfl-Rey n9 16. 
uí . . 4.909 al 0.061 Plaza Vieja. 
9» . . 0.005 al 8.330 San Miguel n° 7», es-
quina á Campanario. 
8.331 al 9.990 Muralla n? 70. 
9 997 al 11.662 Teniente Roy esquina 
á San Ignacio. 
11.063 al 13.328 Dragónos esquina á 
Galiano. acceeoiia C. 
13 329 al 15.000 Amistad. nV 141, es-
quina á Peina; 
10? 
V2Í 
f'ELfi&EAMAS POR EL CABLE. 
88R VICIO i'ARTlOÜLAB 
DEL 
» I A R Í O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DB LA SIIARI^A. 
Babaa» 
TELHeRAittAS OE ATEK, DUMINOO. 
Nmva York, 19 de abril á las ) 
7 y 15 ms. de la mañana. S 
Sagan telegrafían de L a Libertad, 
las pérdidas sufridas en. la batalla 
de Ohalchuapa, por el ejército de 
Gl-uatsmala, á las óraenszt dol gano-
ral Barrios, ascendieron á 1,800 
hombre». 
Madrid, 19 de abril, á las i 
8 y 60 ms. de la noche. S 
Hace dias que no ha ocurrido caso 
alguno de cólera en .Játiva y otro» 
puebles de la provincia de Valen-
ola. 
TBLBGUaAMAS DB HOY. 
París, 20 de abril, á las ) 
7 déla mañana. $ 
£ 1 Czar ha telegrafiado á un indi-
v i d u o de l a familia imperial que ae 
e n c u e n t r a en esta ciudad, manifea-
táadola que abrígala firme esperan-
za ae que l a paz se halla fueztemen-
te asegurada. 
Ijóndres, 20 de abril, á las 
12 de la mañana 
Las noticias de esta mañana res 
pecto de la probabilidad de uaa gue 
rra entre Husia é Inglaterra, son 
ménos tranquilizadoras. 
Continúa el cambio de notas en-
tre Lord Grranville y Mr. Griers des-
de ei sábado; y ensanchándose los 
temores de un rompimiento, los 
consolidados han bajado de 96 
13[16 á que cerraron en la tarde 
del sáoado, á 96. Los preparativos 
de guerra, lo mismo en la Grran Bre-
taña que en Busia, se prosiguen 
con la mayor actividad, 
París, 20 de abril, á las i 
2 déla tarde, y 
L a embajada española en esta ca-
pital niega los rumores que han cir-
culado respecta do prójimos tras-
tornos del orden público en Kspaña. 
NOTICIAS COMBBCIALBS. 
Sxtcvci Vorh, abri l 18, a las 
de la tartle. 
ídem mHlfaiuiH, ^ * lo'fkb. 
Oestuento papel comercial, «O drv., 4 & 
6 por 100. 
Cambios «obre Ltfndres, «<> «Uv- (banqueros) 
Ü $'l-8(H.i cís. £. v, . , 
Idem sobre París, 0Ü div., (banqueros) & o 
francos 21 ctó. 
ídem sobro Hambnrpro, BO diy. (banqueros) 
íí \n 
Bonos r e g r l H t r a í I o s de los Estados-Unidos, 4 
por 100, Í1122 ex-interés. 
Oenlrlfurra» nrtmero 10, pol. 9G, 6 ójlO. 
KeKular & buen refino, 4 9|1« & 4 l l j lO. 
\ r de mlel« 4 & 4^. 
WleUw, 17^ cts. 
\Ianteca (Wllcox) en tercerolas, & 7.45 cen-
tavos. 
rocincta long dear, Sí 6}^. 
Nueva-Orleana, abril 18, 
Harinas clases superiores, & $4.15 etc. 
barril. 
Lóndres, abril 18i 
A.zllcar centrífuga, p o l . » « , 14i3 ú 14i6. 
Idem rejriilar refino, 12i6 d 13. 
Consolidados, ñ 96 13(10 ex-interés. 
fiónos de los Estados Unidos, 4 por 100, 6 
119% ex-onpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, UÍÍÍ por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 5il6 pen. 
Jjiverpool, abri l 18. 
Algodón middling tiplands, d 0 lib^a. 
F a r i s , abri l 18, 
Renta, 8 por 100, 78 fr. 77^ cts. ex-iuterés. 
IVueva- York, abri l 18. 
BríBtaucííW ea manos hoyen Nuera-York: 
54,000 bocoyes; 800 cajas; 1.082,000 sacos; 
98G melado. 
Contra evestencias m igual fecha do 1888: 
62,670 bocoyes} 1,470 caías; 882,000 sa-
cos; 789 melado. 
(Queda prohibida la reproducción tle 
los telegramas que anteceden, con curre-
ílo a l articuló 31 d é l a Ley de Prtypie-
Ind TnMsrtiwU > 
A O O I O i n M , 
Bauco Eupatlol de la Tula do Onba: 13 á 12 p2 D. oro. 
Bunoo Inaastrlal: 02áCl p g D. oro. 
Banoo y Compañía do A l i n vuaaea da Roncla y del 0<i--
aosrolo: 62 4 51 pg D. oro. 
Baiioo y Almacenos do Saota Catalina: S In operacio-
nes. 
B<uioo A^rloola: Sin operaoionas. 
Onfa de Ahorros, Dwiawatos y Dapósltnn de 1» Uab*-
mi Sin nperaolones. 
Crédito Territorial Hipotecario da la tala de Cuba: 
Empresa do ICooieuto y NavegMion del Sor: Sin ope-
raclouos 
Primera Compañía <la Vapores do la Bahía: Sin opar*-
•donea. 
''mnn.xnia de Almaoonos do Hacendados: Sin opera-
ciones 
Oornpafiia do AUn&cenca de Depósito da la Hahanai 
Sin operaciones. 
(JompuJiia Uspafiola do Alumbrado de Cas: Sin o'^era-
oiones. 
Cntnpa&iA Cubana de Alumbrado de Gaíi: Sin opera-
clones. 
Compañía Bspa&ola de Alambrado de Gas de M i t a n -
m̂»; Sin operanionoa. 
Hueva Compa&U de Gas de la Habana: Sin operacio-
nes. 
Compam* ilo Caminos do Ulorro de la Habana: 69 X 68 
pg D. oro. 
Compa&U de Caminos de Hiarro da Mat&tizua i Saba-
nilla: 62 A 61 p g D. oro. 
CoranaMa de 'Caminos dn Hierro do (Járdonaa y JOoa-
-o: 12 i 11 pft D. oro ox-dlvidendo. 
Compati^do Caninos d« Hierro de Clenfne304 á V l -
'laclara: 47 á 40 pg D. oro. 
Comoañla do Cambios de Hierro do 8»¿aa la Grande: 
45 A 4-1 ng O. oro. 
Comoallia do Cvnlnos de Hiarr» d^ (JaiiiaHan i Sauo-
ri-Splritus: i'S í 42 pg D, orn es-dmdondo 
Compafiia del ferrocarri l del (Justa; »2 !\ !>! pg D. oro 
Compañía do Caminos de Hierro de la Bahía da la Hft-
t>ana & Matanzas: Sin operaciones. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 50 i, 49 p g D. oro. 
Ferrocarril del Cobro: Sin oper« onas. 
Ferrocarril da Cuba: Sin oswr. el -ne». 
HAflr.'.n» ái Uirdaitaai 3in op^nMiionM 
O B L I G A C I O N E S . 
Del CKxlito Territorial Hlpoteoario da la Isla da Cuba. 
Cédulas hipotecarias al 6 p g interés anual: . . . 
Idem de los Almacenes de Santa Catalina con el 0 p g 
anual: 70 4 00 pg U. oro. 
VENTAS DE V A L O R E S H O Y . 
E l sAbalo 4 dltlma hnra, $70,600 Renta del 3 p g y 
uno de amortización, a! 77 pg D, oro C. 
$14,000 dé l a misma Renta, al 77i p g D. oro C. 
*1 260 de la mismaR-mta, al 78 pg D. oroC. 
$15,875 Id. id . al 778 PS D. oro C. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S H:OT«HIi»tf. 
DB LA BOLSA OPI01A.T-
O. Roberto Reinloln, 
. . Juan Saaredra. 
Josó Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
M Federico del Prado. 
Darlo González dol Valla. 
.. Castor Llama y Aguirre. 
.. Beruardlno Ramos. 
.. Andrés Lópen Mnfios 
., Kmüio López Maeon 
. Padre MatlUa. 
. . Miguel Roca. 
,, Antonio Floros Ksa ad». 
. . P>(dertoo rirospo y Romla 
DKFE.<fDlKI«TUil AUXILUlÜtó. 
D. Dalmiro Vieytes, D. Pedro Artldlollo y D . Eduar-
1o Autron y Ploabia. 
NOTA—Los demás señorea Corredores notarlos que 
trabajan on frutos y cambios, están también autoríza-
los para operar en la supradinha Bolsa. 
. ISPAÑA 
raGLAT-BR?:.! 
ÍTBANCIA . — 
A - L B M A K I A . . 
4 á 6 | p g P .« . p. L y u. 
< lOJ A 20 pg P. (JO d¡T. 
S 6 i 5» p « P. 60 dr». 
^ 5J u ti pg P 3 div. 
8STAl>03-trW.lDOí3 
'«MOUEHTO MEBO VVTí 
NcitUneJ 
^ 8J 4 8J pg P. 60 diT, 
^ 9 4 94 p g P. 6 drv. 
S 8 u g hta. 3 moaes, 8 b.U 4 7 12 ht» * atn r p 
ÍHKRÍ.'AOO nibiomáx, 
áaxtOABÉii. 
Ü A S U :•, t r e s « i de Jhk .vine / 1 
RUUeux, bt\|o A regr i lar . . . . . 
Idem, Idem, idera, Idem bueno A 
superior . . . . . . . _ 
Idem, idatn. Idem, Idem florete, 
••íogucho, lu/orior A recular, nrt-
meroSAS (T. H . ) — 
Idem bueno A superior, trdmarc 
10 6 11, Idem 
QaabraiioI.^'orlor Areffnlar. n*S ', 
moit) 12 A 14, Idem r . . . . . ! 
Idem bueno, número 154 16 lá. j 
Idem steperior, n<Sm'.' 17 A 1?' idr 1 
K«Tr C-nrutn n 'ix̂ " tA A ilil M 1 
ÍÍISaCAOO B . T ^ í i A N r B a í í 
Folarlzaclou 94 A 96. Do 41 4 4J rs. oro ar,. según en-
vaso y '1 dinero, 
Kvnn¿r.' OR ÍSÍAI 
Polariza.ilon 80 A 90 De 8 A 3J r t . oro arroba, según 
envase y número. 
*7,rOAK DK MASCAHAno, 
Común A regular i-eflno. Polarización 86 A 90. De 3 
A 34 rs. oro arroba. 
úOlfaasrfcA&o 
No hav 
S B K O R B S C O R R E D O R E S U B -«H^AKA 
DE CAMBIOS.—D, José Díaz Alber t lni . 
DE FRUTOS.—D. Jo.ié Fontanllls y D. Manuel 
Vázquez de Ins Horas. 
Ea copla .—liaban» 20 do abril de lfW5. -81 Sindico 
D E O F I C I O . 
COTIZACIONES DE L A BOLSA 
el día 20 de abril áe 1885. 
ORO DEL < 
CUl(OESPAJíOL.i cierra da 284% i 235 por 100 & las dos. 
F O N D O S P U B L I C OH. 
Renta 3 pg Interés y uno de amortización anual: 77S á 
77i pg D. oro. 
Idem, Idem y do:i idom: Sin r.pernolones. 
Idem do uraolldadesi 60} 4 60$ p g D. oro. 
Billete» hipotfioftrtó»! cpi raolones, 
Bonos del Tworo; Sin operaolcnea. 
Bonos del Ayuntamiento: 73 i 71 pg D. OTO» 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
H E LA H A B A N A 
Y G O B I E R N O A I I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l sargento 2? de InRenleros dol batallón Reserva de 
Alcazarao San •Tnan, Kncarnaci»n Espinosa Jarrono, 
se tiervirA presentarse en la Secretaria da unte Gobier-
no, con objeto de hacerle entrega do unos documentos 
«le su pertenencia y que le Intorosan. 
Habana, 18 de A b r i l de 1885.—De Orden de S. E . , El 
Comandante Capitsn Secretarlo, Felipe de Peña. 
3-21 
N E G O C I A D O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Excmo. é Dtmo. Sr. Comandante Ge-
neral dal Apostadero, tengan lugar el día 25 del actual, 
y siguientes que fuesen necesarios loa exAmenes de la 
parte pn'ictlca p^ra adquirir el t i tulo de Piloto y para 
pasar de una clase A otra en el érden ascendente que 
Sreviene el articulo 12 dol Reglamento de 1? de Enero al corriente aQo, eo anuncia 4 fin do quo los indlvldnos 
qno deseen ser exaruiasdos presenten sus eolloitudf.s 
cLrijldas A S. E. I . , y acompañadas de los documeiitos 
que se mencionan en los arMculos 14 y 15 del citado Re-
glamoi>to, los cuales so expresan 4 continuación. 
Las instancias hau de presentarse autos del 2,'< del ac-
tual, quedando sin curso, las que se efectúen después 
del expresado día, hasta otra convocatoria 
Hanana . . de A b r i l de 1885 —El Jefa deí Negociado, 
Juan Ií. Sol osso. 
AKTÍCUI.OS DEL BKOLAMRNTO QUK SE C1TAK: 
ARTÍCULO 14. 
A Para rcrecro*.—Presentar cortifloaclon do aptitud 
en los estudios teóricos expedidas en las escuelas nAn-
tlcas autorizadas por al Gobierno ó on los institutos do 
segunda enseñanza, y acreditar con documentos expedi-
dos por los Comandantes do Marina y debidamonte lega-
lizarlos que hau veriflcudo on buque vt la doa viajes re-
dondos de Europa 4 America ó Golfo do Guinea, ó desde 
las Antillas al Rio de la Plata ó Golfode Guinea, ó uno 
desde Europa A Fillplnas^porel cabo de Buena Esperan-
za ó al Pací fleo por el de Hornos, ó cuatro de altura da 100 
4 200 lf gnas cada uno ó doblo número da viajes si fuesen 
en buquede vapor. 
B Para Segundón.—Hacer constar que son terceros, 
aunque no haya-, recibido el nombramiento definitivo, 
y acroditar con documentos expedidos por los Coman-
dantijs do Marina y debidamente legalizados que han 
ve lile 'do cu buque de vola como tareeros 6 meritorios 
tres viajes rodonoos do Europa 4 America ó Golfo de 
Guinea ó desdo las Antillas al Rio de la Plata ó Golfo 
do Guinea, 6 dos desde Europa 4 Filipinas por el Cabo 
de Buena Esperanza, ó al Pacífico por ol do Hornos, ó 
aels do altura de 100 A 200 leguas cada uno ó doble n ú -
mero de vis j ís si fuesen en buques de vapor. 
C Paro Primeros —Hacer coa-tarque son segundos, 
aunque no hayan recibido el nombramiento deílnltlvo, 
y acreditar con docuraontos expedidos por los Coman-
dante* do Marina y debidamente legalizados que han 
verificado en bu'in'í de vola como segundos, terceros 6 
meritorius, elnco ví:i)^s r dondos de Europa 4 América 
ó Golfo de Guinea, ó desdo las Antillas ).l Rlu do la Pla-
ta ó Golfo de Guinea, ó t-en dosd» Europa 4 Filipinas 
por el Cabo da Buena Esperanza, ó al Pacífico por el de 
Hornos, ó diez de altura de 100 A 200 leguas cad'i uno ó 
doblo número do viajes si fuesen en baques de vapor. 
ARTICULO 15 
Para ol rompleto de los viajes do que trata el articulo 
anterior, serA indiferente haberlos he.".ho on buque es-
pañol ó extranjero, siempre que so veriflquea ejerciendo 
la profesión y no de pasajero; BO considorarA como rea-
lizado el que fuese interrumpido por naufragio; y para 
los casos en que no se determine expresamente otra 
equivaloncia, se contarán cada dos viajes en buque de 
vapor enmo uno en b&que de vola; un viaja A Filipinas 
6 al Pacífico, como dos 4 la America Oriental, y dos de 
altura de 00 4 200 leguas en cualquier mar, como uno A 
la America Oiiental, 
3-14 
Administración General de Oonuini-
oaoiones. 
Negociado Inrtmacional. 
Durante el próximo mes de mayo, debo efoctuartie la 
Estadís t ica General Internacional, que se lleva A cabo 
slmuItAnoamente cada dos años, en todas las A d -
mlnlstracicnos comprendidas on la Union Pastal: en 
su consecuencia, esta General oréo indispensable 
ampliar el espario de tiempo de que disponen loa em-
pleados de correos para la distribución de la oorrespon-
dancia saliente por vía extranjera, con objeto de que 
pueda practl.-arse sin entorpecimiento alguno la compli-
cada sério do operaciones A qno dicha estadíst ica da 
lugar. 
A l efecto, se pone en conocimiento del público quo los 
dias de salida do correos extranjeros, los buzones de 
esta Administración se oerrarAn dos horas Antes de las 
que basta el presento hau estado rigiendo para el recibo 
de la correspendonci*. y que después de la hora anun-
ciada, todo la quo entro en lo buzónos, ó eo entregue 
A mano, i-in excep (ion do persona ni do clase, quedarA 
detenida hasta el piguiente correo. 
Los dias de salida do corroo para Nueva Tork y E u -
ropa, los buzónos so cerrarán A las DOS en punto do la 
tarde, y los certificados sólo se rdCibirAnhasta la UNA, 
durante los treinta y un diaa del próximo mes de mayo. 
i Habana, 8 de abril de 1885 —-El Administrador Gene-
Tfcl, Joaquín Blanco Valdés. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Extendidos los recibos de réditos de censos del Veda-
do, vencidos en los afios de 1883 y 84, se avisa A los cen-
satarios para que procedan 4 ingresar su importe en 1» 
oficina del Recaudador de Bienes del Estado, entresue-
los do esta Administración principal; en el concepto de 
que pudiendo verificar el pago sin recargo alguno hasta 
el 30 del corriente moa, incur r i rán los morosos, desde el 
día siguiente, en el 2 p § . y demás recargos quo origine 
el cobro per la vía de apremio, con arreglo A instruo-
don. 
Dichos censatarios deberán presentar el recibo del 
último oenso que tengau satisfecho, así como los de la 
contribución del 16 p g , correspondientes al W y 4? t r i -
mestre de 18«a A 83, ív, 29, 3? y 4.9 de 1883 A 84 y 1? y 29 
de 1881 « 83 para hacerle» el descuento proporcional. 
Hab -na 6 de A b r i l de 1M5.—El Admlpistradjor, ( M - ' 
Administración General de Hacienda Pú-
blica de la provincia de la Habana. 
Con el fin de que no puedan irrogarse perjuicios A to-
dos los qno hallándose en el deber de rehabilitar sus l i -
bros "Diario," no havan podido hasta hoy concurrir á 
verificarlo, esta Administración ha acordado conceder 
nuevamente el plazo improrrogable de 30 días, que ter-
mlnarA el ültimn del presente para el onmplimiento del 
deber en que están do hacerlo aquellos A quienes se loa 
amplia el plazo. 
Habana 19 de abril de 1885.—ffuükrjno Ptrinat. 
3-3 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Acordado por la Junta Municipal, en anuioi) do SI da 
Marzo último, rebr.jar, para el presente ano económico 
de '881 A 85, A veintn y cinco pa*03 la cuota del arbitrio 
de oarruai'es de alquiler y carros de trananort? que 
fü^ concedido al Exorno. Avuntimient > por Real Oraen 
de 15 de Juni < de 883, y autorizada esta E r c n a Cor-
poración por acuerdo « el Exorno Sr. Gobernador Gene-
ral do 13 del actual para Vorlfi 'ar desde luego la co-
branza da dicha cuota; se anunei i p i r este msHilo á fin 
de que los dueños de esa clase do vehtcnlos ocurran ú 
la Sección ' f de la Secretaría Mnnli-ipal de 11 A 3 rte la 
tarde con los recibos de 1» oontribuolon Industrial, A 
proveerse de las correspondientes matilenlm previo el 
pago de su Importa en la Racaudacíon respectiva; en la 
Inteligencia de que hasta el dia 30 del corriente moa, 
podrAn verifloarío sin recargo alguno pero transcurrido 
dicho día, incurrirAn los melosos, • n los dete-minados 
on la base?? de bs publicadas en el Bole'.xn OJleial del 2 
de Julio de 1834 ó sean tres pasos por nada veh culo, sin 
perjuicio de los que se causan por la vía da apremio con 
arréelo A las bases 8f y 10*. 
Halmia, Abr i l 17 de 18Í5.—El Alcalde Municipal P. 
I . , Pabh de Tapia. 3-19 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2*—Ha'ñenda. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento que su Comi-
sión de Administración de Fon ios oiga nuevamente pro-
poaiolones par» la adquMcion por administración del 
forraje que sea necesario para los animales de propiedad 
municipal, se hace púVioo por este medio, de órden del 
Sr. Alcalde Municipal Presidente, para general conoci-
miento; en concepto de que dichas propoaioionea versa-
rAn sobre el tanto por ciento que ae rebaja de los precios 
fijados como tipos en la relación que se inserta seguida-
mente. E l dia 22 del actual, A las tres de la tarde, se ha-
rA on la Sala Capitular y ante los postores que oon-
ourran. la elección de la oferta que sea más beneficiosa 
áloa intereses dé la Bxcma. Corporación. E l pago del su-
niiniatro se hará precisamente de contado, por quince-
nas vencidas, á la presentación á la Alcaldía de la cuen-
ta oon el "conforme" del Jefe del Establecimiento y el 
Vto. Bno. del Concejal inspector del ramo, sin perjuicio 
de llenar después la tramitación reglamentaria. 
R E L A C I O N QUE SE C I T A . 
DTRfl, I)KL BARCO, 
Ps. Ots. 
Afrecho, quintal 5 50 
Avena negra. I d . . - 6 50 
Heno, paca de 200 l ibras. . 7 75 
Maíz del país en mazorcas, oon paja y 
tusa, arroba 0 874 
Maíz del Norte, Id 0 87$ 
P i ja para cama, paca 10 00 
Habana, abril 8 de 1885.—Aflruííín Qnaxardo. 
3-12 
Distrito Universitario de la Habana. 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L . 
Resultando equivocada la convocatoria publicada por 
Oít» dependencia coa fecha 8 dal corriente, para la pro-
visión interinado la Cátedra de Francés del Instituto de 
2? EnneCanza de Santa Clara, de órden dal Exomo. é 
limo. Sr. Rector, s I publica nuevamento á continuación, 
salvando el error que en aquella se cometió. 
CONVOCATORIA. 
Debiendo nroveerso interinamente, por concurso, la 
Citodra de F i ancés, vacante en ol Instituto de 2? Enso-
ü^uza da Santa Clara, dotada con el haber anual de mil 
pedos, da onbn del Excmo. ó limo Rr. Rector, se convo-
can aspirantes 4 la midma, para que en el término do 
treinte dias, que espirarán 4 las doco del dia 13 do mayo 
próximo, proseaten sus instancias documentadas en 
e<ta Secretaria, dirigidas al Excmo. Sr. Gobernador 
Ooneral, en la inteli-encia d<} que podrán aspirar 4 elia 
los qne teniendo 21 afíon cumplidos do edad, justifiquen 
buena conducta rollgiosa y invral y posean loa conocl-
minntoa nocusiirios del idioma. 
Habana y abril 13 de 1885.—El Socretario general, 
Dr. J . (lome! de la Maza. 8-16 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
Habiéndose ausentado do esta plaza sin licencia <d vo-
luntarlo qii'nto do la 4Í compafiia de e-sto batallen, don 
Victoriano IVrnandez Pereda, se le avisa por medio del 
prasonte aunui-iu para quo en el ténuino de ocho dias 
contados desdo su pnLlicacion, so prsaente en la oficina 
de] Detall, calle de figidon 2, en dia y hoiah4bll. pues 
de no ventilarlo, se dará cuenta A la superioridad para 
lo que orresoonda. 
Habana lOde abril de 1?8:>.—E1C. T. Coronel 29 defe, 
/VanciícoAMÍran. 3-17 
T B I B U N A I i E S . 
Ooiwt l ' l a» : -^ militar de maritiix de la proviT^.la .1-
Habana.—•'omisión Fiscal—D. FKANCISCO J . Tw-
CAa v CnúijUER teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerta y fUcal da esta 
sumaria. 
Por esto edicto y pregón, cito, llamo y emplazo por el 
término de treinta dia^. A contar dedo la primera pu-
blicación, para que el Piloto qua fué da la barca argen-
tina-Enriiji/n, nerdldaen los Colorados y después i n -
cendiada, Mr. E. B Williams, natural de Suecia, mayor 
do «xlad, para ((no se presente en esta liso día, A prestar 
una declaracisn en cansa criminal que instruyo. 
Habana A 17 de A b r i l do 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
TUicar. 3-19 
C'/nia7i(ía>ieía milítor de marina de. la provincia de. la 
Habant-.—Comisión Fiscal.—O. FKANCIHOO J . TIS-
CAR Y CRÓQUER, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y fiscal do esta 
su i aria. 
Habiéndose auseuta'lo del vapor espatiol Ramón de 
Herrera en el Puerto de Nueva Y o i k el tripulante Joró 
Uyarbide y Verrasti, A quien instruyo sumarla por ul 
de í tode deserción; y no bebiéndose presentado al lla-
mamiento de los dos edictos autanores, por esto mi ter-
cer edlci o lo cito, llamo 3'emplazo para que en el f-r-
miao de cinco dias, desdo e»ta publicación, se p-esente 
en esta Comandancia do Marina A prestar su declara-
ción; en el bien entendido que de no haeerlo sa la sen-
tenciará y juzga tá en rebeldía. 
Habana, 16 de A b i l l de 1885.—El Fiscal, Francisco T. 
Tincar 3 -18 
OowwMidanCTa inililar de marina de la pr- •nincia ne la 
Hahana.—' 'omisión Fiscal.—D. FRANCISCO TIBCAK 
Y CilóQUKR, teniente do navio de la Armada, ayu-
dante de la comandancia de marina y fiscal en co-
misión. 
No habiéndose presentado licitadores para rematar 
en pública subasta el equipaje perteneciente A D. Nico-
lás Sardina, tasado en dos pesos sesenta centavos oro, y 
cuyo acto so se&aló A las doce del dia diez del pasado, 
se pro iodo por este medio A nuevo remate, 4 fin de qne 
las personas que deseen concurrir 4 él ae presenten en 
esta Fisca'ia Capitanía del Puerto 4 las dono del dia 25 
dol curr.enta, bien entendido de que no se admitirA pro-
posición qne no cubra la tasación exoresada. 
Habana y A b r i l 16 do 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tiscar. 3-18 
V- ... ri'Jir.'üi militar de marina (.'. la provincia de la 
Habana —Dow TRINIDAD MATEES teniente de na-
vio de la Armada, ayudante da esta comandancia y 
fiscal en comisión. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo A la persona que 
hubiere encontrado una cédula personal del corriente 
año. expedida en Cadoques, y un nombramiento de se-
gundo piloto de todos mares por la Capitanía General 
del Departamento de Cartagena el año 1850, Ambos A 
nombre de D. Jacinto Quircn y PM, aa sirva entregar-
los en esta Fiscalía, en concepto que transcurridos quin-
ce dias, A contar de esta feona, sin que lo hubiese veri-
ficado, tanto el uno como el otro documento quedarAn 
nú'os y de ningún valor. 
Habana, A b r i l 15 de 1885.—Trinidad Matres, 
3-17 
Don ADOLFO SOLEE Y WERLE, capitán de fragata de la 
Armada, coronel graduado de ejército, capitán del 
puerto de Matanzas y en comisión ayudante militar 
de marina del Distrito. 
En las di.igencios que instruyo por haberse encon-
trado en la lancha del puerto Catalana el cadáver da un 
hombre de color en estado de putrefacción, he dispuesto 
convocar A laa porsonas que tengan noticiaa dal hecho y 
sus circunstancias para que eu el término do quince 
dias, se presenten en esta fiscalía da causas (Capitanía 
del Puerto) en dia v hora hábil, oon el fin de prestnr la 
debida declaraoion. 
Matanzas, ü de Abr i l de 1885.—Adolfo Soler,—Por 
mandato de S Sría Qavino Q. Audux. 
3-14 
Oomandanria de marina y capitan'a del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiaral.—D. TniNTn.vi) MATRRB 
Y PRÓ, teniente de navio de la Armada, ayudante 
de la Capitanía del Puortto de la Habana y fiscal en 
comisión. 
Por osto único edicto, cito, llamo y emplazo A D. To-
ribio Giirayzar y Larrondo. para que dentro del octavo 
dia, A contar desde hoy, se presento on esta oficina. 4 
prestar declaración en causa que se le sigue como pró-
fugo de convocatoria 
x de no hacerlo, le pararán loe perjulcioa 4 que hu-
biese luj-ar. 
Habana 13 de abril de 1885 —Trinidad Matrns. 
3—15 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE USEBA, comandante 
de infantería do marina, teniente de navio, de la 
Armada, ayudante de esta Comandancia y fiscal en 
comisión da la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo para que en el 
término de treinta dias comparezca en esta Fiscalía el 
individuo Ramón Pefi* Vajon, hijo de Josó y Ramona, 
inscripto del Trozo do Ortigueira, para un aoto de jua-
ticia. 
Habana 9 de A b r i l de 1885.—Juan de Dios de Tisera. 
S-U 
Comandancia de Marina ;i Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON .losft MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
da esta Comandancia. 
Por la presente mi única cari a de edicto y pregón y 
término de treinta dias, que se contar4n desde la p r i -
mera publicación, cito, llamo y emplazo, 4 las personas 
que se consideren con derecho 4 ocho piezas de sabicú, 
que 4 continuación se resefian, las cuales fueron ext ra í -
das del fondo dal mar en el Rincón de Guanabo, el dia 4 
da Mayo del año anterior, para que so presenten en esta 
Fiscalía 4 hora hábil de despacho, 4 deducir el de que 
se consideren asistidos, en el concepto que de no hacer-
lo, te procederá oon arreglo 4 Inetruccion. 
P I E Z A S DE R E F E R E N C I A . 
Dos de 10J varas largo y i id . grueso. 
Una do 9i Id. i d . y j i d . i d . 
Tres de id . id . y í Id. id. 
Una de 7 id . id . y j i d . i d . 
Una de 6* id. , i d . y J i d . id . 
Habana 27 de Marzo de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
Marta Caro. 3-39 
Comandancia militar de marina de la provincia d« la 
Habana.—B. JUAN DK DIOS DB UBERA, comandante 
de infantería de marina, tajiienre de navio de la 
Armada, ayudante de la comandancia de esta pro-
vínola y Fiscal en comisión de la misma. 
Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y em-
plazo 4 los quo so consideren con dnraclio á las perte-
nencias del individuo Juan González Rodríguez, que 
cayó al agua, siendo tripulante del vapor MagalWnea, 
para que ae presenten en esta Fiscalía en el término de 
treinta dias, A contar de e<ta feiha. 
Habana 8 de A b r i l de ISíG - Juan de IHos de Tisera. 
3-10 
Ayitdantia de Marina de hcgTa—D. JOSÉ CANALES DE 
LA OABA segundo piloto ayudante militar de marina 
de este distrito y fiscal de causas del mismo. 
Por esta mi primera carra de edicto y pregón, cito, l la -
mo y emplazo A D Francisco Saló y Hernández, natu-
ral de esta de 27 años de edad, soltero. Jornalero, vecino 
de 1» calle del Morro n9 8, para que en ei término de 
treinta dias se presente en la Cárcel pública de la Haba-
na á descargarse do la ou'pa que le resulta en la cansa 
criminal que contra él sa sigue en esta Fiscalía, por he-
rida grave infer da ol dia al del mes anterior 4 D. M a -
nuel Espino y Hernández, á bordo de la goleta Engraña.; 
cierto y seguro de que si así le hace, se le oirá y admi-
nistrará recta y cumplida justicia; y de no hacer'o así, 
Bérá declarado rebelde y contu az, y por bastantes los 
esteadoa del Tribunal oon quien se entenderán los da-
más trámites últerlores del procedimiento. 
Regla, seis de abril de mi l oohooientoa ochenta y c in-
co.—/os**. Gánales.—Y para su publicación en el periódi-
co oficial DIARIO DB LA MARINA, por mandato del se-
gor Fisoal, libro la presente —Fecha n t supra.—El Se-
cretario de la cansa, José aerá.—Josi Ornales. 
9*1 
P U E R T O D E ÍAA H A B A N A . . 
ENTRADA!». 
Día 18 
De Nueva Tork en C días, vap. esp. Castilla, capitán 
Snbirah, t r ip . ,',7, tons. 1,604: con carga general A J . 
G'neré» v Cu. 
Nueva York e". 13 dlaa boa. am. Havana, cap Rice, 
trio. 11, tons. 017: conca-ga general A Luis V . Placé. 
Ul» 19: 
De Vi racruz y esnalas en 4J diaa, vap. m»i. Móx'oo, ca-
pitán García Mata. t ip. 131 tona. 2 051: con carga 
geiAral á J . M . * vandalio y Cn 
Fii.ad«'fl» en 18 días b.ia. ara. Fa-wrksbary L . Sweat, 
c ío Greffln, t r ip . 10. tona 5?3: oon cai ga A Santa 
Ma-la. 
^avo Hueao en 1 dia vlv . om. "Wallace B'a^kfbrd, 
rnp. Díaz, t i l p . f? tona 38: en lastre A M "uorez. 
Buenos Aires en 80 dios bca. esp, G'-lofre, capitán 
G' Ipl, t r ip . 12, tons. 300: con tasí jo A J . Glner ís 
D a 20: 
De Nne^a Orleans y escalas en 4J días, vap. am. Harían, 
rnp, Staples, tnp . 30, tona. 894: con carga general A 
Lawtor v H0 
Flla-Mftafm 20 días, berg am. Etta "Whiltemnre 
oon Whueht, t r ip 9. tons 410: oon carbón y efectos 
A Bridnt M^ntróa v C . 
Boston en 11 dias berg am. Mlgnon, cap, M E 
Colcord, tr ip. 10, tons. 484: coa carga A L . T . Placé 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Doiaw ira (B. W.) goleta americana Mellas* Trask, 
cap. Trask 
Boston (roleta aroer. Thlmothy 'Pield, cap Adams 
Nueva Yok vapor Ing'é^ Principia, cap Webster. 
Délawaro barca eso Bsfael Pomar, cap. Pifia 
Trujll lo vapor inglés Marco Aurelio, cap. Morgan. 
Di» 1» 
P a r » CArdenns vapor amar. Saratogo, cap. Me. Intoah. 
¡MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S . 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y PROGRESO en el vap. mejicano 
3Í Arico. 
Sre*. D Federico Gutierrea—Alfredo Laoaaette y BU 
espopa—Margarita Fernandez-Pedro Sanch z—Srita. 
Marta Goullet—Francisca Medrano—Dolorea Alonso 
Glovanl Marinoni —Nina Bonardi—Penelope Doutrino 
Jouseff RafonI—Antoolo Rounlé—Antonio Janzenat— 
Khall t Hak'n-Jounons M . Halla—Lugarda Gtternea y 
2 hilos—José García, Sra. y 3 niños—Manuel González 
—Dionisio Morales—Estéban Ba&os—Antonio Gnemioa 
—Ademán 83 de tránsito. 
De'NfUEVA ORLEANS yesoalaa en el vapor ameri 
sano fiarían: 
Sres D. A L . Betancourt—Federico Glyn—David F r i -
day- f'lementina Mat.hlou ébtja—Antonio M . Iznaga— 
De vmaPra t—Jn ln tPn ra—José Pérez—Ramón H . A -
onata—SU verlo N . Cabrera—Asuetin V Franco—Lean 
dro Rolrignoz—JOKÓ V . Navarro-J . Mooa—Jaime V i -
dal—José Rico—Francisco Pita—Antonio D. Mesías— 
Manuel López—Tosé Rodrieru"»—Rita V. Suarez—José 
Tolein—A GP14—Ramón R Prieto—Luí» Planas—Vi-
cente M. lbor—Agust ín B. Hernández—Felipe Carbo-
nell—Manuel. Hernández.—Josefa Lamas.—Manuel H . 
Orta. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Db Cuba y escalas vap. Aviléa, cap. Alboniga: oon 
010 sacos maíz, 3 fardos cera, 293 sacos azúcar y efectos. 
De Gibara gol. 6 Manuelas, pat Calvo: con 1,071 sacos 
maíz, 800 quíntales fiamos 22 bocoyes azúcar y efectoa. 
De n.-ü.M gol. Nuova Espsraazá, pat. Gil: con 32 bo-
coyes azúcar y efectos. 
Do Dimas gol. Meroedita, pat. Ferrer: con 900 eaoos 
carbón y 37 tercioa tabaco 
Babia Honda gol. Francisca, pat. López: con 44 boco-
yes y 650 sacos azúcar. 
D ; Santa Cruz gol. Jóvan Salvador, pat. Macip: con 
33 ca, as azúcar y efectoa. 
De CArdenas gol. Anita pat. Plfieyro: con 1,300 aacos 
azúrar . 
l)c Sagua la Chica gol. Terealta, pat. Alemafiy: con 
800 saces carbón. 
Do Toja gul. Dorotea, pat Navarro: con 514 sacos azú-
car y efecto.-.. 
Da Sierra Morena gol. Agustina, pat. Villalonga: con 
300 aacoa y 30 bocoyes azúc t r . 
D. 'T- ja g 1. Engracia, pat. Jofre: cotí 721 sacos azú-
car y ifootoa. 
Dñ Taja gol. 2 Amigos, pat. Orbay. oon 1,000 sacos 
carbón 
Da Teja gol gol. Sofía, pat. Moacr: con 1,000 sscoa 
cari ,,11 
Do i í an tua gol. María, pat, Amengual: con 900 sacos 
oAroon. 
Do Sagua gol. Rita Fortuna, pa t Toro, oon 1S0 sacos, 
208 cajas y 02 bocoyes a iúoary efectos. 
Do Granudillo gol. Mana Zaragoza, pat. Ibafiez: con 
800 «acoa carbón. 
D-J Sagua la Chica gol. Deseada, pat. Mayane: con 500 
saco" carbón. 
DESPACHADOS DE C A B O T A J E . 
Para listes gol. Nueva Esperanza, pat Gil: on lastre. 
Pa'a Bahía Honda gol. Franclaoa, pat López: id. 
l ' i r a Rincón gol Buena Ventura, pat. Solón: id . 
Pái a Caballas gol. Esmeralda, pat. Juan: id. 
Pura Sierra Morana gol. Crisálida, pat. Lladó: id. 
Para Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias berg. esp. Las Palmis, cap. Laredo: por 
Galb<*n, Rioy CP. 
1.ivrtrpool. vap. esp. Gulllarmo, cap. LuzArraga: por 
.Oaulofau, hijo y Cp. 
Filadidfia bergautin amer. Mary C. Marinar, capi-
tán Wartou, por Rafael P. Santa María. 
'Miüware (B, W.) gol am. E<wood Burtou, capitán 
oac i * i v r Koor , B. Hamel y Cp. 
Dalawaro (W, B ) gol. ara. Jane Emaon, capitán 
GlU: por Rafas! P. Santa María . 
Liveroool. Cartagena da Levante y eaoaiaa vapor 
esp. líavarro, cap. Aldeoocoa: por J . M . Avendaño 
y C i m p . ; 
Delaware (B. "W ) bca. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa María. 
Dalawaro (B. W ) gol. am. Charlea Murford, capi-
tán Parson: porC. E. Beke y Cp. 
Barcelona y órdenes berg. esp. Clotilde, cap. 'Jomas: 
por J. B lceüs v Cp. 
Dalaware (B W ) g d, am. Hermán B. Ogden, ca-
pitán Kewbury: por Francke, hiji» y Cp. 
Canarias boa, esp. Verdad, cap. So«villa: por A . 
Sor a. 
Saint Nazairo vap francés Lafayette, cap. Servan: 
por Bridat Montrós y Cp. 
Almería. Barco on a y extranjero bca. o p . Obdulia, 
cap. Uom cuob: por J. Rafac»3 y Cp. 
-lanthóraas, Pu TCO-R CO V escalas vap. esp. Morte-
ro, cay. Ventura: por R (te Herrera. 
Génova boa. española Habana, c»p. Olagulbel: por 
Todd, Hidaígoy Cp 
Cádiz y finrcalona, v-»por-correo cap. Veracruz, 
cap. Riqnei: por M. Caivo y Cp. 
BUQUES Qí tK ^ E MA N DESPAC£SAK>«. 
Para Nueva York, vap. Ing. Principia, cap. Webstar: 
por Tu;ld, H dalgo y ' omp.: con 841 tercios tabaco; 
1 219,400 tabuciis torcidos; ü,40U cajetillas clgarrcs y 
efuutus. 
Liverpool, Havre, Corufía y Gljon, vapor mejica-
no México, cap García Mata: por J . M. Avandafio 
y Cp : oun 513 boo yes, OüO cajas, 2 615 sacos y 1 ba-
r r i l azúcar; 319 900 rabaoos torcidos; 2 339 cajetillas 
cigarros; 208 kilos picadura y efectos. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vap. tsp. Josó Pa-
ró, cao. Riberas, por J . Glnerós v Cp.: con 1.050 ca-
jas y 900 barriles azúcar; 40,800 tabacos torcidos; 
400 "caj-jtilias cigarrofc; G4 kilos picadura y efectos. 
Delawaie (B. W.) berg. esp. Rafael Pomar, capi-
tán Pifia: por J . Conil! é hije: con 103 bocoyes y 
3.48J eaoos azúcar. 
Cárdenas vap. am, Saratoga, cap. Me. Intosh: por 
Todd Hidalgo y Cp. En lastra. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O V 
Para Nueva Orleans y cácalas vap. am. Harían, capitán 
Staples: por Lawton y H9 
Sevlliabca. esp. María Autonia. cap. Sánchez: por 
L . Ruiz y Cp. 
Cananas boa. esp. Gran Canarias, cap. Arooena; 
por E. Martínez. 
BXTRAOTO D E L A C A R G A DE BUQUií* . 
5JKSPACÍ5ABOS. 
Azúcar bocoyes 
Azúcar cajos —— 
Azúcar HOÜÔ  
Idem barriles 
Tabaco tercios <^.. . 
Tabacos torcidos .— 
Cigarros cajotillas 








P O L I K A S C O R R I D A S E L D I A 18 
A B R I L . 
Azúcar bocoyes — 
Azúcar cajas — —... 2, 























LONJA DÉ • - T V E R E S , 
**»ttai ofiietiiadas el 20 de abril d>¡ 1885. 
300 s. arroz semilla 73 rs. arr. 
500 id. id. id 74 rs. arr. 
50 sacos cafó Punrto-Hico $134 qt l . 
75 ternerolas manteca $121 qtd. 
10 bocoyes latas manteca $'4^ Id. 
10 Id. ' i Id. idem »14i qü . 
5 id . J id . idem $15i qt l . 
M O V i JVJ. I & « i V 
03 
SE ESPESAN. 
Abri l 21 Lafayette: Veraorna. 
. . 21 Federico: Liverpool. 
. . 21 City of Puebla: Nuava-York. 
„ 22 B. Iglftsian: Puerto-Rico. Colon y escala». 
. . 22 Bsk: St. Thomas y escalas. 
. . 23 City of Alexandría: Veraorua y escalas. 
.. 28 Nláeara: Nueva-Vork. 
. . 27 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 28 Valencia: Liverpool y escalas. 
. . S-8 Hutchinaon: Nueva-Orleani y ©acalaa. 
. . 28 City of "Waaldngton: Nueva-York. 
. . 30 Nowport: Nueva-York. 
30 Capulet: Veracruz y escalas. 
Myo. 5 Ramón Herrera: Santhomas y esoalas. 
7 Saratoga: Nuevo-York. 
. . 10 Carolina: Liverpool y Santander. 
15 Mortora: Santhomas v escalas. 
22 M . L . Villaverde: Pto.-Rico. Colon yascalaa. 
. . 22 Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rioo y escalas. 
SALDRÁN. 
Abr i l 20 Mortero: St. Thomas y escalas. 
. . 20 Josó Baró: Baroolona y escalas. 
. . 31 Oltvof Puebla: Veracruz y eáoalas. 
. . 21 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 22 Harían: Nueva-Orleans y esoalaa. 
. . 22 Esk: Veracruz. 
. . 23 Eterstoga. Nueva-York. 
. . 25 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 25 Veracrur: Santander y esoalas. 
. . 19 Oastilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
29 B . IglaaiaB: Pruñrto-Bln" Colon v escalas. 
29 Hutohinson; Nueva-Orleans yesoalaa. 
. . 30 España: Progreso y Veraorua. 
. 30 Niágara: Nueva-York. 
Myo. 2 Capulet: Nueva-York. 
5 Principia: Veracruz y esoalas. 
7 Newport: Nueva-York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
22 "Vaporinglés: Veracruz. 
. . 30 M . L . Villa-verde: Pto. Rico. Colon y escalas. 
B U Q U E S A l i A C A R G A . 
PA R A L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A Y Tenerife, saldrá directamente el d ía 28 del corriente 
la barca espafiola Gran Canaria, BU capi tán D. Pedro 
Arocena; admito oar^a y pasajeros para ámboa puntos. 
InforraarAn sus consieñatarios. Obrapía n . 18.—EN 
R I Q U R W A R T I N E Z V « O M P . 
4918 12-17a 12-17d 
áYISOALOS SRBS. CARGADORES. 
K1 hermoso y conocido pal ebot de trea pa'os V I R G E N 
D E L C A R M E N , saldrá & la mayor brevedad para los 
puertos de 
O I E N F U E G O S , T R I N I D A D Y M A N Z A N I L L O 
A-dmlte carga por el mueilo de Panla. 
jüttform«r>in á, bordo, su patrón ó ferretería de Lúa 
eftiios&fft. m 8-ia 
Para CANARIAS. 
La muy conocida y velera barca espafiola V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla, saldrá A finos del presente 
mes: admite carga A flete y pasaieros A precios modera 
dos, informando A bordo el referido capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 84 su oouslgnatario, 
ANTONIO S E R P A . 
Cn, 377 25-'AAl> 
V A P O K E S DJS T R A V E S I A . 
Real Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa. 
Para V E R A C R U Z directamente, 
el nuevo y espléndido vapor correo Inglés 
9 
capitán ABMSTRONa. 
SaldrA sobre el 22 del corriente A laa cuatro de la tarda. 
Para pasajos y demás pormenores impondrá el agento 
Ofloiod 16, altos. G. R . R U T H V E N . 





ANTONIO LOPEZ Y 0 / 
E L VAPOR 
V E R A C R U Z , 
capitán D. Jo*é Riquer. 
Saldrá para C A D I Z y BARCELONA el 3d de abril, 
llevando la correspondencia públloa y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertea y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa bllletea de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rio B Antas de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 23. 
Do más pormenores impondrán «na consignatarios, 
M . CALVO Y OOMP», Oficios n? 'JS. 
L n. 18 17 A 
E L VAPOR 
ESPAÑA, 
capitán D, Francisco Jaureguiear. 
SaldrA para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de abril 
A las doce del dia, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios Antes de correrlas, sin cuyo requisito serAn nulaa. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 24 Inclusive. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP», OfiSoe n? ÜS. 




E L V A P O R 
C A S T I L L A , 
capitán D. FÜANCISOO SUBIRAOH. 
Saldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y BARCELONA 
el dia 2 9 de abril & las 4 de la tarde. 
Este vapor que haoe tres añoa inauguró 
loa viajes á Canarias tan á satisfacción del 
numeroso pasaje que ha conducido á aquo 
Has islas, ofreceré nuevo al público el buen 
trato y comodidades que reúne, asi en sus 
cámaras como en tercera clase. 
P r e c i o s d e p a s a j e m ó d i c o s . 
Admitirá carga general y tabacos sólo 
para Barcelona, sellándose pólizas hasta 
el 27. 
Las personas que residan en ol interior y 
desóun que se les reserve alguna litera 6 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á los conaígnatarloa oon 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más informes BUS consignatarios 
O'Roilly n. 4, 
J . G i n e r é s y C p . 
Pn- 384 20 7A 
Compafiia general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
SANTANDER. 
ST. NAZAIRE. (KBPASA,) (PllA^OIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haltt, 
Puerto-Rloo y Santhomas, sobre el día 21 de abril, el 
espléndido vapor francés 
LAFAYETTE, 
Capitán SERVAN. 
Admite carga A fiete y pasteros par» Pranol», Ambé-
res, Rotterdan, Amsterdan, Hatnburzo. Brémen, l a n -
dres, Santhomas y demás Antillas Veneauela, Colon 
Padfioo, Norte v Sur. Loa conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenoa Airea, deberán eepe-
ciflear el peso bruto on klloa y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el día 20 de abril 
en el muelle de Cabalieria, y loa conocimientos deberAti 
entregarse el dia anterior en la casa conslgnataria, oon 
E S P B r i F I C A C I O N DEL PESO B U U T O DE L A 
M E R C A N * I A. 
NO SE A D M Í T I H A N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Loa fletes para las Autillaa, Pacifico. Norte y Sor 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
NOTA.—No se admiten bultos de tabacos de mé-
nos de 11) kilos bruto. 
DemA» pormenores, impondrán San Ingnaoion. 28. aur 
oonaignatarlos B R I D A T . MONT ROS Y C * 
*«fll 12»-13 ISd-U 
^ Ti"AS A T L A N T l S A j l g 
Compafiia Anónima de Ferrocarriles de 
Caibarlen á Santi Spírltn. 
Habiendo terminado su Informe la Comisión glosador* 
nombrada en la Junta Uoneral do 30 de Mareo último, 
para ol ezáraen y oomorobaulon de las cuentas preseo--
tadas del a&o i-ooial finalizado en ül de Diciembre da 
1884; la Junta Directiva on sesión de esta fecha ha aoor^-
dado convocar A Junta general ordinaria par» dar lec-
tura á dicho informe, y disentir v acordar loa part lou-
¡fW» VW oonteuga, n>-BalAndose para dicho acto las 12 
del día urimero del entront" mes de Mayo «*n las oficinas 
de la Empresa calle d.i la Amargura n." 13. 
Habana, 16 de Ai . r i l de 1885 —Bl Sr Socretario, J o » -
guinSousa Armen'erot Cn 435 6-18 
Ferrocarril del Oeste. 
Por diapoeiolon del Sr Presidente de esta aocJedad a-
nóulma y en cumplimiento do aonerd i de la Junta D I -
reotlva. ae convoca A los señores accionaba A UJnntA 
general qno ha de rolebrars* en la cana número 23 do lit 
calle de l.» Amargura A las dooe dol viérnes 1? del pr6-
xiiiio mea de mayo. 
En ose acto se dará cuanta de las operaciones de lit 
Administración do lu EmprraiKluraiiteel «Bode 1881, a» 
someterá A la do iberaclon do los si liores accionistsa uu 
provecto do emprésti to pura terminar el cammo y »« 
procederA A la elección de dos conHlIiurios. 
••io recomienda la asistencia por laiiirpnrtanoia y ur>-
gouol» de loa aaunt 'a que han do t'ata?ae en la B»8lon-
Habana, abril 14 do l->86 — M secretario, Antonio O. 
Idort-nte. 4 POP 1«_15 
E M P R E S A 
del Ferrocarril Urbano y Omnibns de l a 
H baña. 
Deade el di» 19 del próximo m»a de mavo emperaráá . 
regir on la liuoa did Canudo el i t lner-r lo cada media 
hora, saliendo laa expedk-1 mea de la estauion d o l C » r -
n «lo, A las horas y A las m.-dias horas y de la de Son 
Juan d« Dios A las horas y á las raodias horas menoa 
diez minutos. 
Hobana, abril 18 de 1885 —El Administrador. Josf. 
ArMiMo. ()n. 491 10 16 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D B A C E R O , 
D E 4,150 T O N E L A D A S . 
KNTua 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON BBCALAB KN 





. . . . . . Luciano Oglnaga. 
Tibnrcio do Lnrranaga. 
Manuel Q. de la Mata. 
Agust ín Gnthell y Cí 




COBUÑA Martín de Caru 
SAKTASDKR Angel del Vallo. 
HABANA Ofloloa n? 80 , 
J . M. AVENDAÑO Y Oí 
C u. 388 I . IUM 
V A P O K E S O O S T E K O » . 
V A P O R ESPAÑOL 
BAHIA HONDA, 
capüan UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E K K A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A O U A S Y V I C E - V E R S A . 
SaldrA de la Habana loe Sábados A las diez de la no-
che y llegará A San Cayetano loa Domlngoa, y A Malas 
' guau loa Lúnea. 
RsgresarA A Babia Honda loa Mártea, y de osto puer-
to para la Habana, loa Miércoles al amanecer. 
Recibo carga loa Viérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de LÚE, abonándoae sus flotea A bordo 
al entregarse firmados loe oonoclmlentoa. 
Tambleu se pagan A bordo loa paaajoa. 
Lo despacha su oonalgnatario. Merced 12.—Cosme 
da Toca. 
T n IR 
m m i 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Loa vaporea de cata línea saldrán do Nueva-Orleans 
os juéves A las S de la maTiana, 
miércoles á las 4 de la tarde, en el 
Cap. Staples. 
. . Baker. 
... Staples, 
. . Baker. 
de la Habana loa 
,rden siguiente: 
miércoles A b r i l 8 
. . 16 
« 2 9 
. . 29 
H A R L A N , 
HUTCHIWSOM. 
« A R L A N . ...... 
H U T C H I N S O N . 
De Tampa salan diariamente loa trenos de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y ol Oeste. 
So admiten pasajeros y carga, además de los punto» 
« r i b a mencionados, para San Francisco de California, 
y so dan papeletas dlreotaa hasta Hong-Hcng, Chlaa. 
La carga se recibirá en el muelle de CabaUoria hasta 
laa dos de la tarde, el día de salida. 
De más pormenores impondrAn Mercaderes n? 35 , BUS 
•w.Rslgnatarioa. I . A W T O N H E R M A N O S . 
A V I S O . 
A consecuencia de la cuarentena que empecarA A re-
gir en Nueva Orleans A principios de maye, el último 
vapor de la lín^a ••n la presente temporada, serA el Hut-
chinaon que saldrá de aquel puerto eljuéves 23 de abril 
á las ocho de la m&ñana, y de la Habana el 29 A laa cua-
tro de la tarde. 
C n . 93 3 ma.-22 E 
V A P O R 
Capitán ROMERO. 
Víctfes semanales que empemrán d regir 
E L Q D E A B R I L P R O X I M O . 
SALUDA. 
Saldrá los Juéves do coda semana A las SEIS de la 
tarde del uioelle do Luz, y 1'egarA A Cárdenas y Saga» 
ios viérnes y A Caibarlen los sábados. 
K E T O R N O . 
Saldrá de Caibarlen todos los domlngoa A laa once de 
mañana con escala en CArdenaa, aadendo de este 
uerto loa lúnea A laa acia de la tarde y llegará A ta Ha-
ant los mártes por la mafiana. 
PRECIOS D E CARGA. 
PARA C Á R D E N A S . 
36 ots. oro. 
46 ots. oro. 
P A R A SAGDA. 
Viveros y ferretería 
Meroanolas 
C I R C U L O D E H A C E N D A D O S 
DK LA 
I S L A DS CtTBA. 
En oumpllmlento de lo acordado por la Junta D l r eo t í -
va de esta asociación, se convoca á loa soflores aoolo» d» 
olla par» celebrar Junta general extraordinaria el d í a 'JX 
del corriente, á las doa do la tarde, en la morada del 
Excmo. Sr. Prealdente, oallo dol Egldo número 2, para 
tratar de la reforma del Reglamouto vigente 6 d o l a d l -
aoluclon del Circulo 
Habana y abrU 10 de 1885.—El aeoretarlo, Nioomf4e« 
P. d, Adán O 41? Mi-U 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro. 
La ülreotlva ha acordado que ae dlatribuya un d i v i -
dendo de 5 por ciento en oro. A cuenta de laa uül ldadea 
del alio aoclal oorrionte, pudiendo loa aenorea aoolonls-. 
taa ocurrir per BUS rospoctlvaa ouotaa desde el 22 del 
actual A la Tesororiado la Empresa, Meroadoroa nú mo-
ra 22 ó A la Adminlatraolon on CArdenaa, dándole DM. 
vlamouto aviso. 
Habana 10 de abril de 1885—El aeoretarlo, fhtiüermo 
F*mandetd* Castro. (1411 1R-11 
C O D I F A R I A 
D E L 
F e r r o c a r r i l y A l m a c e n o » d e 
D e p ó s i t o 
d e S a n t i a g o d e C u b a . 
S E C R E T A K Í A . 
Autorizada la Junta Directiva decataCompafllapovL» 
general de MoloaulM celebrada oídla 8 de lebrero pró 
xlmo pasado para soflalar la i'ocha do la nuova reunión en 
que se discutirá y votarA delLiitlvamente el informe y 
provecto de reforma del lieglamento orgAnloo do la so -
ciedad prosentado por la comisión nombrada al efecto 
ya tomados ou consideración on aquella sesión conformó 
irevleneel art. 42, ha acordado designar el domingo 
el entrante abril A laa dooe dol día, on los salónos do la 
caaa n. 6 do la callo bala de S.in Joró.iimo, con adver-
tencia de quo, para oouatitnirae la Junta, deberAn estar 
representadas las dos torceras partes del capital social 
y de quo, desdo la fecha, quedan expuestos esos doou-
mentoe en la otloina de esta aeuretaríu al exámen de to-
dos los señores accionistas 
Santlagode Cuba marzo 20 do 1885.—El vocal seor^-
tarioacddimtal, Dr. Magin Sagarra. 4754 11-15 
Oompafiía anónima de Porrooarriles de 
Caibarien á Sti-StMtus. 
La Junta Directiva en sesión do este día ha aoordaiV* 
el reparto de un dividendo de cinco por ciento eu ovo 
por cuenta de las utilidades del aflo sonial de 1885. Loa 
Sres. aodonlntas rosidenton en cata Oapital, podrán pre-
sentarse A percibirlo el din cinco del mes do Mayo OJI 
laa oflcinaa do la Empresa y los do Remedios pod) An ha-
cerlo eu la Adminlatraolon el U dol citado mes. 
Habana, A b r i l 10 do 1885.—El Secretarlo, Joooui/i 
Sousa A rmenteros. Cn, 413 10-11 
En combinación oon el ferrocarril do ZOKB se despa-
chan oonoolmlentos eapooialoa para loa paraderos de V i -
nas, Colorados y Placetas. 
La carga para Cárdenas sólo se recibirá el día de la 
aalida 
Se derpaohan á bordo é Informarán O'Rnilly 60. 
O n. ¡«7 1-A 
S i á l ! Sfceam S h i p C t a m p a n y , 
HABANA Y NEW-YORK. 
L I N B A DIBEOTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D B HISRBO 
sapitan T. S. CUP.TIS, 
VAPOR 
Saldrá de ia Habana todua loa miércoles, 
á las doce del dia, y llegará á Sagua al 
amanecer del juéves. Saldrá de Sagua el 
mismo dia despuee de la llegada del treu 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todoa loa sábados, á 
las ocho de la mañana, y llegará á Sagua á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
llegará á las ocho do la mañana del do-
mingo. Cn. 7 1P 
«pitan J. M INTOSK. 
ep'.t»» y. 3, & & X B B . 
Con magnl&caa oámai-iia pera paa^Jeroc, «aldiAn de 
dichos puertos como slgnet 
VAPORES. SÁBADOS. 
Alas 3 de la tarde. 
¡8ARATOQA 
A b i l l Í 8 K I A G A R A 
„ 25 NEWPOBT 
Mayo 2 í?AIÍ ATOG-A 
B I Í I A C A R A 
. . . 16 N E WPOKT 
S A L E N 
DB LA HABANA, 
JUÉVBB. 
á la B 4 do la tarde 
A b r i l . . . . 
M a y o — 
. . 14 
21 
28 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
chas eos todas las lineas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroesto. 
La de la Habana y Santiago do Cuba, laa conexlonos 
están hechas oon los vaporea de Méjico, Puerto-Eloo 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosea Taparos, tan bien conocidos por la 
rapidez y aogaridod de sus viajes, tienen exoelenMs co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas oámaraa. 
La oarga ae reolbo en el muelle de Caballería hasta U 
vianora del dia de la salida y so admite carga para I n -
gjaíerra, Hamburgo, Brémen, Amsteidam, Uotterdam, 
Havre y Ambérea, oon conocimientos directos. 
La correspondencia ae admitirá únioamento en la A d -
mialstraclon General de Correos. 
Be dan boletas de vlsda por loa vapores de esta linea 
¿Urocíaraen'ce A Liverpool, Lóndres, Southampton. Ha-
vre y Parle, en conexión oon las lineas Cunard, White 
Star y i» Compagne Genérale Traaatlantlque. 
Para más yormenoree, dirlglrao A la caaa oonsignate-
íla, Obrapia ni 26. 
Línea entre Mew-York y Oienfaegos, 
COK E S C A L A S E N NASSAU T S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
-apltaa EAIBCLOTH. 
üspitan L . COLTOU. 
De 
New-Tork. 
J u é v e s . 






St£? de Cuba. 
Sábados. 
A b r i l . . . 
Mayo, . . . 
A b r i l . . . 




A b r i l . . . . 27 
Mayo. . . . U 
Pasóles por Ambas líneas A opción del viajero. 
Para fleta dirigirse A 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 3 9 . 
De más pormenores impondrán sus consignaUytiw, 
O B R A P I A N? ' ¿ 3 , 
T O D D , H I D A L G O &. O» 
I n . 11 19 A 
E l vapor americano SARATOQA, oapi 
tan Me Intosh, saldrá en derechura á Nue-
va Y^Tk dia 33 del corriente. 
48Ab ToM, «Matso y O* 
Víveres y ferre ter ía . 
Morcanctaa , 
35 cts. oro. 
50 ots. oro. 
P A R A CAIJÍABIBM, 
Víveres y fe r re te r ía . . . 
Mercancías 
40 ots. oro. 
60 ots. oro. 
B a t a D o u d e I i i g - d i i i c r o s . 
Debiendo prnorderso por este Hiitallnu á la sdgnisi-
olon de mil toallas y dos mil p' ros de borceg íln», oon-
forme A loa modelo^ quo obran en iunler dol Ollni i l 3o 
Almao-n en el onart 1 de Madem, loa señorea que do-
se"-n hae. r proposiciones oon Ht\|eeion A diohoa modelon 
ó presentar otros de m(\|or clase so pn sontíiMn amolu 
Junta eoonómioa quo no reunirá en la otlclna del Detall 
el día veinte y siete á la una do su tardo en cu; a oü'dnu 
eaUrán también lax condicionen á que han do sujetarse 
los proponentes para la entrega de dichas prendas.—El 
Jefe del Detall, C'crarrfo Do/ndo. 
C n . 443 (̂ -21 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E I J A Ñ O 1 8 3 9 , 
de Sierra rr Qomez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O SÍV S 
E S t l U l N A A J U S T i y , , 
BAJOS DE L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l viérnea 21 del corriente, á l a s 12, y bnjo el tinglado 
do caba'lerla, por disposicicn del Capitán y con mter-
vjncion del Sr. Agente general de los seguros Amer i -
canos y de conformidad con lo recomondndo por los pe-
ritos ofleiaies. eo rematará en Pública Subasto el casco 
do la barca inglesa Kobert A . Chapcnau, que en 23 de 
Febrero última, se pdrdló cn loa arreciles de 1 !ayo Blan-
co. Se remata dicho caso cn el estado en que ae halla-
re en dichos arroídfeo, por cuenta de quien corresponda 
y ocn arreglo ül pliego de oondldoues que ae U-ndrá á la 
vlata en el acto de la aubasta.—ífirrra y Oonwa 
5025 5-1 
SOCIEDADES Y EMPÍiESAS. 
Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande.—Secretaría. 
En oumpllmlento do lo dlspnento en ol art, 30 dol Be -
glamanto de esta Oomp-i&ia, ha dispuesto el Exomo, Sr. 
Prc sid^nto ae o .invoque A Junta general ordinaria para 
ol día 27 del mea entrante A la» 12 iie l i \ manitna, en la 
caaa calle del Bgi <o n 2 con objeto da deliberar aoerca 
del informe do la comisión g'o-adora do las cuentas dol 
últ imo atlo aocia't y acordar lo que no tonga A bien aobru 
la aprobación do las mismas y de loa pai tioularoa con-
tenldoa en la momoila; advirt iéndose quo con arreglo al 
articulo 27 de dicho reglamento lo Junta tendrá lugui-
con loa sócios qu* concurran, sea cnal fuere su n ú m o m 
y el capital quo reprosi nton 
Habana 30 do Marzo do 1885,— Ttenign» Del Monte. 
414» 2Í-2A 
l'ÜMF/lSH M ALHIOE.VES M KÉfiW 
y Banco del Oomerdo. 
S E C B S T U t Í A . 
En cumplimiento do lo onorda lo por la Junta genoral 
de veinte y aletu del mea próvimo pasado de conformi-
dad onn lo p>opuesto por la Comitden do glosa de Cuen-
tas ha resuelto la Junta Directiva proceder desde p r i -
mero del mes próximo al reparto do un dleK y sel" por 
diento en acciones de esta Compañía, como importe «lo 
las utilidades de 188Í y 1H84, y capital rooeb'-ado por e.l 
oontratu de '¿0 de Junio deí primero de dichos arios. 
n.bium í do A b r i l do 1885.—.dríuro Amblarb 
CJ n. 402 RlWlAb 
A V I S O S . 
GREMIO DE B O I I E W . 
Con el fin do acordar ou Junta genoral un partloulair 
do sumo importancia en pró de loa interesen do esto re-
mió; ae aupllca encarecldani'Jiite la asistencia do todo» 
loa agremiados el mArtea 21 del cortiente A laa 12 de su 
mañana en el salnu do la Looia de V i veres.—Los Síiuli-
6010 2- l i a 2-lfld 
A VIMO que loa p< 
Maroelluo Mljava, han quedado rovooadori deade el 2 
P A R A G E N E R A L C O N O C I M I E N T O 
que los poderea qne le teñí* conferido «1 Sr. D . J a6 
do Marzo del covrleute afiu—llabaiia, A b i l l 18 do lt8> 
—Ronalía Braidy.- " M Ü 4-10 
A V I S O . 
En v i r tud do haber espirado el 18 do marzo último ei 
t6rmlno de la aociudod accidental do loa vaporea "Bahía 
Honda' v "Anl t a" que Jugaba el Itilloto do lotería n ú 
mero9 4t)0, aehoce saber por esto medio que dicho bille-
te dejó de pertenecer desno el sorteo n? 1.1"-1 inclusive 
en nuolanto A la expresada sociedad accidontal.—Haba-
na abril 15 de 1885. 4050 3-18 
INGENIEROS GOSfR&TISTAS 
de toda olauo de maquinarla y matevJaltiti 
de loa Eutados Uuidoa ó Europa, para lugo 
nloa, ferrocarriles, etc. 
M U I N. 
l a CÍÍBSI B l a n c a . 
A p a r t a d o í J Í K J ^ B a b a n a . 
" n . 4.<U 'ífl 17Ab 
C O M P A N T A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
BKCRKTAtti.V. 
Ko habiendo tenido efecto la Jnnta general convocada 
para el dia diez del oorrienta mea, por falta de la repre-
sentación legal, el 8r. Presidente Interino ha dispuesto 
ae convoque nuevamente para el día veinte y nueve del 
que cursa A laa doce de su mafiana, en las ouolnas oe la 
Uompañla, situadas «n la calle de los Deaamparadns 
entre Damas y Son Ignacio, teniendo por objeto el acto 
dar cuenta de laa operaoionea del aflo social terminado 
en 31 de diciembre Ultimo, y nombrar loa individuos que 
han de componer la comisión de glosa de los cuentas del 
año anterior. To lo l o q m se pone en oon o r-.i miento de 
loa aofiores accionistas para su puntual asistencia, con 
advertencia de que en razón A ser segunda convocatoria 
se celebrarAla junta con ol número de aeOores accio-
niftaa que concurran. 
Habana 15 de abril de 1885.—El Seoretario, Bernardo 
del Miago. C n. 438 18-17 
Recaudación de Contribuciones por dele-
gación del Banco Espnfiol de la Isla de 
Cuba.-Distrito Municipal de Regla, 
Dispuesto que el cobro del torcer trimestre del ejern" -
cío e ionómloo do 1881 A 85 quedo abierto en esto Dis t r i to 
el dia veinte y dos del presente meo; se a n n n o l a á l o s 
contribuyentes, que deado dicho dio hasta el sela du 
Mayo próximo, pedrAn hacer el p^go de sus ouotaa ain 
recargo, y deade el aleto al veinte v aiete del IUIMUO Mr. -
yo con los recargos extabie idoa.-
mero 18—El Recaudador. 
-Regla, ¡Santa Ana n ú -
4834 0 10 
CASA DE SALUD 
QUINTA DEL 11EY. 
Pongo en conocimiento dol público qno voluntaria-
mente y por no oonveninne contieunr me he Separado 
de dicha Caaa de Salud.—Habana, Marv.o 30 do 1885.- • 
Dr. Juan Manuel Espada O n . 3(11 1B-2A 
A V I S O . 
Po no convenir A mis interósea me separo de la Direc-
ción do la "Quinta del Roy," desde el día de la fouba, l<i 
?iie mo conviene hacsr publico.—Habana 3< de mar».;) d i Íl»5.—I>r. M. #*n90 v I'f-on. 
416» í«-a A 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S , 
B A L A N C E DE SITUACION E N 3 1 DE MARZO DB 1 8 8 5 . 
C A J A 
En el Banco Indust r ia l . . . 
Vioe-Adminiatraclones 
Valores en cartera _ 
Varios deudores .^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas de gas 
Municipios.. 
Cuenta por liquidar 
Muebles y herramientas . . . . . . . . 
Fábrica de Cienfuegos 
Almacén de idom.. . 
Carbón de idem 
FAbrica de Trinidad — 
Almacén de idem. . . 
Carbón de idem 
Fábrica de Regla y Ouanabacoa....... 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Chuto? goneralfis... 
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müíoneB de pesoe, ctiya3BCflP.deaciahapro= 
vocado tantas censuras, sería el más redu-
cido de cuantos ha satisfecho la Isla, de 
treinta años á esta parte. 
Hé aquí el problema que ofrecemos á los 
Represantantes de Union Constitucional. 
E l arreglo de la deuda, acerca del cual, lo 
mismo el DIAKIO que la Directiva del par-
ÍA interpelación del Sr. Villanneva. 
I I . 
En nuestro anterior artículo referente 
á este asunto, hemos procurado explicar 
los reotos móviles que impulsaron al señor 
Villanneva para dirigir su interpelación al I tido que representa en la prensa, han 11a-
Gobletno, respecto del uso que este había mado previsoramente la atención del Go-
heoho de la Ley de autorizaciones, y los bierno Supremo y de las Córtes del Reino 
poderosos fundamentos en que apoyó el hace años, y que hoy se impone por la fuer-
señor Ministro de Ultramar el aplazamien-1 za misma de las cosas y por circunstancias 
to de su respuesta hasta que se resuelva I que lo hacen indispensable, 
lo que falta por cumplir de dichas autori- I Nos resta ocuparnos de los puntea toda 
xaoiones. De las palabras del señor Con- | vía no cumphdos de la Ley de Autorizacio-
de de Tejada de Valdosera hemos colegí 
do lógicamente que el Gobierno de S. M. 
abriga el pensamiento de completar la obra 
de la Ley de 25 de julio, incompleta hasta 
el presente por las razones que más de una 
vez hemos expresado en este mismo lugar 
del DIARIO é indicado en el citado artículo 
del domingo último; y hemos además to 
mado nota de ellas, por considerar el asun 
to de verdadera importancia. 
Ahora nos toca especificar cuáles sean 
las medidas que deben de completar las 
nes y que se relacionaban con el éxito del 
tratado de comercio. Lo harémos en un 
próximo número. 
Amortización. 
E l dia 22 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la vigésima séti 
ma subasta de 25,000 pesos en oro quepres 
cribe el Real Decreto de 30 de agosto último 
para la amortización de billetes del Banco 
Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
Autorizaciones, bajo el doble aspecto del j nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
Presupuesto, y del esperado fracaso del | de setiembre próximo pasado, salvo las mo-
tratado de comercio, de conformidad con 
las soluciones que hace tiempo tiene acon-
sejadas y acaba de reiterar el Centro direc 
tivo del partido á que pertenecemos; solu 
cienes que por otra parte, deben ser las mis 
mas que acepten y defiendan nuestros Re-
presentantes en Córtes, por cuanto se ha-
llan contenidas en la circular de 1? de abril 
del año pasado, que fué la expresión de todo 
lo que pensaba y reclamaba el partido de 
Union Constitucional al hacerse las últimas 
elecciones generales, acerca de los medios 
más eficaces para mejorar la situación eco 
nómica de la Isla de Cuba. Pues bien, la 
Directiva de dicha agrupación política, con 
vencida de que interpreta fielmente las as-
piraciones de sus afiliados, sostiene hoy dia 
las propias soluciones de entóneos, si bien 
modificadas un tanto y en sentido más fa-
vorable á la producción agrícola del país 
por efecto de haber variado en cierto punto 
Importante los cálculos que pudieran ha-
berse hecho sobre un supuesto que no se ha 
realizado. • 
Fieles intérpretes también nosotros de 
las opiniones y aspiraciones de nuestro par-
tido, que en el presente caso son las más 
generalizadas del país, y constándonos de 
una manera auténtica que en este sentido 
se han enviado últimamente precisas reco-
mendaciones á nuestros Senadores y Dipu-
tados, vamos á expresar qué clase de me-
didas en el órden económico deben comple-
tar la obra de las Autorizaciónea, bajo el 
doble aspecto que hemos señalado arriba. 
Por lo referente á los presupuestos, es cosa 
en que todos convienen, y no se oculta á 
los Representantes en Córtes de Union 
Constitucional, la necesidad de que se He 
ven á cabo en los gastos grandes rebajas y 
economías hasta el límite en que lo consien-
tan loa servicios de indispensable preferen-
ola, suprimiendo todo Jo que se juzgue im-
perfecto y no se halle Justificado por la más 
iuescusable necesidad. 
Y por lo que toca á los ingresos, dada la 
angustiosa situación de todas las clases pro-
ductoras, de la agricultura, la industria y 
el comercio, es también el común consenti-
miento que en vez de gravar á los contribu-
yentes con nuevos impuestos ó recargos, 
debe aliviárselos en lo posible. También es 
de desearse (y así se consignó en la circular 
citada del Io de abril y lo ha recomendado 
constantemente la Directiva de nuestro 
partido), que ciertas rentas se fomenten por 
el conocido medio de la licitación pública 
y que á fin de procurar el incremento de 
todas ellas, se simplifique, ordene y morali-
ce en sus varios ramos la administración del 
Estado. ¿Podrá nadie poner en duda que 
con tales medios, no sólo se aumentarían 
ios rendimientos del Tesoro, sino que se 
facilitaría el deseado alivio del contribu-
yente? ¿Tendrán necesidad nuestros Se-
nadores y Diputados de semejantes adver-
tencias, cuando es notorio que participan 
de estas ideas? En resúmen, lo que en este 
particular se desea es que se vote un presu-
puesto módico y en armonía con la situa-
ción del país, y que se reforme y regularice 
la administración. 
Pero es el caso que por más que se haga 
y se estire, como suele decirse, en materia 
de economías (y en algunos ramos se ha 
llegado al límite, no ya de lo posible, sino 
hasta de lo temerario), ni por mucho que 
se adelante en el fomento de las rentas, 
merced á una inteligente y celosa adminis-
tración, no podrá obtenerse ese presupues-
to módico en consonancia con la situación 
que atravesamos, miéntras subeista en el 
de gastos de esta lela una obligación que 
absorbe casi la mitad de su importe. Desde 
luego se comprenderá que aludimos á la 
deuda. Con esta enorme obligación, que pa-
ra ser más apremiante se considera prefe-
rente sobre todas las otras, no hay posibi-
lidad de que el presupuesto se equipare á 
las fuerzas contributivas del país. Sin ella, 
el presupuesto de gastos, calculado en 30 
dificaciones acordadas por el Gobierno Ge-
neral insertas en la de 11 de octubre últl 
L a comisión francesa. 
Según dicen los periódicos de Sanoti-Spí 
ritus que recibimos hoy, en la mañana del 
14 llegó á dicha ciudad, procedente de San 
ta-Clara, la comisión francesa que ha ve 
nido á estudiar el terreno por donde debe 
hacerse el trazado para el ferrocarril Cen 
tral. Fueron hospedados en la Casa Con 
sistorial y muy obsequiados por los señores 
Alcalde Presidente y Cuervo Serrano. Com 
ponen la comisión los señorea siguientes 
Mr. Enrique Paulet, ingeniero jefe, y Mrs 
Leoncio Maurlet, Eugenio Francois, L u 
ciano Hondry, Francisco Lacampagne 
Marcelo Behety y Andrés Sonbignac, es 
tos últimos, unos ayudantes y otros con 
empleos diversos. L a comisión debe salir 
á hacer el estudio de Sancti-Spí ritus á 
Remate, para encontrarse con la otra sec-
ción que estudia la línea directamente des-
de Santa-Clara al expresado lugar. Uni-
das allí las dos comisiones, seguirán para 
Ciego de Avila y Puerto-Príncipe, donde 
deben agregarse á la que viene de Santia-











F O L L E T I N . 17 
EL NIÑO DE LA BOLA 
NOVELA POK 
D. PEDRO A. D E ALAR0ON. 
(CONTDÍÚA.) 
—iMirabel! ¡por Diosl ¡Que hay señoras! 
•—no pudo mónos de exclamar la esposa del 
clásico. 
—¡Tecla! ¡por la Virgen! (replicó el preo-
pinante.) To hablo de literatura y la 
marquesa me comprende —«Ño es ver-
dad, Lulslta? 
—Ya discutirémos.. . . (respondió la doc-
tora, haciendo un malicioso mohín á la mu-
jer del abogado, para que no la odiase.) A-
hora estoy deshecha por ver á usted lle-
gar á lo que los historiadores llaman wwes-
tros dios 
—Pues continuó — Y tú, mujer no te 
escandalices de cosas abstractas —¡Yo 
no estoy discurriendo aquí como hombre, 
sino como artista!—Conque voy á terminar 
en breves momentos. 
" L a vez primera que administraron el 
Viático á D. Elias Pérez, es decir, tres me-
ses ántes de su defancion (también ha con-
tado esto la señá María Josefa), se abrazó 
el viejo á Soledad convulsivamente y le dijo 
con infinita angustia: 
—"¡Júrame que nunca te casarás con Ma-
nuel Venegas! 
—"Yo no haré más que lo que usted mo 
ordene,—respondió Soledad. 
—"Pero yo me puedo morir. . . . yo me es-
toy muriendo ¡Jdrame que, ciando cie-
rre I O B ojos.'...,,. 
Senefloencia andaln^a. 
Les Sres. Rodríguez, Martínez y C?, de 
Nuevitss, nos participan en atenta carta 
fechada el 15 del actual, que á últimos de 
marzo recibieron de D. Ramón Fernandez, 
alcalde de barrio de Cascorro, término mu-
nicipal de aquella provincia, la suma de 
$324-70 cts. en billetes, recolectados en el 
miemo poblado durante dos ó tres días de 
feria, cuya cantidad fué remitida por nues-
tros apreciables comunicantes al Sr. Alcal-
de Municipal de Puerto-Príncipe, para que 
ingrese en la susoricion pública iniciada en 
favor de las víctimas de los terremotos de 
Granada y Málaga, por la Sociedad de Be-
neficencia Andaluza. Ea por extremo me-
ritoria esta donación, atendido el estado 
poco bonancible del pueblo de Cascorro, 
que tanto sufrió durante los sucesos pasa-
dos y que aún no ha podido reponerse del 
abatimiento y pobreza que produjeron en 
su producción aquellos sucosos. 
Lisia de suscricion á favor de las desgracias 
de Andalucía, llevada á cabo por una co-
misión, compuesta de D. José Arias Fer-
nandez, alcalde del barrio de Peñalver, y 
de los vecinos D. Juan Líbano, B . Anto 
nio Rodrigues, B . José Alvares, B . E n -
riqus Asnar, B . Francisco García, don 




Total «Ti.witl 17 9Í i 
Suma anterior $ 374 05 
D. Sandalio Perlada 2 
„ Francisco Menendez 1 
Morena Juana Barnet 15 
Sociedad de Beneficencia Asiática. 2 
Asiático Julián Achen 50 
D. Bonosio Ferrer 1 
D? Mariana Vázquez i 
Una señora.. 20 
D. Joaquín Capero 1 
Un vecino . . . . 10 
Una vecina ,„ . . . . . 10 
Una señora . . . . . 50 
Da Octavia M* Calvo y Amparo 
Díaz 50 
Una familia 20 
Sr. Caballero Will 1 
D, Ruperto Hernández 1 
,, Gonzalo Pérez 1 
Un paiticular _ 50 
D. Andrés Rodríguez 1 
Un vecino 10 
D. Ramón García. . - 50 
,, Antonio Lagarget 1 
„ José Millan 20 
,, Francisco Padrón 10 
Viejo 10 
Dos trabajadores 20 
Asiático Mariano 1 
„ Antonio 1 
Un mulato 10 
D. Francisco García- 2 
Domingo Zahonet 50 
„ José Quintana 50 
Da María Egido „ 30 
Parda Elvira Valdés 5 
Una morena 10 
AI ta gracia Alfonso 50 
Un vecino 20 
D. Francisco González 10 
D" Manuela Hernández 20 
„ Encarnación Betancourt 10 
„ Pilar García 10 
D. Arturo Peterson 50 
Una vecina 25 
D» Regla Barroso 20 
„ María de la O. Morales 20 
Una niña 10 
D. Juan Rodríguez 20 
D* Micaela Panco 5 
Un niño 5 
Da Concepción - 5 
Una niña 20 
Un vecino... 25 
Cármen Gutiérrez 3 
Una vecina 10 
Rafael Lima 10 
Un carbonero 50 
José Alcalá 50 
Domingo García 5 
Benigna Puch 5 
Constantino Barrera 50 
Moreno Cárlos de la Torre 1 
D. Manuel Duarte 1 
Ignacio Fraga 1 
Una vecina 20 
Da Felicia Bichar 20 
E l rubio de los Sitios 1 







América Molina. . - . . 
Isidoro Alonso 1 
Fernando Lerendo.--






D8 Cármen Torres 
D. Juan Sosa 
José Tellé 




D. M. Roch 1 
Un transeúnte -
Un vecino 
Sres. Puchan y H? 5 





D. Celestino Cueto.. 
Una morena 
M. de Jesús Vega 
Capa la Rata -
D. José Pérez 
Una vecina 
Felipe Quintana 
Asiático León Sansón 3 
D. Ladislao Fariñas . , 3 
,, Mauricio Montero 1 
„ Baldomcro Puig 3 
Asiático Miguel— 
Sres. Isidro del Real y H0 
Un vecino • 
Da Antonia Hernández Espinosa 
,, Matilde Rodríguez 
D. Antonio Rublo de Canalejo.. 
Un transeúnte 
Otro 
D. Justo Arturo Valdés 
,, Antonio Santana 
,, Francisco Barroso 
Dft Carlota V. de Tellechea 
D. José Arias 
,, Enrique Aznar 
Moreno Blas Ros • 
D. Simón Oliva 30 
Los dueños y dependientes de la 
fonda "Flor del Barrio." 
D. José García - 10 
Juan Fernandez p 
„ Laureano López 3 
,, Francisco Ruiz 3 
,, Agustín Estrada. . . 1 
José Antonio Sauz 1 
„ M. Pérez 1 
,, Ignacio García 2 
„ Lucio Pando 1 
,, José Suarez 1 
„ Julián Rey - I 
Aparece demás por olvido en el 





































Winnipeg, (Manitóba) 9 de abri l—¥n co-
rreo que partió de Battleford hace tres días, 
ha telegrafiado á la Compañía de la Bahía 
d' Hudson, que hay 200 hombres y 100 mu-
jeres y niños sitiados en sus cuarteles. Pro-
tegida por la artillería, la policía montada 
ha verificado una salida á la población y se 
ha apoderado de las suficientes provisiones 
para alimentar durante tres meses á los si-
tiados. L a mitad de los indios que sitiaban 
Battleford, han partido para Montana, con 
objeto de conseguir que los indios de los 
Estados-Unidos se reúnan con ellos. E n las 
casas de Battleford y en los almacenes que 
han saqueado, los Indios han destruido todo 
lo que no se han podido llevar y se han apo-
derado de todos los caballos y de todo el 
ganado del país. 
Ottawa, 9 de abril.—Sir John Macdonald 
ha dicho hoy en la Cámara de los Comunes 
que el gobierno no habla recibido noticias 
confirmando el rumor de que los indios ha-
blan cruzado la frontera. Ha dicho que el 
Gobierno habla recibido de una persona se-
gara un despacho afirmando que esta noti-
cia debía haber sido propalada por perso-
nas que tienen algún interés en ello. 
Montreal, 9 de abril.—Uno de los detecti-
vos (policía) de los más conocidos en esta 
población, dicen que ha ofrecido al Gobier-
no entregarle á Riel, vivo ó muerto, me-
diante la suma de 10,000 pesos. 
E l Gobierno del Canadá parece decidido 
á no enviar más tropas al Noroeste. Es 
probable que el batallón de Halifax, que 
debía partir, reciba contra órden. 
Otamoa, 10 de abril.—El gobierno del 
Canadá ha recibido un despacho de Fort 
Pitt anunciando que los indios Craa han 
sacrificado nueve colonos en Frog Lake cer-
ca de cuarenta millas al Norte de dicho 
fuerte. Los indios se han dirigido en se 
guida sobre el mismo Fort Pitt, en el que 
había 25 hombrea de policía montada. Se 
teme que el fuerte no podrá resistir. 
Por la tarde, en la Cámara, el ministro ha 
comunicado la desgracia de Frog Lake que 
le ha sido telegrafiada por el inspector de 
policía montada, Dicken, residente en Fort 
Pitt. 
Había en Frog Lake 13 familias y se to-
me que el número de muertos sea mayor 
del que se ha dicho. 
Winnipeg, Manitoba, 10 abril.—El ins-
pector de la policía montada ha recibido 
ayer tarde las órdenes correspondientes pa 
ra retener en Winnipeg el batallón 65? y lo 
mismo la de mantener todas las tropas en 
los acuartelamientos que ocupan actual-
mente. Esta órden se explica sin duda por 
la circular siguiente: 
" E l gobierno desea tener la seguridad de 
que una comisión podía ó no podía arreglar 
las cosas. Se ha comunicado por la presen 
te que los abajo firmados han sido nombra 
dos por acta de 30 de marzo de 1885, firma 
da por Su Magostad la Reina y sellada con 
el gran sello del Canadá, comisarios enear 
gados entre otras cosas, de verificar un cen 
so de los mestizos , que anteriormente al 13 
de julio de 1870 residían en los límites de la 
parte del territorio del Noroeste que ha sido 
cedido y fuera de los límites de la antigua 
provincia de Manitoba, y de examinar el 
fundamento de sus reclamaciones. 
Baltleford está rodeado por 1,000 indios, 
pero los cuarteles todavía no han sido ata 
cades. 
Las noticias recibidas de Saddle Lake 
por la Compañía do la bahía de Hudaon, 
dicen que loa indios de la localidad han 
saqueado los almacenes del gobierno y ee 
han unido á los rebeldes. Parece probable 
un levantamiento general de los indios. 
Total. . . . $ 500 35 
—"Entóneos haré lo que me ordene mi 
madre —Interrumpió la jóven. 
—¡Tu madre ea una imbécil! (gritó el usu-
"rero) ¡ta madre es cómplice de aquel ban-
dido!—¡Júrame, por lo tanto, que, aun-
"que ella te lo ordene, no te casarás con el 
"que hoy me mata! 
—"Padre, yo no juro ¡Eso es peca-
"do! . . (replicó Soledad gravemente.) 
"—Pero, en lo demás, yo obedeceré siempre 
"á mí padre y á mi madre, y á mi madre, 
"como lo manda Dios en la misma Ley 
"que prohibe jurar BU santo nombre en 
"vano 
—"¡En vano! ¡en vano! (repitió el mori-
"bundo.)—¡Ah, gran hipócrita!—Tá pien-
"sas reírte de mí después que me encierren, 
"¡Tú eres una ingrata, que te complaces en 
"amargar la agonía del padre que tanto te 
"ha idolatrado, que tanto dinero ha consu-
"mido en darte gusto, y que ya no puede 
"servirte de nada! 
—"Yo soy una hija obediente á mis pa 
"dres y á Dios...—¡á Dios sobre todasl las 
"cosas!.... (exclamó la jóven seráficamen-
"fce.)—¡Por eso no juro ni juraré, aunque us-
"ted me insulte de esta manera 
—"¡Pues, entóneos, no puedo morirme to-
"davía! (replicó el anciano con asombrosa 
"naturalidad.) Quita de en medio todos 
"esos jarabea, y dame de comer.—¡Mañana 
"estaré bueno! ¡Tul rebelión me ha resuci-
"tado! Siento en mi máquina una energía 
"gía nueva con que ni tú ni yo contábamoa 
"hace.poco . . .—¡Me has dado, cuando 
"ménos, un año y un dia de vida, que es el 
"tiempo que necesito para utilizar tu obe-
"dienoia! 
—"Usted mandará 
—"¡Ya lo oreo que mandaré!—Mañana 
"mismo entrarás de novicia en un conven-
"to, y, si durante el noviciado no puedo oa-
Distnrbios en el Canadá. 
En el Herald de Nueva York y on otros 
periódicos de los Estados Unidos, encontra-
mos algunos detalles del levantamiento de 
loa mestizoa del Canadá (Hal/Breed), de 
que ya se tiene noticia por los telegramas 
del servicio especial del DIARIO y por loa 
periódicos anteriormente recibidos. E l He-
rald da algunos pormenores sobre el encuen-
tro de los rebeldes con la policía montada y 
algunas fuerzas del Dominio. Según dicho 
periódico dice en su número correspondien-
te al dia 10 del actual, por los últimos 
despachos recibidos ee sabe positivamen-
te la entrada de un número de Crees 
en territorio de los Estados-Unidos por 
Montina y al Sur del fuerte Me Leod, 
con el propósito, según se supone, de indu-
cir é los SIoux á reunirse con ellos. Hasta 
ahora no se sabe si han conseguido su In-
tento. Tan pronto como en Montreal se ha 
sabido la noticia, el gobierno ha ofrecido 
10,000 pesos al que entregue á Louis Riel, 
muerto ó vivo, en manoa del mismo go-
bierno. 
Otro periódico añade que han salido dos 
batallones franco canadensea para el terri 
torio del Noroeste, Estos dos batallones, 
dice, constan de unna 300 hombres cada 
uno, y confiesa que no aerá cosa fácil im-
provisar su habilitación. "En ei estado en 
que ae encuentra nuestra milicia, agrega el 
periódico del Canadá, no lea es fácil á la 
mayor parte de los cuerpos entrar en cam-
paña á las pocas horas" de haber recibido 
el aviso. A pesar de todas las dificultades 
que había que orillar, ae ha podido llevar á 
babo la organización con una rapidez ad-
mirable. 
"Esta marcha, para la mayor parte de 
los oficiales y loa voluntarios, esunconside 
rabie sacrificio. Casi todos abandonan sue 
negocios y ana lucrativas colocaciones que les 
son absolutamente indispensables, para sos-
tener sua familias. En muchos de loa casos, 
loa principales ae han conducido con gene-
rosidad, prometiendo volver á tomar sua 
empleados cuando regresen y áun pagán-
doles los sueldos durante su ausencia. 
"En Quebec, lo miamo que en Montreal, 
se había dicho que toda la población asis-
tía á la partida de los soldados. E n todas 
partes han sido victoreados, y en todas 
partes han recibido pruebas de simpatías. 
E i noveno batallón ha comulgado el mismo 
dia de su sahda. Fué un espectáculo impo-
nente. E n segnida le fué presentado en 
nombre de los ciudadanos de Qaebec, una 
hermosa bandera, en la oual se lée esta no-
table divisa: "Fuertes con los soberbios, mi-
sericordiosos con los débiles." E l coronel A-
mijot contestó estas nobles palabras: "Eata 
bandera será nuestro lazo de unión. Si no 
vuelve á Quebec, será porque no haya que-
dado vivo ni siquiera uno de nosotros para 
traerla. 
" E l batallón G5? no ha sido saludado con 
ménos entusiasmo. No han faltado escenas 
tristes, desgarradoras, en el acto de la par-
tida; ¡las mujeres veían marcharse á un pa-
dre, á un hermano, á un marido! ¡Nuestra 
gente, sin embargo, ha sabido resistir tan 
sensibles emociones! Todos han prometido 
cumplir con su deber fiel y valerosamente!" 
Saint Paul, (Minnesota) 9 de abril.—Bi-
cen de "Winnipg: Corre la noticia en Tonch-
wod Hills, que un destacamento de indios 
está á un dia de marcha de Humboldt, 
donde están almacenadas las provisiones 
del gobierno, y que las tropas van á apre-
surar la marcha para impedir la captura 
de esas provisiones. Se dice también que 
Riel ha colocado un fuerte destacamento de 
insurrectos sobre el buzo meridional del 
Saskatohewan, para impedir el paso de las 
tropas. Éstas llegarán á dicho punto den-
tro de una docena de días, y ea probable 
que entóneos habrá un choque. 
"sarte, de mañana en un año serás monja 
"profesa, y yo bajaré tranquilo al sepulcro, 
"después de legar todos mis bienes á los 
"hospitales de la Rloja —¿Qué tienes a-
"hora que decir? 
—"Que mañana me trasladaré al conven-
"to,—respondió Soledad, besando á su pa-
dre," 
"No se puso bueno el riojano al otro día, 
ni halló fuerzas para dejar el lecho ninguna 
de las veces que lo intentó, ni había de le-
vantarse más, según que ya he dicho; pero 
la verdad es que se mejoró bastante des-
pués de aquella conversación; tanto que los 
mismos módicos que le habían mandado ad-
ministrar, lo'decl araron fuera de Inminente 
peligro y hasta muy capaz de vivir todavía 
mucho tiempo, sî no ao presentaba una nue-
va crisis,—En cuánto á Soledad, no hay que 
decir que al dia siguiente entró en él con-
vento,—¡El padre y la hija estaban corta-
dos por una misma tijera! 
"Formando cábalas andaban las gentes 
sobre las reservas mentales de la Bolorosa, 
á quien acá mismo juzgábamos esperanza-
da en que su padre moriría ántes de un año 
y resuelta de todos modos á no profesar en 
tiempo alguno; pues hacerse monja era ce-
rrar á Manuel Venegas todos los caminos, 
hasta el del adulterio 
—¡Mirabel! ¡yo no te he oído nunca 
hablar así! (interrumpió doña Tecla):—¡Es-
t > pasa ya de castaño oscuro! 
—Porque nunca he tenido que hablarte de 
psicología ni de fisiología (respondió el 
académico), 
—Pero la marquesa me comprende 
—Vamos. . . .vamos. . . . ¡amigo mío! (ex-
paso la forastera). Doña Tecla tiene razón. 
I Déjese usted de esos estudios, y gáq'ues» de 
panas de una vez! 
—¡Es usted muy amable, Luieita, en no 
Ultimos adelantos en la higiene. 
Acabamos de revisar el último tomo de 
los veinte y nudve, que lleva publicados Pl-
guier, ó sea el eorreapondiento al año pró-
ximo pasado de 1884, conocidos por Años 
científicos, en el cual acaba de tocar la últi-
ma nota, ai se nos permite decirlo así, en la 
ciencia en general que ha vencido tautas 
preocupaciones en laa artes, industria, etc., 
por lo cual entre loa fines raclonalea huma-
nos toca á esta su primer lagar como maes 
tra y directora de la vida, sobre cuya ver-
dad á nadie le es dable eludir una contes-
tación categórica ó aea aobre ese verdadero 
punto de apoyo, ei también se nos permite 
decirlo así, que los hombrea de genio y ta-
lento han sabido utilizar para levantarse 
sobre el nivel común, y con mucha cienpia 
también podrán adivinar el reato de lás in-
venciones y deacubrimiontos científicos, 
ajustando su obra al concepto del bien pro-
comunal y con tal que sea una verdad el 
dicho del eminente Condorcet, y ea que no 
cabe señalarle fin ó término á la perfectibi 
lidad humana, toda vez que el hombre ha 
brá de perfeccionarse irromiaiblemente, laa 
enfermedadea desaparecerán y prolongará 
ana diaa, aiecapre y caando éate sepa apro 
vecharee de la ciencia moderna, que un día 
y otro dia venimos encareciendo y llevo á 
efecto hasta dónde humanamente le sea 
posible una valiente constante tranagre 
sion de sua límites hasta imprimir después 
de su trabajo práctico dentro del terreno 
material de )a medicina, un carácter espe-
culativo ó esencialmente filosófico para lio 
gar al gran desiderátum,—dado que la ea 
lud ea el aupremo bien, sin el cual aon ilu 
aorioa todos los demáí?,—para hacer de esa 
parte higiénica de la ciencia de curar el 
génesis especial de un sistema de virtudes 
sociales, como cieémos haberlo indicado 
otra vez, á fin de que sea verdad, toda una 
verdal, la sabia máxima la.tina. saltes jwpoli 
suprema lex etto, en cuyo génesis entrando 
por medio de la higiene del cuerpo como 
medio y la del alma como fin, indadable 
mente los hombrea serán también más ricoa 
y felices, como lo fueron los indios v, g. por 
tal motivo en loa tiempos antiguos y cuya 
grandeza y prolongación de la vida por ese 
miemo concepto lo teetifica ol gran Justino 
en su imperecedero libro Gens industria 
qmndam potens 
Pero como no es posible dar la idea más 
acabada de los asuntos de higiene á que ee 
contra Figuier en el tomo aludido de 1884, 
con objeto de evidenciar una vez más los 
adelantos alcanzados en ese corto período 
en manos de tantos adalides de una ciencia 
tan bienhechora, remitimos al lector á cuan 
to ae dice en el nunca bien ponderado libro 
aobre la epidemia colérica ocurrida en Eu 
ropa, en el año próximo pasado, de cuyo 
conocimiento podrán sacarse consecuencias 
ventajosas como la de ver en ese cruel 
azote, tan bien dibujado en ese libro, la 
más inesperada transformación á que está 
sujeto el hombre por una causa tan sutil 
como miateriosa todavía, desconocida en su 
esencia y hasta en su origen, si bien ee mira; 
pero que la observación, hoy más que ántes 
de una higiene severa, puede contrarrestar 
desmesuradamente, por desconocido que 
aea ese talismán con vida que lo motiva, y 
cuyo enérgico poder de los medios higiéni 
eos aon máa visibles aplicados á los niños, 
donde no cabe el terror como cauaa predis 
ponente que se estima en mucho de tan vi-
rulento mal, manifestada en eus ingénuas é 
Inocentes sonrisas, durante una gran epide-
mia, sobro todo, cuando hasta se ríen dur-
miendo durante ése episodio de angustia 
para un pueblo, en cuyos momentos, al de 
cir de las madres, ven pasar á los ángeles 
sobre sus cabezas. 
E l asunto déla infección del Sena, de que 
se ocupa Figuier en el anuario do 1884, es 
otro de loa temas que imprimen á su trabajo 
un carácter valiosísimo, toda vez que las 
aguas, lo mismo en Paria que en Cuba, de-
ben ser obieto de la máa asidua vlgilaucia 
y pronto remedio: los lectores podrán re 
cordar toda la que ee le ha dado á eae ve 
hículo desde Porten korff hasta el Dr. Koeh 
reclamar contra unas interrupciones que la 
mentó profan di si mamen te , . . . bien que, en 
medio de todo (yo soy justo), hagan honor á 
la castidad de mi digna esposa! (repücó 
don Trajano, dando el último golpe a eu 
pobre mujer con este fulminante cumplido, 
que arrancó una indefinible sonrisa á la no 
tan lisonjeada madrileña).— Decía, pues, 
(continuó el impertérrito oráculo), que tai 
rumbo llevaban las cosas, cuando, álos po-
cos días de entrar Soledad en el convento 
(¡véaae lo que es ol destino délos mortales!) 
llegó á esta Ciudad otro riojano, con carta 
de recomendación para don Elias, á fin de 
que éste le ayudase con sus consejos y bue-
nas relaciones á establecer, al pió de la ve-
cina Sierra, una fábrica de paños, movida 
por agua 
"Don Antonio Arregui se llamaba el re 
cien llegado, y era un hombre como de trein 
ta años de edad; de buena presencia; muy 
circunspecto y formal en su trato; poco a-
migo de conversaciones inútiles; bastante 
rico, aunque muchísimo ménos que el pres-
tamista; de inmejorables sentimientos, bien 
que no brillante en sus manifestaciones, y 
dedicado por completo al trabajo y á los ne 
godos.—Añádase que era soltero. 
"¡D. E'.íáa había encontrado su hombre! 
—Comenzó, pues, por hospedarlo en gjg ca-
sa: puso eu juego á todos sus deudores para 
qao le ayudasen y protegieaon en cuanto eo 
le faera ofieeiendo: le regaló, á título de 
piiaano suyo y antiguo amigo de sua parlen-
cea, el terreno necesario para la Fábrica: 
obligóle á ir al Convento varias tardes á vi 
sitar á su hermosa hija, dándole encargos y 
comisiones para ella; y, cuando consideró 
cae el buen industrial estaba ya en sazón 
d-) caer espontáneamente en el lazo aije iba 
a pa sentarle, refirióle un dia oon habilidad 
suma las que llamó "cuitas de su vejw y I 
últimamente, como elemento propagador de 
la simiente que engendra el mal indiano. 
L a purificación de las aguas potables cu 
ya operación ee recomienda en la página 
339 del mismo anuario, lo más fisiológica-
mente como allí se dice y que puede lograr-
se de una manera más ó ménos perfecta, es 
de trascendental interés, como todas las 
demás que on esa lo mismo que en otras 
páginas ae Indican. 
E n los trabajos de Pastaur sobre la rabia 
señalados por Figuier, se ve clara y dis-
tintamente, no sólo cuanto la ciencia ha sido 
vencedora, sino lo bien que han quedado 
juzgadas y condenadas hasta las preocu-
paciones que aún pudieran quedar sobre 
ese asunto. Sólo del campo inmenso que 
ha abierto Pasteur en el estudio de la fer 
mentación en general que tanto limitaban 
ese estudio laa ideaa ya atrasadas del im-
perecedero Liebig, brotaban poderosos ele-
mentos para llevar á su perfección muchos 
cálculos y problemas científicos en ese ra 
mo de la química orgánica que aún está 
en su comienzo, los cuales darán vida y 
movimiento á algunas artes y los que las 
llevarán cada vez á más alto grado de per-
fección, aparte de los que se relacionan con 
las ciencias médicas. 
L a construcción de una piscina para di-
rigir con más tino loa ejercicios de natación, 
he aquí otro de loa trabajos científicos y de 
higiene pública de que nos entera Mr. F i -
guier en su último libro, como una prueba 
máa de lo que se ha enriquecido y mejora-
do la higiene en el año pasado. 
Con el estudio de los varios desinfectan-
tes adorna el incansable propagador de las 
ciencias algunas páginas del anuario de 
1884, con el estudio del maté, planta oriun-
da de la América del Sur, muy abundante 
el Paraguay y rival temible del thó, capaz 
de reemplazar ventajosamente al café, ali-
quando, cuyos importantes á la par que 
curioaos estudios los comprende el señor 
Figuier en el variado capítulo de la Higie-
ne, hácia los cuales llamamoa nuevamente 
la atención de nuestros indulgentes lecto-
res, entre loa cualea no escasearán algunos 
que aunque no sean hombres de letras ó 
sean legos en asuntos científicos estén do-
tados notablemente de ese deseo de saber, 
á veces haata inmoderadamente, tan natu-
ral y vivo en el hombre, que como un agui-
jón le punza interiormente desde que aper-
cibe cuanto le rodea y fué el que formó 
grandes aabioa, entre otroa que pudióra-
moa citar, á un Ctecibio de Alejandría, á un 
Lewenhoek y á un Roemer, barbero el pri-
mero, simple arteaano el aegundo, mero vi-
driero el tercero; pero gigantes por sus in-
teligenoias y autores respectivamente del 
microscopio, con el se empezó á descorrer 
el velo á los más interesantes arcanos de 
la naturaleza, de muchas máquinas muy 
ingeniosas, de trabajos y observaciones as-
tronómicas, y sobre todo, por el hallazgo 
feliz de la propagación do la luz. 
Pluguiera al cielo que entre nosotros con 
tantos asuntos científicos, artísticos é in-
dustriales que no escasean, sirvieran estas 
últimas frases do tendencia alentadora pa -
ra que fijándose por algunos la atención en 
lo que dice Figuier en su libro hasta sobro 
artes de contruccion, noa dieran aigunoa 
testimonios irrecuaables de ese deseo de 
saber, cuya influencia redundara en el a-
dolanto material y moral de Cuba, que bien 
lo ha menester en los días que corremos, 
consagrándosele aigunoa momentos á la 
Higiene, á esa guia de los legisladores y la 
Providencia de las naciones como ha escri-
to el profundo higienista Loude, á cuya 
opinión tan respetable se asoció siempre 
nuestro Dr. D. Pedro Felipe Monlau, ca-
tedrático que fué de esa asignatura en la 
Universidad Central. 
A, CAEO. 
0 B O N I 0 A S E N S E A L , 
Segan noa comunica el Sr. Administra 
dor de Hacienda pública de la provincia 
han sido devueltos por el Banco Español 
los recibos de contribuciones pertenecientes 
al tercer trimestre por la Habana, ó inme 
diatümente ee procederá á su cobro por la 
vía de apromio. 
—Ha fallecido en el vecinopueblo do Re-
gla, doudw residía, el Sr. D, José Manuel 
de la Luz Sánchez, hijo y hermano de núes 
tros queridos amigos el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento de Regla y el Sr. Oficial 
encargado en el Gobierno Civil de la 
provincia, del negociado de Ayuntamientos, 
D, Juan José Sánchez y Guerrero. Su en-
tierro ao efectuará á las cuatro y media de 
la tarde de mañana, mártes, saliendo el ca-
dáver do la casa mortuoria, Real, 31, Re-
gla. Damos nuestro sincero pésame á la es-
timable familia del finado, deseándole re-
signación para sufrir el golpe que hoy le 
aflige. Descanse en paz, 
—Se ha dispuesto el regreso á la Penín 
su'a del comandante don José Sierra Fer 
nandez, anticipándosele al oflc'al primero 
de Administración Militar D. Francisco Gar-
cía ViUalvñ, al que se comisiona para que 
conduzca la Sección de Atrasos del Cuerpo, 
—Hoy se ha encargado de la plaza de 
oficial segundo del Gobierno General, el 
Sr. D. Blas Martínez, nombrado para de-
sempeñarlo por la Real Orden telegráfica 
que insertamos en uno de nuestros últimos 
números. 
—Se han expedido pasaportes para la 
Peuiusu'a al capitán de Infantería don Jotó 
Martínez Morentin; comandante de Caba 
Hería D. Jo¿ó Sierra Fernandez, y oficial 
primero de Administración Militar D, Ma-
nuel López Fúnea. 
—Lc-ómoa en L a Vos de Cuba: 
"Hoy se embarca parala Penínaula en el 
vapor México; el jefe del resguardo maiíti 
mo de la Aduana de oste puerto, D. Aifon-
ao Basto, en uso de anticipo de licencia que 
le ha concedido el Excmo. Sr. Gobernador 
General." 
—Dice E l País de Sancti-Spíritua, bajo 
el epfgrafro "Secuestres y batida": 
" E l 7 del actual ae presentó una partida 
de tí bandoleros en c«sa de D. Juan Basavo, 
cerca de Taguaaco, exigiéndole sesenta on-
zas. Como no las tenía, se lo llevaron en 
rchenea haata tanto que un socio suyo bus-
caba dicha suma, fijándole como plazo haa-
ta laa diez de la mañana siguiente, Ántee, 
habían rubado 25 pesos á D Juan Gonzá-
lez, que vive en ñoca lindante con la de 
B a a i i v e . 
£n la mañana del 8, una fuerza de Guar 
dia Civil del puesto de Taguaaco, compuea 
ta de un cabo y doa guardiaa, llegó á la 
finca ántea mencionada y batió á loa bandi-
dos que se hallaban en el fondo del potrero. 
Éatoa dejaron en libertad al secuestrado y 
so defendieron durante algunos momentos, 
pero al fin, á pesár de ser doble el número 
de ellos al de ia Guardia Civil, huyeron 
dejando un revólver Smiht y un sombrero 
de guano. 
Estos malhechores, según nuestras noti 
ciaa, montan buenos caballos y van armados 
de rifle, revólver y machete. 
L a fuerza mencionada y la de los puestos 
inmediatos,, emprendieron desde luego la 
p a r É e o u c i o n de Ida bandidos; pero no sabe-
mos que hayan dado con ellos hasta la fe-
cha/' 
—De San Juan y Martínez escriben á 
L a Alborada de Pinar del Rio que en estos 
últimos días ha reinado bastante animación 
con la llegada de algunos fabricantes y 
mercaderes que van en busca de tabaco 
temprano, habiéndose efectuado algunas 
ventas de consideración, entre las que se 
cuenta la de la famosa vega " L a Higuera" 
propiedad del conocido é inteligente agri 
cultor nuestro amigo D, José Brito y Brito. 
Tanto esta vega como las de D. Fructuoso 
Pelaés, D Vidal Saiz y otras, fueron com-
de-^venturas de su caaa, que le tenían pos 
trado en aquel lecho y acabarían por matar 
le muy pronto", ó aea la historia de la ho 
rrible presión que un mala cabeza, llamado 
el Niño de la Bola (lenguaje suyo), estaba 
ejerciendo sobre él y sobre su pobre hija, 
porque eran débiles y no contaban con un 
brazo que los defendiera en aquella egoísta 
Ciudad, donde no se perdonaba á nadie el 
delito de ser forastero ; presión que ha-
bía llegado hasta el punto de impedir que 
la jóven ee casase con personas muy dignas, 
y de obligarla, por último, á pensar en ha-
cerse monja, sin vocación alguna á la vida 
del cláustro, pero como único arbitrio para 
eludir au ridicula y poligroaa situación; "to-
"do ello (concluyó diciendo D. Elíaa), en 
"virtud del miedo cerval que cauaan á un 
"pueblo entero, á una Ciudad de doce mil 
"habitantes las orlminales amenazas de una 
"especie de facineroso cuyo paradero ee ig 
«'ñora hace muchos años, y que probable-
"mente habrá ya muerto en un patíbulo". 
"Arregui, que era riojano y descendiente 
de navarros, y no daba por ende cabida en 
su sereno corazón á los supersticiosos res-
petos y temores á que tanto se presta la 
imaginación andaluza (yo soy también an-
daluz, mi querida Luisita; pero desciendo 
de portugueses), quedóse maravillado con 
lo que acababa de oír; tomó informes de 
personas sensatas, y se convenció de que 
t o d o era cierto; y, como, por otra parte, se 
h^bía prendado de la belleza, afabilidad y 
dificrecion de la Bolorosa desde que la viai-
tó por primera vez (no comprendiendo que 
tan encantadora criatura, llamada á here-
dar no pocoa millones, ee enterrase en vida 
entre las cuatro paredes de un convento), 
llegóse pocos días después al lecho del an-
ciano, y le dijo con su gravedad acostum-
brada; 
pradas por D, Segando Alvares para en 
f ibrica de tabacos " L a Corona". 
—Dice un periódico que existen en Cuba 
44 centros y sociedades formadas por per-
sonas de color. Hay en la actualidad seis 
periódicos redactados por personas de co-
lor y han dejado de publicarse 18. 
También hay cerca de 00 eacuelaa partjU 
cularea, la mayor parte soatenidas por los 
centros de color; 22 sociedades de socorros 
mátuos y varios gremios. E n la primera 
cifra no se cuenta la multitud de escuelasi 
que sostienen los Ayuntamientos para la 
la instrucción de la raza de color, 
—Por la Secretaría "General del distrito 
Univeraitario de la Habana se nos remite 
el siguiente aviso: 
"No habiéndose presentado aspirantes á 
las Direccionea de laa Eacuelaa incompletas 
de niñas que á continuación se expresan, 
dotadas todas con el haber anual de tres-
cientos pesos para personal, casa y setenta 
y cinco para material, y dispuesto su pro-
visión por concurso; de órden del Excmo. 
é Utmo, Sr. Rector se convocan aspirantes 
á las mismas, para que en el plazo de trein-
ta días, que empezarán á contarse desde la 
primera publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia respectiva 
presenten sus Instancias documentadas en 
la Secretaría de la Junta Provincial de Ins-
trucción Pública de Pinar del Rio. 
Esmelas que se citan. 
Barrios en donde ra- Término Municipal á 
dican. que pertenecen. 
Baja. 
L a Palma Consolación del Nte. 
Malas Aguas 
Macurlges 
Juan Gómez. ) 
Portales.. C Gaane, 
Trinidad S 
San José San Diego deNuñez. 
Jobo Cayajabos. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto por 
S. E . I . ee publica para general conoci-
miento. 
Habana, abril 17 de 1885.—El Secretario 
general, B r . J . Gomes de la Masa." 
— E l congreso penitenciario que debió ce-
lebrarse en el. mes de octubre de 1884 en 
Roma, bajo la presidencia del duque de 
Torlonia, tendrá lugar allí mismo en el pró-
ximo octubre. E l barón de Renzes, diputa-
do italiano, vendrá á Madrid para enten-
derae con el gobierno español sobre dicho 
congreso. 
—Según se expresa en un anuncio inser-
to en la sección correspondiente, la empre-
sa del ferrocarril urbano de esta ciudad, 
debidamente autorizada, ha modificado el 
itinerario de la linea del Carmelo, durante 
la temporada de verano. Los cochea sal-
drán de la estación de dicho barrio cada 
media hora en punto y de San Juan de Dios 
cada diez minutos ántes de la media hora 
y de la hora. 
—Han fallecido en Puerto-Príncipe la 
Sra. D1? Belén Fernandez de Castañeda y 
el antiguo comerciante de San Gerónimo 
D. Rafael Arará, 
—Leómoa on un periódico de Puerto-
Príncipe: 
"Por cartaa particularea recib'das por el 
correo de ayer tarde, hemos sabido el fa-
llecimiento del ilustrado jóven ingeniero 
primero del Cuerpo de Montos D, Miguel 
Rodríguez Ferrer y Batista, ocurrido en 
Madrid el dia 8 del próximo pasado marzo. 
Era el finado hijo de nuestros apreciables 
amigos los Excmos. Sres. D. Miguel Rodrí-
guez Ferrer y D11 Mercedes Batista y Ca-
ballero, distinguida matrona camagüeyana; 
y por consiguiente se hallaba enlazado con 
una de las máa antiguas y conocidas fami-
lias de esta ciudad. 
Ha bajado al sepulcro á los 26 años de 
edad, cuando todo le sonreía y cuando por 
su claro talento y sus vastos conocimientos 
podía esperar el país el concurso de sus no-
bles y desinteresados servicios." 
—Se ha concedido el premio de treinta 
pesetas mensuales al cabo de mar de este 
puerto, D, Juan Abraham Torres, 
—Se ha expedido pasaporte al piloto par-
ticular, teniente de navio graduado, don 
Eduardo Romero y Mellado, para que pase 
á desempeñar el cargo de ayudante de ma-
rina de Isla de Pinoa. 
—Bajo el epígrafe "Asesinato y robo," 
publica lo siguiente L a Union Constitucio-
nal de Colon, en su número del 19: 
" E l dia 6 del corriente mes fué asesinada 
y robada la morena Ana en un bohío del 
ingenio "Cantabria," sin que á pesar de las 
diligenciaa practicadaa ae hubiera podido 
averiguar quién fuera el autor del hecho. 
Conocido el suceso por nue-tro digno Juez 
de primera instancia Sr. Valla y encontrán-
doae el domingo pasado on el ingenio " E u -
ropa" recibió una confidencia revelando el 
autor del delito y procedió inmediatamen-
te á practicar pesquisas en unión del escri-
bano Sr. Escobedo y del Juez Municipal de 
(Jorral-falso Sr. Ayo, llevando su interés 
hasta tal punto, que recorriendo varios bo-
híos del potrero "Manjuariea," tuvieron la 
desgracia de iuternarae en la Ciénaga don-
de faitea de prácticos y debido á las cons 
tantes lluvias de estoa días, permanecieron 
extraviadea, logrando por último pié á tie 
rra y después de grandes molestias de las 
quo acarreó una momentánea indisposición 
al escribano Sr, Escobedo y Juez Municipal 
Sr. Ayo, llegar ya muy entrada la noche al 
potrero del ingenio "Cantabria" donde, á pe-
sar do loa trabajoa sufridos, se constituyó el 
Juzgado Municipal con el Sr. Valls, por ha 
berse tenido que retirar el Sr, Escobedo en-
fermo y se dieron tan buena maña y artifl-
ci >. quo en la madrugada del lúnes siguien-
te estaba, aprehendido el preaunto reo do 
tan bárbaro delito ó inatruidas con gran 
éxito las diligencias formadas." 
- E l Teniente Coronel de Artillería de la 
Escala de Reserva D. José Caro, ha cesado 
en el deatino de fiscal de causas de la Co-
mandancia do Marina de esta provincia, 
por pasar á la Penínaula, relevándolo de 
dicho cargo el distinguido teniente de in-
fantsria de Marina D. Manuel González. 
— E l Comandante del cañonero Telegra-
ma participa á la Comandancia General de 
Marina, que el dia 15 encontró en aguas de 
su crucero una barca americana en ei pun 
to llamado Esquibel de Isabela de Sagua, 
cuyo capitán pidió auxilios al referido caño-
nero, los cuales lea fueron proporcionados, 
lográndose con la gente del cañonero man-
tenerla á flote ínterin lo remolcaba haata 
lugar seguro, donde quedó varada. 
— E l teniente del primer batallón del Re-
gimiento de España don Pedro Maestro, ha 
sido nombrado Habilitado del mismo, por 
el resto del corriente ejercicio, por pase á 
otra eituaeion del que desempeñaba dicho 
cargo. 
—Han sido aprobadas las cuentas de ca-
ja del primar batallón del Regimiento de 
Nápolea, correspondiente al ejercicio de 
1876 á 77. 
—Se ha conced'do el uso de la medalla de 
constancia á varios indivlduoa de las Com-
pañías de Voluntarios del Calabazar y Bau-
ta y sétimo batallón de esta ciudad y el au-
mento do un pasador en la que usan Indivi-
duos de las compañías de Jeaua del Monte, 
Chapelgorris dei Cerro y sexto batallón de 
esta capital. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contribuciones del dia 16 de 
abrü: 
Oro, Billetes. 
Suma anterior deade el 
1° de enero de 1885.$174)724 88 2.166 22 
Por corriente 503 03 
Idem atrneos 64 00 106 78 
Total $ 175.291 91 2.273 00 
—"Yo no soy valiente de oficio; pero no 
le temo á ningún hombre, sobre todo cuan-
do la razón eatá de mi parte y puedo con-
tar con el amparo de la Ley y de loa tribu-
nales de Justicia, Tampoco soy rico, ni se 
mo compara con usted; poro tengo tan po-
cas necesidadea que, con mi caudal y con 
mi amor al trabajo, me sobra para no nece-
sitar ajenos millonea ¡Lo que yo necesito, 
como paisano de uated, profundamente a-
gradecido á sus bondadea, y como muy 
enamorado que estoy de su linda hija, es 
poner término al vergonzoso estado que pe-
sa sobre ustedes!—Tengo, pues, la honra 
de pedir á uated la mano de Soledad, sin 
desprecio ni desafío, pero también sin te-
mor alguno, á las amenazas del famoso Ni-
ño de la Bola. 
"D. Elíaa eatrechó en sua brazos á An-
tonio Arregui; le besó las manos y la cara; 
le apellidó hijo de su alma y de su corason; 
lloró de agradecimiento y de alegría, y, ac-
to seguido, llamó á su martirizada mujer 
(que lo había oído todo detrás de la puer-
ta), y le mandó que fuese inmediatamente 
en busca de su hija; pero que ántes abrasa-
se á su yerno. 
" L a señá María Josefa llevaba ya mu-
chos diaa de presentir aquel golpe, y áun 
de desearlo; pues á la pobre madre le era 
máa duro vivir sin la única prenda de su 
corazón y pensar que al cabo del año de 
noviciado la perdería definitivamente, que 
arrostrar loa desastres á que pudiera dar 
motivo aquel casamiento, el día del retorno 
(para muchaa gentes improbable, y para 
eha infalible) del tremendo Manuel Vene-
¡Lo que la infortunada quería era ver 
á su hija á to.iaa horas; que no se la quita-
sen; que no siguiera sepultada en un olaus-
tn»!—Abrazó, por consiguiente, al fabrican-
te con cierto júbilo, procurando acallar los 
—Por la Capitanía General se pide á las 
Sublnspeociones de Infantería y Caballería, 
relación do los jefes y oficiales que ee hallen 
en situación de reemplazo, expresándole 
la fecha en que pasaron á la misma, 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto se han recaudado el dia 
18 de abril por derechos arancelarios: 
En oro $ 27,668-02 
En plata 691-37 
E n billetes 4.962-32 
Idem por impuestos: 
E n oro 898-67 
Correspondenciadel"Diario d é l a Marina" 
Nueva- York, 11 de abril. 
L a noticia del ataque de los rusos contra 
los afghanes causó el juóves un pánico en 
esta Lonja con la subida rápida del trigo. 
E n cuanto se abrió la Lonja por la mañana 
notóse una febril agitación por parte de los 
corredores de granos. Los pedidos de ce-
reales se multiplicaban de una manera a-
sombrosa. L a probabilidad de la guerra 
entre Inglaterra y Rusia, después de se-
mejante agresión por parte de la última, 
hacía entrever para el próximo verano un 
mercado muy activo en cereales, especial-
mente en trigo, y como quiera que la cose-
cha en los Estados-Unidos ha sido este año 
asaz escasa, loa eapeculadores aprovecha-
ron esta circunstancia para hacer provi-
sión de ese grano y poder servir los pedi-
dos que vengan de Europa á buenos pre-
cios. 
Hace tiempo que no se había visto en la 
Lonja tanta animación y turbulencia. To-
dos los corredores, vociferando y gesticu-
lando como energúmenos, querían contra-
tar trigo para la entrega en el mes de ma-
yo. Lo mismo acontecía en las Lonjas de 
Chicago, Milwankee, Detroit y otros empo-
rios de cereales, y con tal motivo el precio 
del trigo subió en pocos momentos 6^ cen-
tavos por bushel, y aunque después hubo 
una reacción de 2f centavos, y varias fluc-
tuaciones durante el dia, cerró el mercado 
muy firme al tipo más alto de la mañana. 
E l trigo rojo n? 2, para mayo, se cotizó á 
$1 el bushel, y las operaciones en ese gra-
no comprendieron nueve millones de bus-
hels. 
E l Departamento de Agricultura ha pu-
blicado la estadística referente á la pro-
ducción de trigo durante el mes de abril y 
de ella resulta una disminución de tres 
millones de acres en el área del cultivo, y 
como además éste no promete muy buena 
coaecha, calcúlase que pasará de cien mi-
llones de bushels la disminución que habrá 
en la producción de trigo. E n términos 
comparativos, se calcula que la produc-
ción este año será de un setenta y siete por 
ciento. 
Aunque no tan pronunciada como en los 
cereales, notóse anteayer una tendencia á 
la alza en todas provisiones, así como tam-
bién en petróleo y hasta en las acciones y 
valores públicos. Sólo el algodón mostró 
inseguridad en el mercado y acabó por des-
lizarse unos quince puntos hácia abajo. 
También la alarma afectó los fletes y 
hasta las compañías de seguros aumenta 
ron sus tipos para ciertos buques destina-
dos á puertos asiáticos. 
Posteriormente se ha normalizado un 
tanto la fisonomía mercantil de la plaza, 
on vista de la posibilidad de un arreglo di 
plomático entre Rusia y la Gran Bretaña 
pero la fiebre está latente y puede desa 
rrollarse de nuevo á la primera noticia que 
llegue de carácter belicoso. 
Han circulado rumores de que el gobier 
no ruso tiene aquí agentes que están ges-
tionando con mucho sigilo para la compra 
de varios vapores con objeto de habilitar 
algunos como buques de guerra y otros 
para transportes; pero ningún repórter ha 
podido comprobar la exactitud de esa es-
pecie. 
Ante la magnitud de una guerra euro-
pea, han palidecido las complicaciones de 
la América Central, y, sin embargo, han 
llegado estoa dias noticias interesantes, 
"No solamente el Presidente Zaldívar. 
del Salvador, ha comunicado por telégrafo 
la noticia de la muerte del general Barrios 
y de su hijo don Venancio, sino que ésta ha 
venido confirmada por otroa conductos ofi 
cíales, como son el ministro de los Estados 
Unidos cerca de las repúblicas de Centro 
América, y el general M, L . Barillas, nue 
vo Presidente de Guatemala, del cual ha 
recibido el Presidente Cleveland el alguien 
te telegrama: 
"Tengo el honor de informar á V. E , que 
con motivo de la muerte del general Ba 
rrios he entrado, de acuerdo con la consti 
tucion, en el ejercicio del cargo de Presi-
dente, y he formado un nuevo gabinete. L a 
actitud de mi gobierno será tal como re 
quieren la dignidad y la defensa de la Re 
pública." 
Por otro conducto se sabe que el Dr. A 
M. Arroyo, Presidente que era de la Legia 
latura, se ha encargado de la cartera de 
Negocios Extranjeros; el Sr. Dardon, que 
era Presidente del Tribunal Supremo, tie-
ne á su cargo la de la Guerra, y elSr. Mar-
tínez Sabral ha aceptado la de Goberna 
clon. 
De Méjico tenemos extensas noticias re-
ferentes á la actitud de aquel gobierno por 
lo que toca á los asuntos de Centro-Amé 
rica, y aunque esa parece estar Inclinada á 
un arreglo pacífico, los preparativos bélico 
sos continúan con la mayor actividad, y no 
decae el entusiasmo público ni el deseo de 
dar una lección á Guatemala. Han llegado 
á Méjico doce mil soldados y se esperan 
otroa regimientos para la gran revista mi 
litar que ha de verificarse en la Capital án 
tea de salir las tropas para Guatemala. Que 
Méjico trata de aprovechar esta coyuntura 
para sacarle una lonjita á Guatemala, lo 
indica ei envío de un comiaionado para 
presentar á aquella república ciertas recia 
maciones antiguas. Con eate pretexto por 
un lado y con el de auxiliar al Salvador 
Nicaragua por el otro, mucho será que no 
so repita la fábula del lobo y el cordero. 
E l Cónsul de los Estados-Unidos de Co-
lombia en esta plaza ha comunicado oficial-
mente al público por medio de la prénsa, 
que con fecha 8 del corriente, el gobierno 
de aquella federación ha decretado que 
quedan cerrados para el comercio los puer-
tos de Sadta Marta, Savanilla y Barranqui 
Ha, y que todas laa importaciones y expor 
tacionea que se hagan on lo sucesivo por 
dichos puertos se considerarán como ilíci 
tas, ilegales y punibles por laa leyes. 
Las últimaa noticias del Istmo dicen que 
ae ha reatablecido el órden, pero no la 
tranquilidad; que las fuerzas de loa Estados 
Unidos protegen los doa extremos del trán 
sito, y que hay en movimiento algunos tre 
nes. 
E n cuanto á la insurrección del Canadá, 
la noticia de un atropello horrible cometí 
do por los indios en Frog Lake, villorrio de 
unos doscientos vecinoa, del cual fueron 
víctimas unas catorce personas, inclusos 
dos sacerdotes y una mujer, ha aumentado 
la Indignación de los canadenses y quitado 
á Riel laa simpatías que contaba en algu-
nos círculos. Parece que el gobierno del 
Dominio había enviado una comisión para 
tratar de pacificar á los mestizos y oir sus 
quejas; pero la atroz carnicería de Frog 
Lake probablemente hará que se apresure 
el envío do las tropas, mayormente cuando 
so tienen noticias de que se extiende la in-
aurraccion á otras tribus vecinas. 
Continúa la mejoría temporal del general 
Grant de tal manera que tiene admirados 
á loa facultativos. Pero no se oculta á na 
die que la primera recaída ha de tener fa 
tales consecuencias. L a impertinente cu 
riosidad y chismografía deles«jpoWfiMtit.i 
ne indignada á la familia del moribm 
lo máa curioso y exasperante es que lo 
moa repórters son los que dan esta BOÜeil 
¡Qué prensa y qué periodistas! 
K, LEXDAS, 
aciagos presentimientos que la conmovían 
con sinieatroa vaticinios, y marchó deaalada 
en busca de Soledad, á qUien no habia vía 
to desde la tarde anterior! 
"Carezco de datos para referir puntual-
mente las escenas que se sucedieron en la 
alcoba de D. Elias cuando la jóven regresó 
del Convento. L a señá María Josefa ha sido 
muy diplomática en este punto, y se ha li 
mitado á decir que los ruegos, el llanto i 
laa órdenes de aquel extenuado padre que, 
casi desde el féretro, le recordaba la prome 
tida obediencia y le amenazaba con la mal 
dicion de Dios y la suya (á eate coló 
quio no asistió Antonio Arregui), aaí como 
la grave y noble actitud que mostró luego 
el digno Industrial, cuyo circunspecto sem 
bbnte expresaba un amor que no retrocó 
día ante la muerte, pero que sería humilde 
esclavo del menor de los caprichos de su 
dulce dueuo . {¡Improbe amor! ¿quid 
non mertalia peetora cogité), decidieron al 
fin á la Bolorosa á sacrificar las gratuitas 
esperanzas de Manuel Venegas,—"al cual 
"(son expresiones trasmitidas por la ma-
"dre) nada tenía ofrecido, ni nunca habia 
"dirigido la palabra " 
"Pronunció, pues, la esfinge el anhelado 
sí , y pronunciólo (dicho sea en verdad) 
con gran admiración y espanto de todo el 
pueblo, y áun de nosotros mismos.... Pro-
nunciólo muy tranquila y valerosamente, 
según unos; á costa de una formidable con-
vulsión, según otro —¡Ello es que l o 
pronunció (mal que le pese á la escuela ro-
mántica), y que ipso /acto ocupó Antonio 
Arregui el trono de esta pendenciera Ciu-
dad, vacío desde la marcha del Niño de la 
Bola! 
"Ni faltó q u i e n d i j e r a entónoes—y yo i o i 
creí—que l a t a i m a d a y m i s b e r i o s a doncella 
estuvo e o n l w i é n d o s e h a e t a q n ^ s u p r o m e -
V A R I E D A D E S , 
P I E S T A BSPASOLA DE CAEIDAD 
E N CONSTANTINOPLA. 
Nuestro aprociable colega la Jípocji 
Madrid ha publicado en su número 
de marzo el siguiente interesante a"',•• ,0 ( , x .,. iiaBnlman i que nos complacemos en transcribir ik ibera iiama 
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Sociedad 
Madrid, Lóadres, Berlín, París, Lin 
Roma y tantas otras capitales de Enim. 
han dado belliaimas fiestas para asocisji J8 ai,za ^ 
al sentimiento de simpática caridad ".i , 
excitó en todo el mundo el terrible de**4"00 a 
Baropa pref 
vistas de C( 
de Asia. So 
88 alza hoy 
tre de nuestras provincias de Andahcli tes de la lie 
L a capital del imperio otomano ^ 
desde un principio también seoandarjíP"8̂  
movimiento general, respondiendo adil 
á la iniciativa que entre los soberaim 
mó el Sultán Abdul-llamid enviandô  
nerosas ofrendas á las víctimas delostn 
motos de tantas ciudades, cuyos nomtei 
recordaban los de sus fundadores árabí] 
las poéticas ó heróicaa leyendas mnsnte 
ñas, Pero Stamboul, donde la dama M 
no existe para la sociedad, y faltanloüi 
mentos artísticos de las demás capitalfíii 
Europa, empezando por los grandes teaai 
los circos dé París, Viena ó Berlia, {'a 
magníficos anfiteatros de RomayLíiin 
tan adaptados á loa dramones deHeiik 
no presentaba á la actividad de naesíto» 
presentante en Constantinopla los n i 
de repetir las bellas y espléndida S i 
que conquistaron á los condes de H 
merecida celebridad en la corte de ItaSt L 
Faltábanle aquella inspirada Mlcátl,6011^80 ™ 
artistas que tan gallarda muestra lediMÍl11? üur?nt 
de su talento y patriotiamo cuandok^^»80-10 
táetrofea de Murcia y que se repitenim 
en loa aalones del palacio de España ni 
ma, con motivo de loa desastres de Aw 
cía; faltábanle las damas españolas ñ$\ 
zando por la princesa de Drago, y elt*. 
curso de perconajes tan influyentestji 
sociedad romano-napolitana y mili 
como los príncipes Píos y dnqu 
da ó de Bívona, que todos han 
do ya; y hasta eae aol del Janicoloj 
Aventino que habría permitido en 
una fiesta campestre, á falta de otro 
pectáculo, en los jardines, ya floridoi| 
Pincío, antiguos jardines de Salnstío. 
Pero oigamos la relación de lo heclii! 
Constantinopla. 
"A orillas del Bósforo son 
regatas en aquellas aguas incoinpanl 
en las de Asia ó en las islas, en ' 
pes en el mar de Mármara; las Kei 
en los espléndidos jardines de 
embajadas de Bonkyndore Therápfco, 
Constan tincóla han dado brillante éá¿ 
innumerables bailes de máscaras qm 
sus modestas salas de concierto, psei 
merecen el nombre de teatros, or| 
durante el invierno y para obras' 
cencía siempre, las infinitas comnnli 
católicas, israelitas, armenias, griego 
doxas y turcas, que piden á la caridad 
versal los medios para sostener 
hospitales y toda clase de estableotaÉ^Bfembaja 
de beneficencia ó de religión, dándoñ^Haban en 
Constantinopla el grato espsctácnlodt(•Eentos h 
todas las razas como todas las retigiHhrdaban 
contribuyan eficazmente á este objeto \ serridorca 
néfioo ó civilizador. legación, a 
Poro en el agitado marzo so P^^Bta ha te 
darse una regata en loa mares del Poiít.bría podid 
Euxino, que cantó Ovidio, ni en la CnaWe y a á 1¡ 
ma la legación de su majestad eatólietiHhn. salón 
ganizar un bailo do máscaras, aunqneMBrír inme 
con el caritativo fin de recaudar aodMhw. pudi 
para las víctimas de Andalucía, ^^^espect 
No por esto se desalientan los que " 
allí la representación de España, y 
las primeras nuevas de la catástrofe 
uizan una comisión presidida por el 
de Coello, y en la que al lado desuqi 
colega, un día en Tnrin, Eustem-b 
tarde embajador en Rusia y gol 
aplaudidísimo en el Líbano, se 
nuestro comisarlo de Tierra Santa,¡él 
cónsul de España, cuya señora, así COMÍ 
de Fleses, esposa del secretario dí-emi 
legación en Washington, sehaoaall 
do para allegar recursos á nuestro» 
patriotas. 
En este comité está al lado delsimpilif losías, que 
presidente de la Municipalidad de Par. del palaci. 
Blaque-Bey, y de secretarios ódrajmiií tros, mnel 
de todas las embajadas extranjeras ¡ojk bllco han 
pitalistas Fernán Bey, Pablo Stefano* encantade 
y Eugenides, que rivalizan con lanobleir de simpa! 
ma quo lleva su nombre en esfaerzosoai i 
tivos; los señores Fernandez, Gran SaloÉ i 
y Díaz, cuyos nombres recuerdan biai ^RL?onc 
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ta la n 
dado na 
sala del ct 
sua Inteligentes hijos recaudan una de 
más ricas ofrendas entre esa raza isi 
de Stambul, que áun después de 
de ausencia,_ recuerda la patria de 
padres, España. T sería Injusto olraür 
capitán español, honorario delpnetíOL 
Foseólo, que como su señora, han qaíá 
demostrar en esta ocasión que 11 
nombre de su tio, el cónsul de Esp 








r¡-¡ tario frau 
& los tern 
cía reunió 15,G00 francos de 
valizando con nuestro i 
general en el Cáiro. 
Pero ni loa esfuerzoa del ministio Ditl 
del personal á sus órdenes, Sres. Lepl 
ran. Ortega Morejon y Cigallo, secundá 
de la manera más generosa por el Sr.J 
Vicente Caro y sus bellas sobrinas, 
representantes de la colonia espsfii 
tiana do Constantinopla, hubieran dadoÉ 
mable embajadora de Austria 
á pesar del estado delicadísimo de ÉHÍÉÍ 
aceptó, rogada por el conde de" 
misión de presidir, en unión de 
dora de Alemania, el comité 
tronesses, en que al lado de otras 
del Cuerpo diplomático, la de 
representaba la colonia griega, ladeSlt 
mon Fernandez, la israelita; la de ' 
Caro, la española; la bella señora 
la armenia y la elegante madama Mj 
pnchá, las de damas turcas, que no pi 
do aún asistir á ospectácnlos públeoi,!! 
han enviado el óbolo de la caridad inten* 
cional. 
Organizados los doa comités 
que, en las condiciones de Conatanti 
y en la eataclon de Cuaresma, sólo 
tener lugar con éxito fruetnoao m'i 
concierto vocal ó instrumental. |í 
de encontrar los elememos en una oin 
donde no existen compañías de ( 
en rarísimas ocasión ee, ni un j 
fuera de los palacios imperiales, le, 
para toda fiesta pública, ynoi 
ponerse del magnífico safondelae 
de Rusia, por la ausencia del eml 
la enfermedad de uno de susliijoe?Lai 
pática marquesa de Noailles, que tantolí 
bía secundado los esfuerzos del condei 
Cuello, su colega en Roma, 
cencía en París. 
Los nuevos embajadores de Inglatemi 
habían llegado aún á Constantinopla, b 
embajadores de Austria, poniendo á(" 
eicion del ministro de España todo supi 
cío reconocían la dificultad, porlaj ' 
que en Pera ocupa esta mansión, de dará 
ellaunafieata á la que debíanconcnirirdap] 
tos y cientoa de personas. Eíembajatoi 
Alemania, Mr. de Radowitz, el diplO!tí| 
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ooro de h 
ira. E l e 
Roslni, j í 
descripti 
pié, pide 
tido se marchó al otro dia á las obras m 
fábrica, y que entonces fué cuando estaül 
ron sua nervios con tal ímpetu qne sslail 
por muerta durante muchas horas,. 
embargo de lo cual, no bien le adviríieisl 
que había regresado Antonio, recobtí (I 
imperio sobre sí misma y ee le mostró 
gada, apacible y hasta sonriente,...-frl 
nómenos son estoa, mi querida Luieita,5í| 
muchas veces han servido para explial 
ulteriores conflictos en varios mattî f 
nios;—como, por ejemplo, la súbita feMI 
de mujeres que se casaron gustosas en a]*! 
rienda y que, no obstante, abrigaban eBtt 
pecho la sierpe de otra pasión ineitiug&I 
ble, destinada á morder un dia al contó I 
marido en mitad del corazón y de la im-l 
ra —Pero yo cometería una ligerenl 
impropia de mi carácter, si aventnraraal 
este punto (y con relación al caso presenteJ 
juicios ó perjaicioa tanto más temeraridl 
cuanto que nada real y positivo se sabe Él 
se ha sabido nunca acerca délos sentíml»! 
tos de la Bolorosa, y prefiero volver líesj I 
llanamente á mi pobre y concienzadoiej 
lato, 
"Diré, pues, en las ménos palabras poii-1 
bles, á fin de no fatigar al concurso, p i í 
laa pocaa semanas de concertarse aqnel m h 
trimonio, comenzaron á publicarse las amo-1 
neatacionea; que, durante su lectura, todou 
tenían clavados loa ojos en la puerta delal 
Iglesia, esperando ver entrar al ̂ ¿ñoiííít 
Bola, en el ademan trágico y soleianb da! 
novio de Lucia, á desmentir y ahogar «ll 
honrado sacerdote que pregonaba taleel 
nupcias; que, afortunadamente, nooonniüí 
semejante escándalo, ni ninguna otra nove-1 
o-i y que de ê te modo llrgó, como todo \-
lega cuel mundo, el día prefijado parali 
boda, 
(Si mtifmi) ¡ 
Ilil MmilWMlliiHlIHWÉMÜttoMIIIIIIIIII l l l í f l Ü M — • 
illlnto y patriotismo mereco toda la 
áa anciano emperador Guiller-
iKjKiado do una manera admirable, 
'nt/ftim podrá agradecer bastante, 
•iiaililo ombajadora madame Kado-
ikm la Providencia para nuestro 
ÍBÜOÍS en ol inperio otomano. No 
m¡ám la hormoaa y vasta sala 
ijíliclo, sino los coros de niños ale-
jujilooncarsodo laa jóvenes, aeñoii-
CcoDMrFatorio frormano-snizo y de 
pWmoBical apellidada la "Tonto-
Jl poco) años nn vasto cementerio 
SmeobrU toda aquella región de 
IjfflídíílTaxim, que de la parto de 
apmta nna de las más magníficas 
afeCooitaotiDopla, frente á la costa 
M Sobro aquel sitio, ántes tan triste, 
Küjfeigrau palacio de Alemania, 
íüoolMoro como el imperio ger-
íkinaelcnntinonte europeo. An-
ubada á la capital de Turquía de 
.̂ fiimpátlco embajador, puodo dc-
«ójwacioa que ia música era, 6 
KÉaó poco gastada mi Constan-
K tres años, y secundado admira-
• i p t l talento y la actividad del 
ieioiitor Paul Lange, organiza la 
Snleal de la Teutonia, el Con-
Kiejórenes, y á imitación de los 
kflíDcantadores coros de niños y 
lijóvenes hijas do la baronesa de 
rjioo las compañeras en la escuela 
pilHotras señoritas alemanas de 
•Mpla, y BU encantador niño, que 
Irjtí cinco años, figura entre es-
i-s» coros, ú quienea durante la 
k rerano y otoño el embajador de 
í topia con bellas fiestas cam-
ela M âífioa propiedad que el 
'p regalado al imperio germánico 
íaatadaa orillas del Bósforo. 
Mmentos nnió su inapreciable 
áltame Marinitch, la esposa del 
Kimuhos años faó dragomán de 
pde Eepaña, y que hoy ocupa 
puestos de confianza 
de Inglaterra. Ofrecieron 
isapojo la Sra. de Hofimann, que 
Ijpluocomo una artista consnma-
-|ilri(ioelDr. HolTmann, que hace 
n A siendo cosa sabida en la 
iWm que no hay concierto que 
üWüanto cuando 61 loman 
aMignidos aficionados. 
•dm-Lanzoni, que tiene una lin-
|lÉir; yol compositor Sr. Au-
mM\, que acaba de dedicar una 
ÜI archa para música militar al 
lipaas, completaron los elementos 
ítomneical que los diarios todos 
•Itjiiopla y do Stambul están uná-
•kirliaBido la más brillante que 
•tace muchos años on la capital 
¡¡ó otomano. 
i 1̂  * * 
iiliDparaol domingo 35 de mar-
•Imnl la lluvia detuvieron el In-
imnoque una hora ántea que 
•)l concierto se dirigía háda las 
itqie«o asienta el palacio de Ale-
Práltecoion de los magníficos que 
NÉten el Bósforo. Todo revela-
liprevieion admirable con que la 
ka, madama de Ilado'wítz, sabe 
panto dirige. Loa ologantoa rn.a-
pboqne aloman, quo corno todos 
•msmantiene on el Bósforo, 
líurgados del guardarropía. Cor-
Mpoon la libroa germánica 
KM antesalas en unión do los 
miDiaterio de España, cuya 
aesea muy bella la que á su 
[todo el condo do Coollo, no ha-
llocontener el inmonso concurso 
Ebdoede la tarde ocupaba el 
Uunao. Los embajadores hacen 
piatamente las salas á 61 conti-
•niloaeí dar albergue á carca de 
pdorea, sin contar los doscientos 
pyen la orquesta y diferentes co-
íijíitoj Mad. Radowitz ha prepa-
aftielbŵ í del Cuerpo diplomá-
juipatrones.'.: otros tres desti-
^ H i baja del palacio á los 
RSefioritas del Conservatorio 
pdelcoro do la Toutonla, lie • 
iiibilidad al extremo de que 
mikfel laa hijas do los embaja-
imiaran para los pequeñuelos un 
•Mdor de niños que se prolonga 
wk Ea su previsión no ha ol-
el magnífico adorno do la 
y de la tribuna, con ce 
Ipía reservado á las altas damas 
Ktaiperial, del Gran Visir, minis-
ptaybajás, quo ocultas al pú-
as! disfrutar de la fiesta 
dando á la voz una muestra 
ña. 
inaugura leyendo el cón-
.Exzarho—que con el la-
frimer dragomán de Alemania, 
Mr. Weatmau, secretario de 
«n, consejero de Austria; Gé-
el conde de Gallina, de Ita-
•ann, de España, y von Haas y 
•lian excedido on celo por su bri-
lo-nna linda poesía que el eecre-
aéjMr. Trubert ha consagrado 
patos de Andalucía y que so re -
nentrada de la fiesta musical 
leeon el elegante programa del 
•Tersos, que sentimos no poder 
pgros para no hacer más larga 
neutra reseña, traza con verdu-
4 poético el contrasto entre la 
iadalnza, serena y encantadora, 
Ibritontes de Granada, baila Sul-
IKtdiodia, y el espanto que esos 
•Ignotos de la naturaleza produ-
•udo las antiguas catedrales y 
^bajomontañas do ruinas miles 
M cayos secretos como sus dolo-
Jton encerrados en las profundi-
•jüibiamo. La poesía termina con 
ptrofa, que por el sentimiento 
jiipira debemos reproducir ínte-
pitainilaWooú so pord l'niuo humftluf, 
M|llti bu i TOII.S prorundi r, 
'•wtttiBonthora do notru dom.iin», 
Jiademeiire an eider)le a. on! r. 
Iŵ iiivivoiis, ponr cnUnor eos ahumos, 
jÉdrtnmaM, lo eiol n'a rien idí; 
íi|!iililetar¡rla sonren de COM lannoM, 
•MltMteencoré, avoc la chanK'. 
ilitfflente horchestra ataca la sin-
'pMiin de Flocrml 6 Dtnorah, 
iitóedoCoello había solicitado for-
i|«edelprograiü:t, no obstante las 
•fibultades quo su ejecución pro-
•jí.Conatantinopla, recordando el 
te reprodujo on Boma en el con-
H í representantes do Eapaña 
•íEe? Humberto v á la Reina 
pía 1880. 
mWlesto ñfocto faó mucho ma-
Imier conocida tan bella ouverture; 
'á dedo la tribuna, situada en el 
IÍHÍOD, ol coro que entona el Ave 
lipidió á la orckestra, aplausos 
Imdaroa ol palacio. 
jiCifioru/i una linda barcarola de 
«cantada por Sanaoni, y viene 
pideliclosos coros da niños que 
Konto popular do Lorolot'. 
ara fila y el más pequeño de to-
|inelBenjamín de los embajadores 
HÜÍÍ, entro cuatro y cinco años, y 
« D l a seriedad y afinación de un 
píen parto, ol condo do Cojilo 
jliiMo de los embajadores de Aus-
'fcaci.i, á, quienes ha regalado 
jta ramos de llores con los coloros 
kraélmlamo á ofrecer con un bs-
Ipoloso ramo do flores con las ar-
iúpaMaljóven Radowitz, que no 
•tal sorpresa, acogida con gran 
•M-público entero y lágrimas de 
•Inámorosa madre. 
:piodelo3 niños sucede una sentida 
«por Mad. Marinitch, titulada el 
•pl í , de verdadero caráctor, como 
Ipilae víctimas de la catástrofe de 
•¿íi La voz poderosa y profunda • 
lioclonada de esta vordadora artis-
ta m explosión do aplausos, on 
ÍIÍ loe cuales ol Sr. Lapazarán pro-
;1| rico ramo de flores á la inspirada 
íiw) el Sr. Ortega Morejon lo ha 
llllr.Sanzoni. Una pieza do Krem-
•tttapor el coro de la Teutonia y 
iíri,ylaconocldasinfonía Les com-
rms de W'hxlsor, cierran la pri-
,•toa la segunda parte del concier-
r.iasza aueca popularísima y la 
ŷ nnCnballo de batalla, del vio-
•fcHoffmann, deliciosamente acom-
'«i yaco por BU señora, y que como 
*m, extraen sonidos celestes do 
hwms, arrancan una temoostad 
«pfaorzan á ropotir una pieza 
vMMDte ojecatada. Al fin de ella, el 
úú'm e! gusto de presentar una 
a :\ íjrnu'la con llores artiüciales 
«Itann, nMatras ol Sr. Lapaza-
«Brlcacoron-i á Mr. Hofloianu. 
llMeltcrao á la pieza, quo todo el 
Pipera con afán. Es el injlamaius 
Mide Roaini, ejecutado por i a po-
pada Mad Marinitch, con ol con-
PSJICoritas del Conservatorio, el 
mista de la Teutonia y la orehes-
lífco de esta pigina Inmortal do 
ft̂ oidaen Oonstantlnopla, os in-
jiaala entera, alzámloic en 
fianripíticlon, y entre bravos fríh 
néticos, Mad. Marinitch repite también por 
segunda vez el do de pec'ho que inflama 
realmente al auditorio entero. 
Una magnífica corona de camelias es la 
recompensa modesta que le ofrece la lega 
clon do España, con frases de gratitud que 
salen del corazón. Todos estos regalos, co-
mo la bagueta y corona que al final de las 
danzas españolas con que concluye el con-
cierto, recibe su director Lange, y los her-
mosos ramos de flores que han lucido duran-
te todo él las embajadoras de Alemania y 
Austria, llevan hermosas cintas encarnadas 
y amarillas, venidas de Viena, y sobre las 
cuales, en letras de oro, está el nombre de 
la persona á quien le ofrece la España a 
gradecida". 
Por este relato, que no hemos querido o 
mitir en ninguno de sus pormenores, se 
comprende lo que habrá sido la solemnidad 
musical y verdaderamente patriótica dada 
en Stambul bajo la dirección de la repre 
sentacion de España. Se nos añade quo, a 
pénas iniciado el concierto, no siendo eos 
tumbre en Turquía que la familia imperial 
asista á otras fiestas que á las dadas en los 
palacios del Sultán, el conde Coello recibió 
de Agner-bajá, ministro do la Lista Civil, 
y da Manir-bajá, primer maestro de cere-
monias de Palacio, dos comunicaciones su 
mámente lisonjeras, diclóndole que sus al-
tezas imperiales no habían podido aceptar 
la invitación del embajador de Alemania; 
pero quo queriendo S. M. el Sultán, que ya 
recordarán nuestros lectores inició con 500 
libras turcas los donativos de los Soberanos 
europeos, asociar los nombres de sus hijos 
á esa fiesta de caridad, inscribía al príncipe 
imperial Mehemet-Selim-Effendi por 40 bi-
lletes, y por igual número á los príncipes 
Chovhet Efiendi, el Tewflk-Effendi. 
Dadas las tristes circunstancias financie-
ras de Constantinopla, que no permiten sus-
criciones públicas y que decidieron á las 
embajadoras y damas patronesas á fijar en 
media libra turca, el precio del billete para 
el concierto internacional, el producto de 
quinientas libras, representando 1,000 per-
sonas que es cuanto podía contener el pala-
cio de Alemania, es un resultado magnífico, 
del cual, deducidos los gastos, quedarán 
muy cerca de 10,000 francos para la suscri-
cion nacional, sin contar los donativos que, 
como el de 2,500 francos, ha enviado Cris 
tahl Effendi, respondiendo de la manera 
más amable y lisonjera á una invitación del 
representante de España en Turquía. Pero 
más que el producto metálico deba lisonjear 
á nuestro país la simpatía quo desde el Sul-
tán y los patriarcas de todas las religiones, 
hasta las clases más modestas de la pobla-
ción musulmana, han demostrado á España 
sin distinción de razas ni de cultos, unién-
dose en esta obra de caridad los moradores 
de la poética capital que se asienta á ori-
llas del Bósforo. 
G A C E T I I Í I Í A S . 
HOMICIDIO. — Según comunicación del 
delegado del tercer distrito al Sr. Jefe Su 
perior do Policía, á las cuatro y media de 
la madrugada de hoy, fué encontrado el ca-
dáver de un individuo blanco, frente al e-
diflcio que ocupa el Union Club, presentan-
do aquel una herida, en el nacimiento del 
brazo izquierdo. 
Constituido el Sr. Juez Municipal del 
Prado en ol lugar de la ocurrencia, empezó 
á instruir las diligencias sumarias del caso. 
E l cadáver del precitado individuo no ha 
sido identificado, y se ignora quién ó quié-
nes sean los autores de este crimen. 
MEDIDAS SANITARIAS.—Así se titula una 
obra quo ha sido muy aplaudida en Madrid, 
y que so estrena esta noche en el teatro 
de Torrecillas. Ha pintado para ella dos 
decoraciones el reputado escenógrafo don 
Miguel Arias. 
CÍRCULO HABANERO.—La fiesta Inaugu-
ral de la naciente sociedad de recreo que 
así se titula, se efectuó brillantemente la 
noche del sábado último en el teatro de Iri-
joa, según se había anunciado oportuna-
mente. 
Fué un baile do sala muy lucido, al cual 
concurrieron el Exorno. Sr. Gobernador Ge-
neral y su distinguida esposa, los Excmos. 
Sres. General de Marina, Gobernador Civil 
de la Provincia y Secretario del Gobierno 
General, así coma otras muchas personas 
conocidas. 
E l nuevo y hermoso coliseo ostentaba bri-
llante iluminación, interior y erteriormente, 
presentando un hermoso golpe de vista. En 
el amplio estrado mostraban seductoras 
beldades el tesoro de sus gracias. 
L a orquesta de Valonzuela tocó en el sa-
lón escogidas piezas bailables, y la excelen-
te banda de música del Apostadero, situada 
en el jardín, alternaba con aquella, ejecu-
tando lo mejor de su repertorio. 
E l sarao se prolongó hasta una hora has 
tanto avanzada, sin que la animación deca-
yera ni un solo instante. 
PUBLICACIONES.—Nos han visitado las 
siguientes: 
E l Quevedo, que trae chistosas caricatu-
ras de actualidad y diversos trabajos litera-
rios, propios de su índole. 
L a Habana Elegante, con el retrato de la 
actriz cubana Srta. Dn Luisa Martínez Ca-
sado. 
E l Eco de Galicia, L a Voz de Canarias, 
E l Boletín Oficial de los Voluntarios, E l 
Eco del Pilar, E l Profesorado de Cuba, E l 
Eco de Covadonga, Él Adalid y E l Eco del 
Vaticano, respondiendo cada cual á lo que 
expresa su título. 
Y , porúltimo. E l Progreso Mercantil, nue-
vo colega dedicado al comercio y especial-
mente á la clase de dependientes. Su di-
rector es el Sr. D. Francisco P. de Santa 
Eulalia. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en las alcaldías siguientes: En la de 
Jesús María, do 1 á 2, por el Dr. Reol. En la 
de Tacón, do 12 á l , por el Ldo. Hoyos. En 
la de Santa Clara, do 2 á 3, por el Ldo. 
Cowley. Además, en la Real Casa de Bene-
ficencia y Maternidad, de 2 á 3, por el Dr. 
Palma. 
FUNCIÓN BRILLANTE.—Tal ha sido la 
efectuada anoche en la sociedad benéfica y 
de recreo E l Progreso, establecida en Jesús 
del Monte, con motivo de celebrarse ol 
duodécimo aniversario de la misma. 
E l variado ó interesante programa fué 
cumplido en todas sus partes, habiendo ob-
tenido muchos y muy j ustos aplausos los 
artistas y aficionados que con su talento y 
facultades dieron esplendor á la fiesta. 
L a extraordinaria concurrencia quo dis-
frutó de ella llenaba los salones del men-
cionado instituto, y oa retiró muy satisfecha 
después do haber rendido á la vivaz Terp-
sícore el homennje correspondiente 
GALERÍA LITERARIA.—Por conducto de 
la que se halla situada en la calle del Obis-
po número 32, hemos recibido el magnífico 
drama de Eohegaray, titulado Vida alegre 
y muerte triste. 
También han llegado á nuestras manos, 
por el mismo conducto, varios periódicos 
de Madrid, entro ellos E l Imparcial y E l 
Liberal. Mil gracias por todo 
TEATRO DE ALBISU.—Anoche so efectuó 
en dicho coliseo la anunciada función de 
gracia del Orfeón E o s de Galicia. L a con-
currencia, que era por extremo numerosa, 
se manifestó muy complacida y aplaudió 
con entusiasmo, no sólo á la expresada so-
ciedad coral, sino también á cuantas perso-
nas le ayudaron á llevar á feliz término el 
espectáculo. 
YUCAINA.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores hácia un anuncio que apa-
rece en la sección de cominicados, acerca 
de la Yucaina, que obtuvo medalla de oro 
en la Exposición do Matanzas. Es el pro • 
ducto de una industria del país, que reco-
mendamos á las familias, por la utilidad 
que puede reportarles su adquisición. 
BENEFICIO.—En el teatro de Alhisu ten-
drá efecto el próximo domingo una función 
extraordinaria, á beneficio del planista del 
Café Central, D. José Deas. En el progra-
ma se cuenta la aplaudida zarzuela ¡Agua 
y cuernos! Oportunamente darómos más 
pormenores. Las localidades se hallan de 
venta en el expresado Café Central. 
PENSAMIENTOS.—Hay sonrisas que hie-
ren como puñales. 
— L a vejez es un tirano que castiga con 
pena de muerte los placeres. 
— L a amistad es un dúo, en el que uno 
canta y el otro no hace más que abrir la 
boca. 
—Solamente reconoce un beneficio el que 
lo merece. 
— E l silencio es la virtud de los débiles. 
—Las penas llegan pronto, porque noso-
tros les ahorramos camino. 
—Los malos son unos enfermos que no 
qnieren médico. 
—Envidiar á otro es confesarse inferior 
áé l . 
— L a vida es una montaña, hay que su-
birla andando y bajarla sentado. 
— E l hombre es esclavo de aquello que 
se juzga dueñoj el marido de la mujer; el 
avaro de su dinero; el vanidoso del mun-
do. 
—Hay muchos hombres mónos sensibles 
al aprecio que al ridículo, 
-Mujer que se casa puede asegurar que 
firma en blanco. 
—En el infortunio, un turco se resigna, 
un ruso se subleva, un inglés se mata, un 
francés espera y un español se rie. 
EXCELENTE PEINADORA.—No vacilamos 
en calificar así á D* Gertrúdis Lozano, se-
I üora madrileña, cuya rara habilidad la hace acreedora á toda recomondaeion. Va-riae veces se ha ^nuaolado en las oolana-
nas del DIARIO y recibe órdenes en la pe-
luquería " E l Siglo XIX", calle del Aguila 
entre Zanja y Barcelona. Las señoras que 
utilicen sus servicios quedarán sin duda 
satisfechas de los mismos. 
LAS CAMPANAS.—La siguiente balada 
es de D. M. Ramos Carrion: 
En el templo cercano 
tocan á gloria, 
porque su vuelo un ángel 
veloz remonta. 
¡Callad, campanas, 
que vuestro son alegre 
destroza un alma! 
En el templo cercano 
tocan á muerto: 
el alma de una madre 
subióse al cielo. 
¡Sonad, campanas, 
que ya vuestro ruido 
no hiere á un alma! 
MUY BIEN.—El magnífico drama "Las 
Joyas de la Eoser" que con tanto aplauso 
se puso en escena el doce del corriente 
mes, en el teatro del Circo de Jané, se re-
petirá el próximo domingo á instancia de 
muchas familias y de varios socios del Cen-
tro Catalán. 
Digno es de verse el referido drama, de-
bido á la pluma del fecundo poeta catalán 
D. Federico Soler (a) Serafí Pitarra, pues 
además de una versificación magnífica, 
contiene situaciones escénicas de primer 
órden. 
Tan pronto como tengamos en nuestro 
poder el programa de la función, lo daré-
mos á conocer á nuestras lectores. 
CIRCO DE PUBILLONBS.—El programa 
de la función de mañana, mártes, está lleno 
de atractivos; y para el miércoles se dispo-
ne el beneficio del conocido Tríbilin. 
Se esperan de un momento á otro nuevos 
artistas que la empresa ha contratado en 
Méjico y los Estados Unidos. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Funciones 
dispuestas para la noche de mañana, már-
tes: 
A las ocho.—Segunda representación de 
Medidas sanitarias. 
A las nueve.—La Diva. 
A las diez.—Primer acto de Novillos en 
Polvorama. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Sección de 
Derecho Civil, Penal y Canónico. " E l már 
tes 21 del actual, á las ocho de la noche, 
celebrará sesión pública ordinaria en su lo 
cal, Mercaderes n? 2, con objeto de termi-
nar, el Sr. Presidente, Dr. Berriel, el resú-
men de la discusión iniciada por el Sr. Ldo. 
D. Antonio Sánchez de Bustamante sobre 
el tema siguiente: "Determinación de los 
casos (los llamados de la Ley), en que pue 
de demandarse el dinero, asegurado con 
hipoteca, de los menores de edad." 
E l Sr. Ldo. D. Claudio González de 
Mendoza leerá una memoria sobre el tema 
siguiente: Del Registro Civil en su relación 
con los matrimonios. 
Habana, 20 de abril de 1885—El seore 
tario, José Sedaño y Agramante." 
TEATRO DE CERVANTES —Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, már-
tes: 
A las ocho.—Primer acto de Pablo y Vir-
ginia. Baile. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
A las diez.—El juguete cómico lírico He-
cho un San Láearo. Baile. 
DONATIVOS — L a Sra. DI C. M. nos ha 
enviado tres pesos billetes, para que sean 
distribuidos en socorros de á cincuenta 
centavos entre las pobres muy necesitadas 
Da Cármen Araujo, D» Francisca García 
Dubló, D* Rita Ramos, D" Ursula Velasoo, 
D* Manuela Valderrama y Da Teresa J i -
ménez. 
POLICÍA.—El delegado del sexto distri-
to, por órden superior, sorprendió á las 
ocho de la noche de ayer, á diez y ocho in-
dividuos blancos y de color, que estaban 
jugando al prohibido del Monte, en nn 
cuarto interior de la casa de vecindad que 
existe cu la calle de Crespo n? 9. Los dete-
nidos, como así mismo los objetos ocupados, 
fueron puestos á disposición del Sr. Juez 
Municipal del Prado. 
—A las dos de la tardo de ayer, fué cu 
rado do primera intención, en la casa de 
socorro del quinto distrito, un vecino de la 
calle de Suarez que habla sido herido en la 
cabeza por un individuo blanco. E l agresor 
logró fugarse. 
—Estafa do dinero á un vecino de la ca-
llo de Manrique, por un moreno á quien le 
entregó un tablero con dulce para su ven-
ta, dejando abandonado dicho tablero, en 
una bodega de la calzada de la Reina y al 
zándose con el dinero. 
—Una pareja de Orden Público detuvo, 
en la noche de ayer, á tres individuos blan-
cos que cataban en reyerta, en la calle de 
Monserrato esquina á Tejadillo. 
—Ha sido reducido á prisión un indivi-
duo blanco que fué encontrado oculto den-
tro de unas tablas que se hallan deposita-
das en un establecimiento de la calle de 
Dragones. 
—Un individuo blanco, que ha sido sen-
tenciado por la Excma. Audiencia á cum-
plir una condena, fué capturado ayer tarde 
por la policía del cuarto distriio. 
MÁS CURACIONES.—Sevilla, junio 24 de 
1880.—Sres. Lanman yKemp, Nueva York. 
En esta su casa se expenden constantemen-
te sus afamados medicamentos, especial-
mente las Pildoras de Brístol y puedo ase-
gurar á Vds. que diariamente se venden en 
mi oficina; esto lo atribuyo á la completa 
curación que han verificado en los amigos 
que á continuación menciono: D. Epifanio 
Parraverde, D. Ildefonso Barraca, D. Mau-
ircio Peña Flor, D. Victoriano de Carrina. 
Estos señores han usado dichas medicinas 
llevados por anuencia de otros enfermos que 
con ellas han obtenido una radical curación 
en sus crónicos padecimientos, lo que par-
ticipo á Vds. para en conocimiento y satis-
facción 
Sin otro asunto me ofrezco por primera 
vez á las órdenes de Vds. como su más a 
fectleimo S S. 
56 A ndrés J . Amo. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
El n. 3,911, premiado en los $50,000, es 
suscrito y vendió entero on lu. calle de la 
AmiFitad esquina A Dragones, vidriera dol 
cafó E L PRADO. 
505! P 120á 2 2ld 
Paza lá prooónla estación tiene nn 
espléndido suxti io en diversas mer-
cancías la Sastrería de 
TEIN 
A g u i a r 9 3 , H a b a n a . 
NOTA.—Sn casos necesarios se 
hacen en 2 é liaras los encargos. 
Cn. 422 . -p 
Habiendo dejado de ser dependiente de 
mi establecimiento de lámparas, etc , calle 
de Amistad 75 y 77, D. Luis Ramírez, aviso 
por este medio al público para que no pue 
da cobrar, comprar, vender, pedir efectos 
ni tomar dinero alguno con cargo al qúe 
suscribe. Habana, abril 10 de 1885.—.á. P. 
Bamiree. Cn. 440 P 8-17 
m i m MIOM DE I S P A l . 
106, O B I S P O 106. 
Casa importadora de billetes de la 
L O T E R I A D E M A D R I D . 
C O R R E O : A P A R T A D O 4 3 » . 
T E L E G R A F O CALDERON.—HABANA. 
Lista de los premios vendidos por esta 
casa en cada una de las dos séries del sor-
teo que se verificó en Madrid el dia 17 de 
abril de 1885. 







































Los premios se pagan telegráficamente el 
dia de"ia jugada. 
Hay bidetes para el dia 27 de abril y para 
el dia 7 de mayo. 
O B I S P O 106 
e n t r © V i l l e g a s y B e r n a z a , 
HABANA. 
C*. 44.1 F ir l8 
NUEVA REMESA DE GENEROS. SASTRERIA 
PAVONI y CAJIGAS, 
sucesores de Rodríguez, 
A G U I A R 8 4 , H A B A N A . 
Habiendo recibido por el VAPOR L E O -
NORA llegado de Liverpool un nuevo y va-
riado surtido de géneros ULTIMA NOVE-
DAD para la presente estación, tenemos el 
honor de anunciarlo á nuestros favorecedo-
res y al público. 
Continúa nuestra rebaja de precios. 
<T05 p 8-U 
BAÑOS DI MAR 
SAN R A F A E L . 
Este antiguo y acreditado establecimien-
to está abierto al servicio público todos los 
dias desde las cuatro de la mañana hasta 
las siete de la noche, hora en que se cierra. 
4742 P 10-14 
¿Por qué será? 
¿Por qué será que ciertas mantecas im-
portadas se mantienen duras á pesar del 
calor de este país y se ven ya cuajadas en 
la mesa cuando aun están calientes los man 
jares? Esta alarmante pregunta la hace el 
público con frecuencia. Nosotros también 
repetimos, por qué será f 
De todos modos, bueno es que el público 
se prevenga contra la manteca adulterada, 
que da mal sabor á las comidas, trastorna 
el estómago y acaba por producir enferme-
dades tal vez incurables. 
La única manteca que debe usarse es la 
producida en el pais por su delicado sabor, 
su frescura y sobre todo porque es pura. 
Ella hace apetitosos los alimentos y contri-
buye á conservar la salud. Estas excelentes 
cualidades las reúne la Manteca pura de 
cerdo del pais marca L A VIÑA, que es el 
producto muy aseado de la capa del cerdo 
frita en el campo y envasada en latas de 5 
y 10 libras peso neto, pe vende en el alma-
cén de vinos y víveres L A VIÑA, Reina 
n 21, fronte al Mercado de Tacón. 
T e l e f o n e n , 1 , 3 0 0 . 
Cn 424 P 6 15 
YO SOY J. VALLES. 
Un flus de albion azul 
hecho por medida en 
$25 billetes. 
SAN RAFAEL 141 
ORDEN i)K l i A P L A Z A JUEL iO DJC A B E I L 
DE 1S83. 
Servicio para el 21. 
Jefe de di».—El T. Coronal del 6? BaUUon de Volun-
tarios, D. Manuel Pérez Ouhoa. 
Visita de Hospital.—Bou. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía general y Parada.—5? BataUon do Volun-
tarios. 
Hospital MUitar,—Batallón de Ingenieros da Ejéroltc, 
Batería de la Reina.—Bon. Artüler ia de Eiórolto. 
Ayudante de euardla en el Goblorno Mil i ta ; .—El 
do la Plaza, D. Mannei Fernandez. 
Imaginarla on Idem.-El 39 de la misma, D. Fran-
cisco Sobrudo. 
f!1 Ooronel ttarernito Mavor. Rmmfln. 
JO. Si. ^<p. 
oo,—^ 
P l f S 
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C R O N I C A R E T J I G I O S A , 
D I A 3 0 D E A B R I L . 
San Anselmo, obispo, confesor y doctor, y San Apolo 
y compaOeros, mártires. 
Los santos Apolo, Isacio y Crotates, mít t i res .—En 
Boliandos se aBade A estos santos, santa Alejandra, es-
posa del emperador Diocleoiano, y ee explica la cansa de 
su martirio son e^tas palabras: Santa Alejandra, em-
peratriz, esposa de Diocleoiano, viendo nn día los ho-
rribles tormentos que se hacían padecer i, cierto már-
tir , se llenó de tal modo de compasión y de horror, que 
quiso ver por BUS propios ojos si aquel tan doloroso vs-
pectáculo se repetía con mucha frecuencia. Efectiva-
mente, pudo luego enterarse por el misma de aquellas 
bárbaras, sangrientas y multiplicadas ojecuciones que 
touian Ingnr todos les dias en l a ciudad ruina dol mun-
do, y al nsl jmo tiempo deb¡6 oonveneerso de que la vir tud 
que sostenía á aquellos atletas en medio de tan atroces 
snplicios era más que humana. Tocada, pues, de la 
divina gracia, confesó públicamente al Dios de los cris-
tianos, y manifestó deseos de alcanzar la gloria qao 
aquellos espevabaa. No se U hizo desear por mucho 
tiempo el furor do su marido, pues mandándola encerrar 
desde luego, ho valió primero de las persuaeiones y de 
los halaeos; poro viendo qno nada podía vencer su oons-
tancla, fué condenada & muerte y decapitada en la mis-
ma ciudad de Roma, el dia 21 de abril del afio 1102. Apo 
lo. I«vclo y Crotates, que eran de su seividumbro, v que 
viendo quo »n sofiora iba á derramar la sangre por Jesu-
cristo, se presentaron espontáneamente al emperador, 
y también fueron degollados. 
F I E S T A S E L M I É R C O L S M . 
üisan Solemnes.—TSn Sun Isidro la tíel Sacramento, 
de 7 á P; en la (Catedral la de Terola á las 8J; y en las 
demás ig'n-slas 1»8 de costumbre. 
C O M U N I C A D O S 
S U 0 0 0 
so batí vt-ndido los slguientei premios: • - , ! ) " I p emiado 
efi 1113,000 \ los húmeros 3,910 y 3,912 premiados 
en las aproximaciones & los $30,000. 
Los Jugadores dé las compafiias de papeletas de la Cu-
lebra con t i n. 2,931 premiada en 5,000 pesos. Nnes-
tra Sefiora del Rosario con el n. 3,912 y San Sebastian 
con el n. 3,910, premiados en las aproximaciones á los 
30,(100 pesos. 
Además so han vendido los números slgnlentes 
1,339 en $1,000, 3,407 en $1,000, 4,337 en 





Pagos á todas horas. 
B O T I L L O DE LA PUERTA DE TIERRA 
Galle de E g i d o esquina á Muralla. 
5200 4-21a 4 21d 
En los baratillos E L MODELO y SAN 
R A F A E L se vendieron varias papeletas 
que salieron premiadas, entre ellas la que 
tiene el número 11,301, qne le toca á cada 
nna $10, la del número 13,455, $6 25 y las 
otras respectivamente. L a persona que ten-
ga alguna puede pasar á recoger su im-
porte —Villar y Blanco. 
Wm l-20a 4-21d 
5 . 0 0 0 
BARATILLO PUERTO DE MAR. 
Números premiados en el sorteo celebrado 
hoy 20 de abril de 1885. 
2.951 P R E M I A D O E N S 5.000 
300 3.407 „ 












5 498 « 
5.684 ,. 









12 23» „ 
12- 273 „ 
14-908 
14-908 „ 
Lo» aáraciadoB en dichas ntS 
importe desde hoy 2 0 . - P A f i ( 
COLLA Di M I MÜS. 
A las siete de la noche del próximo miér 
coles 22 del corriente, continuará la Junta 
General para la discusión del Reglamento. 
Habana, 20 de abril de 1885.—El Secre 
tario. Cn. 440 2-21a 2-22d 
YUCAINA 
DE J. J, P R E M I A D A CON M E D A L L A DE ORO E N L A 
E X P O S I C I O N DE M A T A N Z A S DE 1881 Y CON 
R E A L P R I V I L E G I O E X C L U S I V O . F A B R L 
CADO E N B A T A B A Ñ O (IBLA DB CUBA.) 
Esta famosa fécula sin rival, exiralda de la yuca dul 
ce, sin mezcla de ninguna clase, es superior á todas las 
M A I Z E N A S , sagd y demás productos análogos cono 
oídos hasta hoy, tanto por ta gran cantidad de glúten y 
destrina que contiene como por su finura y blancura 
extraordinaria, á cuyo favor se confeccionan admira-
blemente las Cremas, Natillas, Ateles, Cusubé y otras 
confituras, todas de un gusto mny agradable por ser el 
puro extracto do la Yuca dulce, debido á ingeniosos 
aparatos de vapor y especialidad de au invención. 
La Y U C A I N A en un mes ha sido aceptada por más 
do 100 trenes de lavado, los mejores; para el rociado de 
camisas con gran aceptación por-sus maravillosos resul-
tados, desechando por completo todas las M A I Z E N A S , 
A L M I D O N de arror y otras féculas más inferiores qn 
recientemente se han queiido introducir, convencidos 
todos do su gran eoonomía por su módico precio y prin-
cipalmente en gastar ménos polvo, porque se ha de 
poner más clara que todas por su gran potencia. 
_ La Y U C A I N A , como polvo refrigerante & la piel, no 
tiene rival, y es superior á todos loa conocidos con igual 
ob.leto. 
La etiqueta de cada paquete instruye el modo de usar 
la Y U C A I N A . 
Puntos de venta en todos los establecimientos de v i 
reres. 
Depósito principal 
M A N R I Q U E 1 0 9 , H A B A N A . 
5006 3-19 
AL PUBLICO. 
Recomendamos á las familias la mante-
quilla hecha en el pais, de leche pura y tan 
buena ó mejor que la Importada. No duda-
mos en aseverar que pueden usarla en lu-
gar de otras que no dan ni puede dar nunca 
el resultado que la nuestra. Unico depósito 
de esta mantequilla esquisita es en L A 
G A L L E T E R I A DE SANTO DOMINGO, 
OBISPO 22, donde se vende molido 
el mejor C A F É á, 6 0 cts. libra. 
GALLETERIA DB 
SANTO DOMINGO, 
O B I S P O N U M E R O 2 2 . 
cn. 433 ia re 
OJO OJO 
Aquellos que se marchan para la Península y necesi-
ten comprar alhajas baratísimas, pueden pasar al esta-
blecimiento de préstamos La Perla, Compostelan. 60, 
entre Obispo y Obrapía 50,000 pesos oro en existencias 
que hay que realizarlas en un mes. La única casa que 
vende las prendes al peso de oro. 
LA PERLA, 
Ccmpostela 50, de Santos López, 
4866 8-16 
COLLA Di SANT MÜS. 
Comibionada la Directiva por la Genorul 
para el completo arn-glo y terminación del 
teatro, ha acordado anunciar que en la Se 
cretaria se exhiba desde el 14 al 25 dol co-
rriente el pliego de condiciones á que ha 
brán de eugetarsi los que tomen parte en 
la licitación, pudiendo estos presentar pro-
poBiciones, bien para el total trabajo, 6 los 
parciales que en dicho pliego so expresarán. 
Acordado también el arreglo de la Bi-
blioteca, se suplica por este medio á todos 
los Sres sócios que deseen donar obras para 
la misma, pueden remitirlas desde luego á 
esta Secretaría, donde se llevará el corres-
pondiente registro, á fln de poder periódi-
camente anunciar f«n los periódicos relación 
detallada del nombro de los donantes y 
obras que BU generosidad há ofiecido. 
Habana. 9 de abril de 1885 - E l Secre-
tario. Cn. 400 13 11 
A N U N C I O S . 
m m m u BETÂOIM 
MÉDICO-CIRUJANO. 
VACUNA DIRECTA DE L A VACA 
LOS M A R T E S , M I É R C O L E S , J Ü É V E S Y V I É R -
NES, DE DOCE A DOS. 
NOTA.—Los vlornes de 2 á 2J gratis ú los pobres q ae 
acrediten serlo por el Sr. Alcalde de su respectivo ba-
rrio. 5082 4-21 
T A B O A D E L A , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos loe trabajos relativos á su 
profesión, por los procedimientos más mo-
dernos 
Llama respetuosamente la atenion del pú-
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PJREOIOS, 
conveniente para todas laa olarjoa, y en ar-
menia con las circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos del hotel 
"Gran Central," frente al Parque Central. 
3009 8 21 
EL DE. m m 
ha tv.udadado su domicilio & la casa do enfrente. Campa-
nario 132 5Q4G 12-21 
D R . J U . M O N T A L V O 
O C U L I S T A . 
Consultes da onoo A una,—Virtudes número 18. 
-UU7 15-10 
•HAOTl ACEDA. 
\ )>K i ÍM.íKA DK S. M Kl, RKÍ I). ALKON80 XU. 
iSÍ? l ,T » s k O t 'ERA C I O N t S DE S A 4. 
i K K C I O * MODICOS. 
A G U I A R N . 1 I O . 
C" -li'c 20-14Ab 
I 
Hiv u-isU'laio RU domicilio íl U callo da LUÍ n. 51).— 
Oonsn'tjM da l'ü 4 3 calle del CnmpiiMirlo 13.1 
47:n KU-uAb 
parifo ps ü rxíuimrmiiontoi, con luz eléotric» Nn 
LA >S)' í t t l l . 1 
BswetiiKtida 
:UWrt 
Hora» do .'.imsultas. de M a l 
<n:ia oruiiuHiM Uuring'e y «ifl-
n. 370 1 A\) 
DR. c R A S T U S WÍLSON. 
^TÉDICO-Oi k l J 'NO DENTISTA A U E R I O A X O 
P U A D O 115 
KN'I KK TKXIKSITC-RUY Y DlíAOONES 
H»co tjtn sélo tr.tb^os iíe superior calidad, pero á pre-
cios Hummuonto módico*, mientras duron loa tiempos 
iinoraiHifa qna e»tl atravesando esta Isla 
C u . SM 27.31M1' MATIAS F. HARQÜBZ 
ABOGADO: 
B (nijnisidor nrtra i6 4S3 • 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
DR. E N M E D I C I N A V C X R U J I A . Cousultas de 2 á 4 do 1& tardo. 
Tejadillo. C n. 21 
Habana 49, esquina 6 
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seros pueden eobnur su 
B A T O D A S « O R A » . 
© a u n a , 
i-uta mA 
Tiímrcio Castañeda, 
Sustituto del Registro de la Propiedad. 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñía Hispano Americana de G as. 
CUBA 60 . T E L Í Í F O N O Kí 19 . 
G n. 75 83-1« E 
TOMAS DI LA HOYA 
1 I E D I C O - C 1 R U J A N O . Ha trasladado su domicilia & Reina número 115. 
3875 28-21Mr 
IMS. OLEMSNCS PUCHEÜ, 
Comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Paria 
TACON 4, entre O Reilly y Empedrado, 
f in . 220 26-25F 
OCUIJSTA Y ESPECIALISTA EN ENÍKOMHDADES CKÓNICA8, 
Veinte años de práctica le autoriy-an para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militer, de la impotencia, de las afeocionoB del 
blgado, del íoudo dol ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultaa do ocho á diez y 
de dos á cuatro,—Animas n. 1 , entre Prado y Zulueta. 
2743 20-3M 
a ü I T A R R A . 
Lecciones por el 1 3 profesor D. José P. Mungol: alma-
cenes de música ae D. Anselmo López, Obrapia 23 y 
Sres. Eaperez y H9 Obispo 127. 4800 15-15A 
Solicitudes. 
EN L A H A B A N A Y JEHUS D E L M O N T E DE. sea emplearse algunas horas en la ensefianza de n i 
ños, incluso las asignaturas de latín, francés y matemá-
ticas, por una módica retribución. Se tiene certificado 
d" estudios académlcoi. Dirigirse San Ignacio n, 78, pa-
pelería, ó calzada de ¿Toans del Monte n. 267, farmacia 
San Rafael. 4837 10-16 
L A S M A D R E S D E f A I t l I L I A SE O F R E C £ 
una sefiora de mucha moralidad para instruir á sus 
nlfias en los primeros conocimientos de música, teórico 
v prácíica, por nn módico precio. Empedrado n . 15. 
4813 8-15 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
INGLÉS "ST PHANCÉS. 
Se of race é los padrea do familia y £ laa dlreotoras da 
ooleglo, para la onse&anza de los retferidoa Idiomas. D l -
reooiou: callo de loa Dolores número 14, en loa Quemados 
de •Mari&oiw y t-yabisn IntormarAn «n la Administra-
ción dol T>i>i.Rin 1,* UARTN.. « 8* 
Agrimensor Juan Imbernd y Gallardo, 
Profaaor de 1? y 2* enseñanza (Cienolaa). Da clases en 




Libros é Impresos. 
I LOS SEÑORES SACERDOTES 
ó personas religiosas. 
U n a m a g n í f i c a o b r a . 
VIDA DE NTRO. SEÑOR JESUCRIRTO, 
ilustrada con magníficos grabados: ae yendo con mucha 
equidad en la calle dol Obispo n. 101. 
Cn. Í43 8-21 E s t e r e ó s c o p o c o n v i s t a s . 
Un magnífico estereóscopo do pié con viataa do gran 
efeoto de muchoa palaea. Obispo 101, entre Aguacate 
y Vlllegaa. Cn. 444 8-21 
LINDAS F L O R E S 
Manual del Jardinero cubano 11. $1. U n paquete 000 
mil semillas de segura germinación de lindas y variadas 
florea $1, todo BB. Salud 33 y O'Rellly 30. 
6022 4.10 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
de la lengua castellana por una sociedad de sabios dos 
tomo-, fóllo $12. Hiatoria de la proatitucion, 4 ta. láminas 
$25. Las siete partidas glosadas, por Gregorio Lópea, 3 
ta. $8. Viaje al rededor del mundo, naufragioa, aventu-
raa, etc., 2 ta. con láminaa $8 D. Quijote de la Mancha, 
6 ta con láminaa $8. Librería la Universidad, O.Railly 
número 30. 4060 4-18 S E Ñ O R E S JUECES M U N I C I P A L E S . 
Práctica de loa Juzgados de Paz ó Municipales de las 
Islas de Cuba y Pnerto-Rloo: contiene esplioaoion de la 
organización y atribuciones de dichos Jueces; modo de 
actuar en las recusaciones, actos de conciliación. Juicio» 
verbaiea, teatamenturiaa. intestados, embargos, &, con 
formularios, tarifas, ác: obra importante también & los 
Sres Secretarios, algaaoiles. procuradores, agentes y 
proplotarlos, l tomo $2 B. De vento: O'Reüly 30, librería 
La Universidad y Salud n. 23, librería. 
R E V I S T A 
do Espafia, 80 tomos $8. Diccionario geográfico, es tadís-
tico, hlntórico de Espafia y sus posesiones de Ultramar, 
16 ts en 49 mayor oon pasta $ '5. Diccionario de la len-
gua Castellana, el más completo de loa publicados hasta 
el dia, 1 tomo, buena pasta $5. Hiatoria de la inaurrec-
c'on de Cuba, por Soulere, 2 ts. oon láminaa y retratoa 
Preoloa billetes. Salud Si, Libr >a baratoa. 
4056 4-I8 
FIGUIER. 
Anné aclentlflque et LndnBtriolle, 1881 Agenda du 
ohlmiste 1885 Fromv.—Le guido du ohlmistn, l vid aveo 
157 fliures —En La Enciclopedia, l ibrería do M . Alorda. 
O'Rellly Dfl. Cn. 430 4-17 
GALERIA LITERARIA. 
O B r . ^ P O 3 3 . 
Por todos loe norreoa recibimos de Madrid los periódi-
cos siguientes: El Imparclal, E l Liberal, El Globo y la 
Oorrespondoucia de Ebpafia, y so venden al Infimo pre-
cio de 75 centavos colección de la última decena. 
También ae recibe El Porvenir; periódico republloano 
zori illista y ao vende á $1 billete la última decena. 
Todoa ectoa perió'ilcoa ee remiten al interior á todo el 
que mando 50 centavos en aelloa do correos. 
Cn 426 4-I6 
BL AMIGO DE LA INDUSTRIA. 
Fabricación económica y aencilla de Jabonea en frío, 
cerveza, agnardlento, vinoa, licores, vinagrea, aceites, 
pomadas, aguas de olor, barnices, et«., etc, Obra oom-
jranslble, xltil y lucrativa para trenes de lavado, oaféa, 
)odega3, economía doméstica y los que quieran empren-
dor una industria oon poco capital; con .̂lO trabajando 
ae puede ganar un buen aneldo. Se vende calle de O'Rel-
l ly n. 00 y se remite al interior girando en libranza 6 
letra á la vista y órden de D. Antonio Baloyra cuatro 
] )eao8 cinco centavos. Loa adqulrientea de la obra qns 
•*ngan duda en alguna fórmula, el autor le dará la ex-
plicación por correo. 4340 l&-8Ab 
Artes y Oficios. 
P i a n o s . 
Oran taller de composiolonos de F. Bollot, Villegas 70, 
entre Obrapia y Lamparilla. A li nación os $5 B. También 
ae compran pianoa de nao. 5031 8-21 
4 i » . T E N C I O N A L A S S E Ñ O R A S . — S B H A C E N vestidos dosde $4 basta $20 B|B, por el flgurin y á 
capricho, con la prontitud que lo pidan ain alterar loa 
prooioa; también so adornan eombreroa y ae les cambia 
de color y forma: ae hace t o í a ciaae de ropa blanca para 
niños, magolflcoa trajea y todaolase de bordados. Pra-
do n. 110. 5014 4-10 
H U E V A F A B R I C A 
DE BRAGUEROS Y APARATOS ORTOPÉDICOS, 
de todos los modelos, bajo la dirección del inteligente 
ortopedista M R . TOUSSAINT, discípulo de M U S . 
C H A R R I E R E y M A T H I E U , de Par ís , ya ventajo-
samente conocido y recomendado por loa aeñorea módi-
cos de eata capital. 
También ae nace cargo de fabricar, componer, nique-
lar y pulir A nuevo, toaa olaae de instrumentos da otru-
gia, olenciaa físicas, etc. etc. 
QALIANO esquina 4 SALUD, 
FUF.NTK A LA PLAZA DEL VAPOB. 
A . I t ibu : 
5003 15 19 
M o d i s t a . 
Se hacen vestidos de olán á $0, loa de seda de $12 á 35, 
corta y entalla por un peso. Habana 122 entre Teniente 
Rey y Amargura. 4833 4-16 
C O R S E S 
Y 
J. M O S a Ü E R A 
La mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
93 O E t l l O d e l S o l Q3 
8NTHK AGUACATE T VILLBOAB-
4835 8-16 C . G . C h a m p a g n e 
AFIXADOn DB TIANOS. 
O'Rellly 72, mannoleria de Sirgado y Habana número 38, 
4744 &-15 
¡ ¡ ¡M B A IIÜSTRIA M E L PAIS!!! 
O R A N F A » R I C A , O . E P L U M E R O S POR E L S I S » 
T E M A F R A N C É S DK t i R * N C I S C O ALFONSO, 
C A L C A D A D E L MONTK NU.RERO aST. 
En la que hallarán constantemente loe Sres. Importa-
dores y el público en general grandes existencias de to-
dos tamaños, compitiendo ea clase y á más barato pre-
cio que los aquí Importados. 
No se dabillará por méuo-i do una dooen», va aaa sur-
t ldaó da u» (mío nrtmaro. 3673 2 -̂-21My. 
¡ m u m u DI m u , 
PBffláDORA DE 
Participa á au uliantala haber cambiado au domicilio 
de la csl!o <le Bernaz» Ol á Neptuno n. alteado La 
Anti l la . 4891 8-17 
UNA S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R UNA caaa reapetablepara el servicio de nna seBora ó para cni-
dar ninas do 0 á 8 núes, sabe ooaer á mano y á máquina y 
cortar también saba peinar, tiene buenas referencias. 
Impondrán Corrales 43, entro Somemelosy Factoría . 
5009 4 21 
U NA J O V E N OES KA E N C O N T R A R UNA CASA do familia docente para coser ó acompañar á una 
señora, señorita, servir á un matrimonio ó una corta fa-
milia, saber coser á mano y & máquina, tiene pocas pre-
tonsionos, lo que desea ea que se la mire como de fami-
lia, no tiene inconveniente en viajar: impondrán hotel 
La Nauarra, plaza Vieja. S107 4-21 
SE S O L I C I T A Víi M U C U A C I I O P E N I N S U L A R para criado, ha de ser entendido en el oficio y preaen-
tar referencias. Virtudes esquina á Zulueta, bt̂ Jos del 
hotel "Gran Central." 5097 4-21 
U n m u c h a c h o 
de 12 á 14 años para el aseo de la casa, ae solicita en la 
calle do la Salud 23 Librería. 4-21 
EL P A S A J E N . » A L T O S . SE S O L I C I T A UN cocinero ó cocinera para corta lamilla que compren-
dan bien au obligación y preaenten peraonas reapetables 
que respondan por ellos. Sueldo $17 B. B. ademáa una 
muchacha de doce ó trece a&oa. vistiéndola y calzándo-
la ain otra retribución. 5000 ' 4-21 
PA R A M A R I A N A O : E N L A C A L L E D E Aguiar númer 33 se solicita una orlada de mano, blanca ó de 
color, que entienda de costura y sepa peinar y un criado 
de mano blanco que no sea muy Jóven, pagándolos buen 
aneldo y exigiéndolos buenaa referencias, sin cuyo ro-
quialto ea inúti l quo se preaenten. Pueden pasar de 9 
de la mañana á cuatro de la tarde. 5072 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de 12 á H años para los quehaceres menores 
de una casa y entretener niños, se le dará ropa, calzado 
y alguna retribución. Aguiar 49. 5000. 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A , sana y robusta, excelente criandera & leche entera, 
la qne tiene buena y abundante y con peraonas que res-
Sondan de au conducta: calle de < -ompostela n. 954, 'enlente Roy y Muralla darán razón. 
5077 4-21 
entre 
UNA S E Ñ O R A R E S P E T R B L E P O R SU E D A D , carácter y buenos principios, desea encontrar una 
casa de familia decente para la instrucción primarla, 
ocupada on eso haco 18 años, por tanto muy práct ica on 
la eusofianza: calle do Aguiar n. 25. 
5071 4-S1 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A DE M A -no que sepa su obligación y sino que no se presente. 
Bol 78. 5000 4-21 
A 1 0 p o r I C O 
se da dinero con hipoteca de casas lo que pidan, desde 
$500 hasta $16,000; hay $32,000 Trooadero n. 00, entro 




A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O B I E N 
a para caaa particular ó establecimiento: impon-
íloja 1B0. 5 40 4-21 
SO L I C I T A COLOCACION UNA G E N E R A L L A . vandera y rizadora. tiene buenas referenoas San Is i -
dro 44 6049 4-21 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -caoloo en caaa particular para manqjwr un niño ó pa-
ra servir á la mano, tiene persona que abone por su con-
ducta. Cerro calle de Vleta Hermoaa n. 8, Cerro. 
6Q47 4-21 
REGALAMOS 
á todo el que noa compre una maguífloa li-
corera de cristal de Bohemia compuesta de 
plato, 6 copitaa y botolla que vale 
3 PESOS 
un j arrito de metal amartillado de novedad 
y una esponja de tocador. 
TAMBIEN REGALAMOS 
al que una compre un juego de tocador azul 
ó rosa de cristal de Baoarat con porta bu-
quet en las tapas que vale 
A PESOS 
una Mota buena, un paquete de polvos de 
arroz y un porta alfileres. 
TAMBIEN TIENE DERECHO 
todo ol quo noa compre un álbum para re-
tratos que acabamos de recibir de $1 <i 20, 
elegir una fotografía de las artistas más no-
tables de la ópooa, 
A l o s a m a n t e s d e c u r i o s i d a -
d e s , á l o s q u e l e s g u s t a p a s a r e l 
t i e m p o e n a l g o a g r a d a h l e é i n s -
t r u c t i v o 
ESTÁN D E PLÁCEMES. 
L O S P U R I T A N O S , 
SAN KAFAEL 000, 
A C A B A N D E R E C I B I R E L S U R T I D O M A S 
NUEVO V O R I G I N A L E N CARTONES 
I L U M I N A D O S P A R A F O R M A R 
Pueblos, Palacios, 
Casas, Templos, Jardines y Teatros, etc. 
Todos con sus correspondientes planos. 
Es un entretenimiento agradable para 
una persona mayor y es un juguete muy 
instructivo para cualquier niño. 
Esta arquitectura práctica no vale más 
que 25 cts. billetes.—Acudid á 
LOS PURITANOS, SAN R A F A E L 000 
entre Consulado é Industria. 
N O T A — E l quo deapuea de armado quiera cambiarlo 
por otvo ae lo hará con guato. 
C O m i M O P E IOS LOTES EXTRA. 
N . 1 2 
Una palmatoria de bronce formando una 
hoja de parra, con su arandela dorada, una 
magna palangana de nikel, tamaño grande, 
y un jabón fino de olor, 
TODO POR U N PESO. 
N . 1 3 
Dos macetas del tamaño que pidan, hasta 
una cuarta de alto, y de bonitos colores, un 
cepillo para ropa, todo de cerda, y un al 
flletero de fantasía, 
TODO P O R U N PESO. 
N . 14 
Una motera de fantasía, forma elegante, 
tamaño grande, un paquete polvos de arroz 
de Coudray, un cepillo para dientes y una 
mota do cisne, 
TODO POR U N PESO. 
N . 15 
Un neceser completo, 6 sea un estuche 
con su llave, bien decorado, esppjo de una 
cuarta de alto y sus divisiones oorrespon 
dientes, unajabonera de cristal, un peine, 
un cepillo de dientes y un jabón fino. 
TODO POR UN PESO. 
N . 1 6 
Una caja de pap^l con 25 pliegos y 25 
sobres timbrado do colores, con una ele 
gante letra, la que pidan, última novedad, 
un portaplumas tino, un alfiler de corbata 
de novedad de diversas naciones y 25 tar-
jetas impresas oon el nombro que pidan. 
TODO POR UN PESO. 
PARA MftOS. 
S e s o l i c i t a 
nuanegrltade 12 414 afioa. Informarán oaUada dfl J « -
aua dol Monto 153. 5'44 4-21 
UNA J O V E N B L A N C A D E 3 2 A ^ O S DE E D A D , natural do Oanarloa. doaea colocarao de orlada do 
mano 6 manejadora de ninoa: informarán Aguiar esqui-
na & Cuarteles, acoeaoria D. Hay quien responda por 
olla. r)(U2 4-21 
UNA J O V E N D E S E A R I A ENCONTRAR UNA caaa docente donde servir de criada do mano (> blon 
para manejar un niño: aabo coaor lo mismo á máquina 
quo á mano y cumple con an obligación. Factoría 08. 
5091 4 21 
UNA J O V E N N A T U R A L D E C A N A R I A S DESEA una colocación para criada de mano 6 manqladora do 
nifioa: tiene personas qne reapondau de su aptitud y 
honrador.. 
COSO 
VllleRaa Vi", Impondrán. 
U N J O V E N U V K i 'OHKK E L I N U L E S , A D E M A S de au Idioma, el espafiol, desea colocarse do intérpre-
te; y también so ofrece como tal á loa Srea. vii^leroa quo 
ae dirilan á los Eatadoa-Unidoa. Informarán San MI • 
guol 04. 5080 4-21 
^JE H O L I C I T A U N A COC1NHNA B L A N C A DE 
••^mediana edad para tres personas: ea condición qnu 
duerma en ol acomodo y quo aoa muy limpia y do buena 
voluntad: Inútil que se proaenteno trayendo buena a re-
comondacionea de peraonaa reapotablóa. Oblepon. liO. 
6079 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A A media lecbo, {.aaa ea aana y lecho abundante: vivo 
Aguila 233, ontre Monte y Córralos: tieno personas quo 
abonen de au conducta. 5078 4-21 
SE SOLICITA 
un buen cocinero, qne tenga personas que abonen por 
BU oondncta. Sol 58. 5075 4-21 
Se desea arrendar nna linca en loa alrededorea du A l -auiear y qno tenga terrenos propioa para la alambra 
Calzada del Cerro n. 540, de 11 A 4 de la tai -
'q ij  
de tabaco, 
de. 5065 8-21 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A UUE sea do color y de mediana edad, ha de traer una buena 
recomendación: calle de Escobar núm. 17. Do ocho á nna. 
5040 i 21 
UNA P A R D A L I B R E , B U E N A C O C I N E R A , aollcita colocarao de au oíicio: informarán Conoordin 
número 71. 5038 4-21 
UNA S E Ñ O R A D E S E » E N C O N T R A R UNA C O R . ta familia do moralidad para ol aseo do la casa, menos 
mandados á la callo n i cuidar muchachos: darán razón 
calle do Hornaza 00. 5034 4-21 
SE SOLICITA 
una orlada do mano que aea de color para asistir nna 
enferma, que tenga quion acredite su conducta: callo 
de Compoatela 106. 6060 4- 21 
B O T I C A . 
Se solicita regentar nna, bien del campo 6 de eata ciu-
dad Paula 23. 6084 4-31 
Ü N C A R P I N T E BO SE NECEH1TA E N E L O E N -tro Telefónico, O'Kellly n . 5. preür iándose uno qua 
aepa algo de tirar lineas. Presentara bunios Informoa 
de peraonas con qnienea hayaeatado empleado anterior-
mente y au cédula de vecindad. Do 11 á 1 todos loa dias. 
6081 4-21 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O T í E ^ D O N Joaé Irlgoyon, natural de la Habana, quo hace 7 alloa 
vivía en la calzada de San Lár.aro: la persona quo nona 
au paradero ó el interesado, pueden dirigirse á la oafle 
del Cristo n. 28, dondo v ve una parlenta que es la que 
le aollolta y será gratificada . 5058 4-21 
DE S KA C O L O C A R M E ÜN IUORENO diana edad, . D E M E * . excelente cocinero, aseado y inimlldo, 
teniendo peraonas que lo garanticen. Tenlente-Bojr 
n. 07. café darán razón. 5065 4 31 
SE S O L I C I T A ÜN D E P E N D I E N T E , QUE T K N -ga peraonaa qne reapondan de au conducta, sea blan-
co ó de color, qno sepa laa callea, números y entienda 
la letra de pluma; ea para repar.lr y vender leche con 
un carrito de mano. San Miguel n . 100. 
m i 4-21 
PA R A M A N E J A R UN N I Ñ O SE S O L I C I T A UNA orlada de color quo pueda preaentar bueuoa infor-
mes, sin loa onaloa no aará admitida. Obrapia 20, altos, 
entrada por la oolle de Cuba. 5054 4-21 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE C O L O R D E mediana edad para cocinar á nna señora aola, qne sea 
de buen carácter v duerma on ol acomodo: paga Hegurn, 
VirtudealOO. 5041 4-21 
SE DESEA C O L O C A R UNA G E N E R A L L A -vandera callo do Oervaslo, ontre San Rafael y San 
Jpgéj carbonmia Impondrán. 0033 4 21 
I [NA S E Ñ O B A ESPAÑOLA Q U E H A B L A B L 
\J francés, general modlata y cortadora y con laa mo-
Jorea Informes doaoa colocarse en casa par í lcnlar ó para 
viajar aea por dondequiera, por estar acoatumbrada. En 
la mlama ao haco cuanto ao pueda dosoar do modistura 
para senoraa y nl i l ia garantizando el trabajo. Oblupo 
67, altoa. 5012 4-21 
DE H E A C O L O C A R S E Ü Ñ A ' P E N I N S U L A R IÍE orlanderade cuarenta diaa de parida do buena y a-
bamUnte leche, Informarán calzada do Belaacoaln e i -
qulna á San Rafael número 83, bodega, 
4970 4-19 
DKNEA E N C O N T R A R S E UN P L A T E R O Ó K E -lojoro que quiera baoorse cargo do nn muchacho pa-
xa enaoCarlo el oliólo on ol tiempo que ao convenga^ 
bien on uno mueblería mediante eaorftura. Han Miguel 
114 darán ra tón . 4904 4-1U 
DEHEA C O L O C A R S E D E C R I A D A DE'ci iÁNO y para ayudar á una noñora en .a costura una morc-
nita do 10 afloa: tiene su apoderado qne responda do su 
conducta y dan razón San Lázaro 8. 
6002 4-19 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
MÍ 
l j S T E valioso remedio lleva va cíncuent* 
l_y y siete «nos de ocupar un lugar promi-
nente ante el públ ico , habiendu principiado su 
5reparación y venta en 1827. E l consumo e este popularfsimo medicamento nunca ha 
(ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil 
tosa eñeacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendacioírti 
de facultativos cn cuanto á su niaravii)o3¿ 
eficacia. Su gran éxito ha producido nvrtnero 
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que se» 
VL REY 
e i m 
S Í B . « ¿ E O H O E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
do Üava á oirttonna remontolr por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su ííxoeleocla D. José Marti» Valverdo. Presidente 
de la P„eal Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. ííewron á decir al público qne el remontolr que él 
colocA en BU cronómetro do bolsillo el año pasado, fun-
ciona oon perfección, y que oatá muy contonto con él. 
Mr. Kewtun no colocará su remontolr en ningún reioj 
Bin ántes exhibírselo á au dueBo. 
Gratificará con una onza QU r>ro á uoal^uiar persona 
que le proporMoae prnfiAa auüciontos para peraeguir 
acto lo.s tribv.ii2ite9 á cualquier persona que en loa do-
minios eapauolea haya fabricado, vendido 6 usado el 
siatema de raa^ontoir para dar cuerda á relojoa en imita-
ción de el doaoiito en el Keal Privilegio 6 patente do i n -
vención n. 3,731, concedido 4 Mr . George Ne-wton por 
S. M . D . Alfonso X U en Madrid, cn el día 4 de abril 
de 1883. 
En ol palacio del Marqués de Villalba, a) lado de la 
caaa dol Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de laa Uran-
iosa, esquina do calle Dragones, Puerta de Tierra, Ha-
1 ana. 5'00 13 17M 
Trenes de Iietrinas. 
Gran tron de letrinaa, pozos y aumlderoa, lo haoe máa 
barato que ninguno de au olaae; á diez peaoa carreta oon 
trea pipotea que hacen aela pipaa con un cinco por oien-
to de descuento, recibo órdenea en loa puntos siguien-
tes: Aguila y Eeina, café La.Diana; Merced y Damaa, 
bodega; San Ignacio y O'Rellly, café; San Ignacio y 
Eaupedrado, pueato de fruta; Luz y Vlllegaa, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
baria; Gaiiano y San Jbaé, Agencia de Mudadas n . 92. 
Su dueño vive J e sús Peregrino n . 73.—Pablo Dídz y 
Valdivieso. 
Se d* gratis el liquido docinfootanto americano, 
5053 10-21 
íican tren <t« limpiea» de Isírsna.*., pozos y ¡sumideros 
Dando la pasta deainíeotautó & 8 reales pipa y ae dee-
ouonta el 10 p § . Báoibe órdenea on los puntos aiguien-
tea; Cuba y Amargura, bodega, 3emaza 72, bodega, es-
quina 4 Mural!»; Habana y LUR. bodega, calcada de la 
Kelna eaquiEs á Rayo, café el Recreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. Su duafio vive Zanja 119.—AnaoíetoGon-
ta íezRoy. 4975 5 18 
ün piano de Pioyel «ion cuatro notap, un 
juego de cocina compuesto do Cogon, mesa, 
rayador, aarten, asador, cuboa, tina, jarros, 
oa'.'oba, etc., un juego do tó compuesto de 
trizas, platos, tetora y lechera y una lioja 
de 110 <*» 40 figuras trasmiaibla», 
T O D O P O R UN P E S O . 
N . 18 
Una casa de campo con animales de to-
das especies, casas, cercas, musgo y habi-
tantes, un trompo de cuerda con música, 
un álbum con BO 6 100 calcomanías, un gi-
nete con balancín y una figura de loza, 
T O D O P O R ITN P E S O . 
N . 1 9 
Una muñeca de biscuit con movimiento 
en la cabeza, brazos y piernas, ua juego de 
cafó con 0 tazas, 6 platea, cafetera, leche-
ra, ete., una trompeta, una batería de co 
ciña completa capaz ae satisfacer á cual-
quier niño, 
T O D O P O R U N P E S O . 
N . 3 0 
Un caballo do madera tamaño grande, 
una corneta, de latón imperial de una tercia 
de alto, una caja de Roldados, una pistola 
con dos cajas de fulminantes y un chucho 
fino, 
TODO P O R UN P E S O . 
N . 31 
Una arca de Noé con 1G animales de di-
ferentes espócies, una caja de pintura con 
18 pastillas y su pincel, un acordeón fino 
con 5 tonos y un jagüete más de capricho, 
TÍ'ODO P O R U N P E S O . 
N . 2 2 
Un soberbio juego de café todo completo, 
un menaje de lata con sus moldes corres-
pondientes, una estancia de ovejas con BU 
pastor, árboles, casas, etc., y un equilibrista, 
TODO P O R UN P E S O . 
AGUA AFOLLINARIS. 
A g u a m i n e r a l n a t u r a l d e g r a n 
f u e r z a , a g r a d a b l e s a b o r y a l t a s 
c a l i d a d e s d i e t é t i c a s . 
Bebida refrescante en sumo grado, alta-
mente restaurativa y se adapta maravillo-
samente al estómago para promover y ayu-
dar las malas digestiones. Artículo india-
penaablo ou loa amagos do gota, diátesis, 
varias formas de catarro de loa órganos roa-
piratorios y de la vejiga, indiapensablo cn 
casos de dispepsia y reumatismo. 
Las diferentes clases de agua do "Viohy, 
Saratoga, Vals, etc., tienen sentada au re-
putación por BUM grandes virtudes medii-l-
nalee; poro hoy le toca PU turno al AGUA 
APOLLINARIS en este país no tan cono-
cida como aquellas y que en su calidaá do 
bicarbonato alcalino poseo del mismo modo 
sus virtudes aventajándolas como bebida en 
lo grato de su sabor y r.ccion tt rrcpennte. 
Esta agua so encuentra do veutfi en todos 
los caí'ós y restaurantá do primor órdeu, eD 
lis almacenes de víveres y en laa boticas de 
asta Isla, y por mayor en casa de su único 
receptor 
HERI. ISOM&RBT, 
O b r a p i a 3 3 . A p a r t a d o <>8, 
T t l e f o n o 1 3 3 . 
H a b a n a . 
4278 8-7Ab 
m m m m \ CALAHOBRO, 
PROFESORA EN 
Consulta 6. las seSoraa que padecen afecciones propios 
á laprofeBÍon&$4B.—6 id . á domicilio:—Jaaua María nlimero 88. O n. 368 
Gratis de diez A oí se. 
l A b 
0 l . I * £ O Y PIANO,—CITASES A D O M 1 0 1 I . I O 
$20 billetes al mes por uu solo discípulo, aumentando 
$10 por cada uno mas, 
y para el Vedado $10 
Para Marianao se añadirán $20 
8e enseña en el menor tiem ipo 
poalble y para m í a expUcaoiones, déjese aviao calle del 
Ciisto l i . 20. B085 5-22 
V i c e n t e E . B a r r i o s 
Profesor de instruíioion elemental superior, ae ofrece 
A loa padrea de familia para dar olajes á domicilio. Reci-
be órdenea en la oaUe de la Maloja mimero 64. 
5003 4-21 
UNA P R O F E S O R A D E L.ONDRES CON C E R -tiflcaolones da olasoa & domicilio y en caaa, (á precios 
módicoa). de idiomaa, mxiaica, literatura eapaíiolay bor-
dados, enseña au idioma en pocos meafs y corrige con 
buen é r l to la mala pronunclardon adciulrida. Doa pro-
fesoras (inglesa y franoeaa) deauan colocarse, Dlrigirae 
í la peluquería E l Siglo, O'Reillv 01. 
i m 
N H O T O Sistema* 
«ISASr T R E N P A R A L I M P I E Z A D B L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S . — i . 8 SS. P I P A . 
SE D E S C U E N T A E l i 15 P O R 1 0 0 . 
Desinfectante deodorlzador americano gratis. 
Este aiatsma ea el que máa ventajas ofrece ai público 
economía en ios pre-
Victoria, calle do la 
AGÜABBBATHORN 
DEL 
m m MANANTIAL DE HATHORN 
E N S A B A T O O A * 
Esta verdadera agua como laxante y al-
terante ea superior á todas las conocldaa. 
Con su uso se cura la dispepsia, la cons-
tipación reciente 6 crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males de los ríñones y ae curan todos los 
deaórdenea del hígado y del estómago. 
Depósito en casa del Sr. D. Josií SARRÍ. 
y los Srea. LOBÍ & CP., y también en la» 
principales farmacias de esta capital. 
3339 52-14Mz 
LOS PURITANOS 
SAN R A F A E L i 
M . O O O 
E N T R E CONSULADO E INDUSTRIA. 
Cn. 442 1-18a 3-19d 
JARABE DE Y1DA DE REUTER ti? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas EBcrofiüosa», 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
oon pérdida del cabello; y contra todas lao 
enfermedades do la Sangro, el Hígado y loa 
Ríñones. Se garantiza que purlñoa, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y re»-
tableoo el sistema. 
JABON e i M T l í O DE R E C T E R . 
Para el Baño y el Tocador, para los Diños, 
y para la curación de toda olaae de afecolo-
nea de la Piel, ea eualquier poríodo su qnw 
en h&11«a\. 
en el aaeo, prontitud en el trabajo y c 
oioa de i\juaíei reciba ¿ráanea oaíó La 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiar y Empedrado, bodee». 
—Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Vlrtmdoa—Oonoordl» y San Nicaláí—Gloria y Ofedenaa 
y Aramburu esquina á San Joaft 4871 4-16 
EL BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z, Z. 
A 8 ra. pipa, y se descuenta el 15 por 100; pssta desin-
fectante erátls.—Recibo órdenea en las oodegaa al-
KulentesiXftgunaay Gaiiano, TeladiUo y Aguiar , Lam-
parilla v Monserrato, Cuba y Teniente-Rey, Indio y 
Bayo. f5u dueño Aguila y Reina, badega L . López.— 
Con prontitud por grande que aea, y mucho aseo, 
4814 8-15 ET . • J P ^ E í . n C T l i f l r ^ B ' O - — G R A N T R E N D E T / m i » I K K A I>K I . K T R I K A 8 , E T C . , ETC.— 
El dueño de este tren lo haoe máa barato qne nadie por 
aer au propio dueño el que se halla al frente de toda ope-
ración. Bsolbe órdenes en laa bodega» alguien^!'. Cam-
panario y Concordia Villegas y Tejadillo, Habana y 
San Juan de l.loa. Teniente Rey y Cuba, .lesna Mar ía 
y OaraTiio, Gloria v Clenfuegoa* ilonaerrate y Lampa-
ri l la , y au dustio.Tefua Peregrino 7 0 . - i ' . 14. LorenM, 
4*28 é-V« 
E M U L S I O N " S C O T T 
$ E A C E I T E P U R O D E H I C A D p D E B A C A L A O 
Y DE LOS 
H I P O F O S F I T O S de C A L y de S O S A . 
E s tan <agradahle a l p a l a d a r como l a leche* 
P o s é e todaa las v i r i u d e s d e l A c e i t e C r u d o do H i g a d o de Bacalao , y laa d e IOS Hipofesatoa, y 
es ú l a vez e l r emed io m á s ef icúz pa ra l a c u r a de l a 
T I S I S . E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I 8 N I O 
E N L O S N l f t O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
" ^ ^ u e l ^ S f e S M D S en Medicina de las Facultode. de Paria y J íadr id Subdelesado Principal de Medicina 
y CERTiFif¿": que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión da Aceite de Higado de Bacalao con Hipofo»-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott. y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necestaau. por sus padecimientos de amhas medicinas, y que las rehusan por ei mal sabor de la primera de ellas. 
- , i .mA- »ci/vu i-rmveivLiU our lo» estómaBOi delicados la sopón 
Adtmá': estoy conretvlde que loa asíómaBoa delicados 
Habana, Marca 8, de i89t 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
DR. M A Ü Ü K L S. CASTELLANOS. 
Di pftí 
ÜHA S l S O R A D E S E A BKCOKTBAH, UN MA-t r imomo 6 por onaa respetables para v lT i r como 
I m é s i n ^ i M . da .odaa comodi'laaes, samunente ta-
ra 'o . BD lamiBma casa s- habla f rancés 6 inglés y en 
o t r a ot-r a se alquilan los a tos. XnformarAn e n l a n e l u -
q n e ' i ^ E l íisrlo, O'Reillv 61. 4982 4-19 
"SOLICITA CNA GENERAL, CKIADA DK 
maní qne swa blanca, gep* aleo de coftura y tenga 
quien info ' tn» «le su oonduota, Neptuno 188. 
5008 4-19 
S e s o l i c i t a 
ana criada blanca para corta familia, se prefiera que 
sepa cortar y coser. Habana 81. 4821 4-tg 
f TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A U N A C O -
J locación en casa particular para peinar, coser y demás 
quehaferea delacasa acostambrada & servir encasas 
de familias respetable', tiene personas que la garanti-
cen. Cárdenas 63. 4829 4-16 
A T E N C I O N . 
solicita u n socio que teaga má=t de $1 000 de espita', 
•B*r- un giro que es i 'UV omv-niente Se prefle'e un 
Somb'-e que sea d-s toda formaHiad. Concordia 105 da-
rar^vn. 4984 8-19 
i L - t f O i j O l T A 1^ J O V E N I > T E L , l t J f c N T K V 
O 'luto que tengk pr inr ipioc cocina y bui-nos modos 
p i r a B - rv l r con o»r ta de referencia que lo garantice.— 
Oallf d - 'na Ofloi» s n, 61 dan razón. 
6023 4-19 
T - | E S E A < OL.OCAKSK A f i l A T K O BUfeN 
. l ^ . i r i a o de mano, acistumbr'-do « estn servicio, fiel y 
inra l ldo: iit-ne quien lo gHrantice: calle de Escobar n. 60 
entr-i Vir tudes y Anima» darán razón. 
<97S 4-19 § 5 i * .S «UNCO M I L PESOS C-«N K I P O T K t A ic a a casa en eata ciudad, que esté ei 'uaia ec bu- n 
p n'o v «uvo va)or »xo»-da lo mínoa de do""e mil pesos. 
Impon Ir^n Beiascoain n l i 7 entro Eama y Estrella. 
B' 21 4-19 
Í T N * J O V F N HI ÉHFA A Ir D E B D E N A E O U -
U oa ion des'-a en<'< n t ar una cana de « i te donde co-
locarse, bien 8a* para mant-J-ir ni'ios 6 para el aseo y 
oaid*dn de la oai»a. l a p o n a > á n Paerta Cerrada n. 11. 
4991 6 19 
D fe.-iE* COLOCA HSE L N C R l A O O S1CY I N . cw^gento eu el servicio doroéntico ha servido á fa-
aiiíí-s muv distl'i^u'd^s as o í a l e s responden por 
onduoti». lo nr-mo se ofrece para otra ocupación de m 
¿oait ' re de coijfianza: da rán razen Escobar 64. 
4063 4-18 
" O » H A t i . , AH«fe" OK L A CAMA T C O C I N A R LT! 
j T Á una corta familia se solMta una orlada blanca, 
p~f l r iénd<1a peninsular y de mediana edad: calle del 
A s n ía 11.64 4954 4-18 
SE DKS» A • O M P R A H T O D O E L M O B I L I A R I O de una familia qu- se ausente siendo bueno para 
otra que Tiene del campo, siu intervención de otra per-
sona A e u ü a 104 lnform*riSn, y se toma una jóven hué r -
fana para cuidar una n iña v el aseo de casa. 
6056 4-21 
S E SOLICITA 
un criado de mano Intel ig ' nte y de buenas referencias 
dándole $15 billeres mensuales y roi>alimpia. Damas 13, 
entr- Luz v A w - t a . 4960 4-18 
A V.SM».—sfc. U E » £ A A L Q U I L A R ttNOS A L T O S 
*a.oon balcón á l * cal e, que tenga treti habííaoioi.es v • 1 
ae^-ioio necesario, que e tén situados desde MUTalta á 
TS'npertriido, Compcstela haxta G-aliano v sean indepen 
dientes ludu&tria 09 entro Ticcadero y Bernal 
4943 4 - l f 
Ü > A C K 1 A > D E R A DE C O L O R D E POCOS dias de panda desea colocarse par» criar un nifio. I m 
pondrán G-uanabacoa calle de J e s ú s Marta n . 39 
49'4 4-18 
S- i M C I T A C O L O C A B H I ' A L E * ' H E s .NTHKA a a seílora peninsular Calle de Concordia n . 183, es 
quina á Hospital, á todas horas. 
4923 4 18 
SE S O L I C I T A 
una general criada de mano y costurera sin pretenoio 
n^s v con buenas recomendaciones. Znluet* 78 entre 
i l an te v •nragones, ai tos, derecha, de 12 á 3. 
4020 4-18 
f t N A SiFÍ ÍORA P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
»J enrse para coser en casa particular, entiende de to i 
olas* de coxtnra á mano v ft máquina, corta por figurín 
o ís- de 8 á 6 y hace v- stídos en su casa a vreoios mO»ii 
î n̂  Dr;it:r.ne» entre San Vleolás y Rayo, altos do la bo-
t i ja infi.imMrán. 4921 4 18 
S e s o l i c i t a 
una mujer blanca para criRda de mano con personas que 
abone" P T ella. Teniente Rey 9. 
4927 4 18 
rfci íwtíA COLOCARSE ÍTNÁ SK5ÍO»A BLANCA 
. U ohiiB'a. excelente criaudeia con buena y abundan 
to leoh-, tanto á leche entera como & media, y con pe 
8o 'áa que •aspondan por ella: calzada de Cristina n. 2 
¡i ,<••.< n los carritos por delante, da rán razón. 
49̂ 1 4-18 
8 e s o l i t i t a 
una corinora de color en la calzada del P r ínc ipe Alfonso 
n 4'0. 4981 4-18 
SE S O L I C I T A 
nn niño para criar en casa; la criandera es jóven, sana y 
muy robusta y parida de cuatro meses. Tiene peraonaa 
que garantioen su conducta. Amistad 12. 
4606 8-12 
S E A L Q U I L A 
barate y en billatea la nueva y pintoresca casa, calle de 
la Misión n. 112, entro Indio y San Nicolás , con sala, co-
medor. 2 cuarto* bajos y 2 altos, de azotea y mirador. 
Otra t ambién barata y en billetes, calle del M a r q u é s 
Qonzalsz n. i'», á una cuadra del Paseo, de mampos te r í a 
\ tejas con sala, comedor, 3 cuartos y demás meneste-
res. La llave de la primera en el n . 120, de Misión y de 
la otra en la bodega de enfrente. I m p o n d r á n de ámbas 
Manrique n . 142̂  6026 8-19 
¡ D i n e r o ! ¡ n i ñ e r o ! 
Se dan con hipotecas de fincas urbanas varias partidas 
en oroy en billetes en distintas cantidades: Informarán 
en la fAhnca de cigarros La Idea, Dragonea 29. 
4390 8-11 
SK í S O L J C í T A P A R A EL, C A M P O CNA C R I A N -do'a á leche entera, que awa peninsular, prefiriéndola 
montañesa, de buena y »húndan te leche y que tenga 
personas que garanticen an moralidad y buena conduc-
ta. Pava mts pormen rea inf'-rma á n en la calle de la 
Mural la número 22, p l a t e r í a " E l Dedal de Oro." 
4165 16-2 
Compras. 
SE C O VIPRAN M U E B L E S P E R O Q U E S E A N D E costumbre y buenos se paean á buenos precios, pero 
n e n o a e a » de esuecuiadores, puouen aviaur á la calle 
de loa A o gelea 27. 5101 
SE COMPRA 
una casa, ouyo precio sea de fi á 7 m i l pasos oro, aunque 
requiera alímui. ligera reedifl' ac'oü qu« mida sobre 13 
varas de an ho por más de 4 0 de fondo, de dos ventanas, 
nue no aea de esquina y que se halle en el radio com-
prendido entT© Belna y San Lázaro Gallano y Campa-
nario Dejar aviso en la peletería í os Amigos del Pola, 
Ruina n 35 ó en Puentes Grandes Real n . 1P6. 
4995 4-19 
BONOS D E L TESORO 
de la emisión da V E I N T E M I L L O N E S y crédi tos oon-
ra el Tesoro qu« \ a e t t én reconocidos, ao compran en 
la ca le del Bara iUo n. 5. expendio de tabacos. 
4916 4-18 
ORO Y PLATA 
eu prendas usadas, monedas cortaa y falsas se compra á 
loaprooloa m í e altos en la joyer ía de 
K R A M I S R V C O M F . 
O b i s p o 1 0 5 . 
4949 8-18 
SE COMPRA 
en Guonabacoa, plazuela de Santo Domingo u . 4, una 
escalera de c-r»; col d" madera. 4884 4-17 
S13 C O M P R A N L I B E O S 
SALUD N. 23. 
De todas claaea, en todos Idiomas y de todoa precios, 
en grandea v pequeñas partidaa desde un solo tomo 
hasta extensas bibüorocas NuTA.—"Las obras bue-
nas »e pairan bien "—También ae compran métodos de 
piano, estuches de matemát icas v clnyia.—Pueden avl 
sar Salud n . 28. Depósito de Libros: 
4901 5-17 
§E Olí SEA C O M P R A R UNA C A S A L I B R E DE gravámen. de mampontería, en esta ciudad, en mi l 
d srientoapesos en oro, libres para el oompra'ior. In-
f innarSn Campanario 51 4855 4-16 
SO H C 1 T » C O L O C A C I O N ÜN H O VIBRE DE mtHlfnatdad para portf-n>, cobrador 6 acompañar (• 
nn.i f ai!Iia a E.ipaña, también par^v aceno par t i iu 'ar 
en U imifid 0 eu el campo: ga ran t í a s las qno ae pi lar, 
habiendo servido en casas muv reapetMbl-e. es muy do-
oll con 'os niño»: impondrán Muralla 123 á todas horas. 
4931 4-18 
D e s e a c o l o c a r s e 
un» criandera á media leche. 
Q-^an^-baoca. 49«8 
Palo Blanno número 92 
4-18 
SE r^OLIClTA 
Un Jrtvn blanco de 11 á 15 años, propio para criado de 
mino, que sea recién llegado. San Ignacio n . 2 i , ferru-
tar a 4'» 7 5-18 
i E »E i • o L o C A t m n L'N J O V E N PE<«.1»U 
'l . ir d 15 afi- a. bien aea para orlado de mano dtpen 
dlenio de un C; fó ú otra ocupación análoga: «'ib.? enm-
¡plir e n au obl1¿í»rion y t;en« p> r son»-qun garant cer 
á a coi dnnra. S^n Nicolás n. "10 darán razón. 
49 7 4-18 
I M P o a T A n V B » — Ú N A S E Ñ O R A V I I D A , DE una il icac i n e-imorudlcimi» v 'Se l»a mejores ref-jrenolai. 
de-«a h icerse cargo de la educación do unos cifloa 6 ni 
Om. iiif.Tin*ráii Crespo n 31 á todas horas. 
4912 4 17 
O" V S-ÍLTIÜTA UN f*otJIo eos WSSS B|B 
j3r:i una t^baii^ería y dgí i r re r la que produce d» 
15u á 200 pesos neu^ua ea. y un aprendiz adelantado d-
taoauu na. Ixup,.ndráu Pauta n . J. do 7 á lu . 
488^ 4-17 
T A B A Q U E R O S . 
8e s-iiicltan doa que riepo.,n i r al campo: de au ajasts 
M-nali sf.7. 49üS 2 17 
DK-'Í.A CU^ÍCARS? , L N « E N E R A L C O C I n^io p^ra casa p rtlOHiar ó e^tahlectiuientn y un J6-
vau p i r a c lado de mano 6 portero: ambos tienen perao 
naa que güriiuMcou su bueni conducta. Jesua Psr»¿ 
gr p • M. 2I> AvAn ra? .M 4908 4-17 
I[ N A P E Ñ O R A G E N E R A L L A V A N D E R A , plan ' c h a l c a y nza 'iora eecol- ca en oaaa particular: e? 
m IT «sActa eu an trabajo: duerme en el acomodo aea ei 
la Hab ó 1-. In indiuoion. Cienfnegos n. 43 
iR^I 417 
de Ahorros. 
So compran cert'fleadoa tar to en oro e m o en billete» 
Oentro do Negocios Obispo n. 16 B, de onoe á cuatro 
4848 4 16 
MONTE 61, L I B R E R I A 
SE C O n P H A N Y V E N D E N L I B R O S , 
4747 30 15 A 
SE A L Q U I L A 
una hermosa oaaa muy barata calle de Luz n. 39, entre 
Habana y Compoatela. 4965 4-18 
Se alquilan loa muy espaciosos y ventiladoa altea de la oaaa calle col Obispo n . 39 propios para escritorio y 
para familia: en la misma informarán. 
4974 4-18 
VE D A D O . — P O R L A T E M P O R A D A E N T R E S oientoa pesos billatea una casita para corta familia; 
y con muebles en quinientos pesos: eatá propia para 
hombrea aolos: Informarán calle 11 esquina á la de los 
Baños, frente á la linea. 
495« 4-18 
Se alquilan do« habltacionea con balcón & la calle y ventanas á la brisa, au comedor y azotea con todos 
ana meneaterea á propósito para familia, matrlmonloa ó 
cua'quiera que desee v i v i r con comodidad é Independen-
cia, servicio de criado y entrada & todas horaa. Amargu 
ra 54. 4944 4-18 
S U C O M P R A N 
Mueblea y prendas on peque&aa y grandes cantidades, 
Neptuno 39. 4478 14-» 
O a s a s d e s a l u d , H o t e l e s 
ORAN C K N T R A L 
Rn esta magrlfica casa se alquilan habitaciones par/ 
familias y caoalloroa: preoi s móiicos . Vi r tud-s caqni-
na á Znlueta. 4*63 4-10 
X O COCiNfeUO A S E A D O V Í Í I 
f>o-,;. desea uolocurso eu oaaa partícula i 
í5 e <f biaoiaileoro. Informarán P r ínc ipe Alfon o n . 33 
tienda de rop « La Retreta. 4888 4-17 
UNA Í^STITUTRfZ 
anllo'ta U'a f;imi 'a resperab'e p.ífa e;iiipar unas níDae 
Informe- Inraejojablos. Vii.'d^s.» 98. 
4PS2 4-17 
SE SOLICITA 
tina mnjer muv formal para criada do mano, que haga 
man 1» os: eneldo $20 y ropa limpia. Sol 65 altos 
^ « 3 4 17 
T T - i A « ÍÍÍADA DE MANO B ANCA DESEA 
U co o -arse en casa particular, también sabe da co«tu 
ra v bastante in 'el ig ' nte en loa quehaceres de una cas 
y le iDurha forma Idad dormir *n el afomodo, tlen» 
perdonas que ibonoii por su conducta. Chavez 9 da rá r 
razón entre siadud y Reina. 
4*95 4_17 
L A F L O R I D A 
N. 28 OBISPO N. 28, 
esquina á Cnba. 
Esta gran casa reúne la^ mayores comodldadea para 
loa huéspedes , en el punto má« céntrico del comoro o y 
oficinas de esta ciudad, magnifioaa y ventiladas hablta-
cionea altas con bul nn á d - sc i l i fS , muy freaoaa. con 
ana itelloiosi* parapecti va y con !-* más absoluta inde-
pend noi» unas do otras: eetSu amuebladas con elegan-
cia, lo mismo para oáballeroa que para matrimonios: se 
alweo almuvrz: a de nú -ve & once y comidas de cinco á 
siete, aegun cenvenea: el servicio oa inmejorab'e, pues 
se cuenta con in taügentas v houradoa d-pen^ientes 
Preoios módicos. 4900 15-17 Ab 
C^a c-isado d< a a- 3.>va8 si, án ŝ  alquilan cuatro i iabi-
CitHoioi,es altas, tonas con balcón á la calle y otras co 
incdidades interiores á perse as respetables ¿ matrimo-
n o en la calzada do O-.iliano 91. Se piden y se dan refa-
reacisa 51 OH 4 21 
So alquila ou $ 25 billetes mensuales una do lastres 
nuevas casitas situada en la calle do San Agus t ín entre 
Santuario y Mamey, y en 17 raspee!Ivamente, la acc-so 
ría que eetá en la miema cu» 'ra. és ta con sala, 2 cuar-
JOS y dmnás neceHidades. e.tti iamediata al niimero 3 en 
l 'ndo imp ndrán de una v otra. 5099 4 21 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . DE 17 ASO!* DEsiEyS coiocarso do criado do mario, dependiente de café 0 
ci i i lqa ler otra clase de trabajo: dnrán razón San R«fae' 
eno ii'-nrt >gri1l!) (sfé 4899 4-17 
O . i , 0 r . N f , A , t U . l v J - . A U A R UN P O T R F R O DE 5Í 
'O caballerlaa, que tenga bnenoe pat-tos y aguadas 
y qne esta situado á roénos de 8 leguas de esta ciudad.— 
Ka aa 5^ 489' 4 17 
t o i O r * R » E UNA B ü E N C R I A D 4 
i> •picEular de m^áiai.n edad para cualquiera de IM 
Servidos domésticos de una cosa de ente, pues sabe ha-
o-fdotodo lo ánico qu« desea estar tranquila en sr 
o npac on: calzada del Monte n. 10, hotel Cabrera In 
f >-o»-!'n 4»g0 4-17 
.U t»Jr»TAM.—VNA J O V E N DEt*EA EN-
outrar u-'a casabe modista para coser y aprender í 
o r ' ^ r por figmin, eaue uoaer a mano v á máqaina . E< 
d '«-a que se le >ie mxs que • a-a y comida ó en casa di 
n i» fumilia decente para coser otra cosa, no pn t-ndt 
BB if une fie le min- como do familia: para más informef 
ca le de Esp-da '4. 4875 4-17 
SE S O L I C I T A 
una buena v diligente criaba de color para el sorvicii 
d m .no en una casa de famlMa, se le darán $15 billetes ^ 
r jpa Hm la: Campanario n. 185. 
4876 4 17 
L A PROTECTORA. 
Deisa colocara» una cocinera peninsular, general, ' 
86 co • ita un Inférpret inglé- ; hay cooir.er-w y t-d--
Oia-e de c.ri» 'os pidan y S'-rAn 8r-rvido«, con referen 
tf .*-.. Am .rg-nr» .ivi 4879 4 17 
.1. i»N«jO ^ i . tVtOHEitO V A L t ^ T í N RA VSÍ^ 
la moren:* B m ' t a saber el paradero de --n hijo ' a 
aimiio que por mucho» aCo» fué esclav.» do 1» Sra. deli 
J tv^ora Gar- ía qno v ve en Cárdenew, sup lean por eai-
o • ducto a las peraoras que pudieran informarles s 
s rv.m d l i l z l r -o por escrito á la morada de los Intereaa 
d H ''alie de O'R'lUv u. 22 almacén de vivares. Habana. 
5 an olio» la 'epr 'dnooion de est- anuncio en loa demát 
p ••-A u , a,-, i , , T̂ I-̂  4eei 6-io 
T T A f»tNO«A P E N Í ^ H U í A R DEMEA COI.Í -
\ J . ar^e para coclr arpara poca familia Oblen de cÉtodt 
do m^ î : ralle de CArdoi.aa u. V darán razón. 
' ^ ó 4-16 
La h ice la morena Genoveva Grá. ft la persona qu1» !• 
p • da ' i s r av i oAlacslU de Sun '• aroon n 26f í iRegla 
6 >i pa »d o do sa h jo Rebino Dominga* z. 
•IS'f 4-16 
U' A t- i>-.\TK L>V,\ÑOEKA TANTO D» e|l.,ra como do oaOailern s . l lcu i i ropa para lavare 
au nroicilio o» le ""o Luz o. 15. En la m ema se ven^i 
a , n.áquina de coser .tneri, ai.a y se da barata por n< 
B o - I r . . s o 4831 4-16 
S?e s o l i c i t a 
u n hombreblanc-v pir ' - criado do mano. Paula 19 de 1*^ 
d'ez A '»« cuatro informarán. 
4»B3 4 10 
S V - « i . - C I T l ÜV R ^ E N C a l i n o DE M A N O irt-^-n par^ el brt-ei G-an Ceut-al, V.rindes ea^nii . 
& Z.imet.ir hade t«n>r buenas ret-rencía». 
4p61 4 16 
D - . . ^ . . ».<». A tt."t>' I 4 J<i Ví-N O C ' i Í A D ^ o m.í.noó man-la'li'ri» d« nn rofi", n-be auobiigacu i 
y ¡ no porsouis que aboii>-n p-r su conducta: informa-
r á . .J e -o as Anlmaa númoto 69. 
-Í8B7 4-^6 
T J . HgÑutBA P K N I N S ' L A R DieSBÁ COLO-
' ' » "o * locho nr^-ra. dedos m^s-e de parida, vive cu-
li- i '•• i N"oiten. 3o0: tiene per onasque respondan por en 
o-- 4^68 4 16 
TT - h . S o p t PEHI>K IT I .AR !'ESE.4 COI.O 
car-e de cri d» de mauo ó .oanej «dorade niños, tíem 
q t i - n r-i-i.-onda de au o induot»: Informarán San Ignaci' 
n i i o " 4S- 4864 4 16 
T T - • " N J l t . V K * NCK.IA ?«tí O P K E C E A UNA 
»v ternilla p»ra acompañarla a Europa.- ro ge marean 
h hlaivin o rfe cion el < a-t<-i;ano: tiene laa mejores re-
f ' B oaa San Ignaco n. 50, esquina á Lamparilla da-
r^n '•"^ 4845 5-16 
D -, . C O L O C A R L E UNA BÜENA M A N E J A -JO a d« nifio». car Sos» con el toa y reolen llegada dr 
C "aria', con peí a ñas que la garautícon: ca ledeMotrc 
n v d»r n razou 4"30 4 16 
D E » C LOC4Rf>iE UNA S E Ñ O R A P E M N . ular eran lera á media leche ó á leche entera, 
aa i . y robusta, oon buena y abundaof-» lecha- tien 
o lien resoonda por «u conducta: tiene 5 meses do pari-
da, «ao L^saro 01 di-rán razón, panader ía . 
4P7fl 4.i8 
g e alquila la cuaita Picota n. 88, non sala y dos ouarti a 
~3y lado Fgldo n 107J con sala, aposento, tres onartoa 
y todo lo demás para una corta faml la v una aala alta 
oon balcón á la callo bastante grande. So responde á la 
•»e*uridad con aerviMoO aln él. De todo dan razón en el 
u. 107. 5991 4-21 
ACOSTA 29 
Se alquilan tres posesiones altas, frescas y ventiladaa 
oon fronte á la b r sa muy aseadas y á propósi to para un 
matrimonio con todas sus necesidades 
5037 4-21 
O o alquila la bonita y cómoda cas» Neptuno n. 56, entre 
'Gallanoy Aanlla. punto cóutl ico y á dos puertas de 
la Colla de Sant Mus Reina 74 Impondrán á toda horas. 
6050 4-21 
O e al luila la «asa Crea DO 3, á una cuadra de los baños 
'de San Raf iel. con cinco cnartos, patio, traspatio y 
árboles frutales: Impondrán San Lás^ro 75. 
5049 4 21 
4 mía • na 'ra de la plaza del Vapor, punto céntr ico y corta familia ae ceden doa corridas y ventiladas ba-
bitaclonea amuebladas á un matrimonio respetable ó ca-
b i l ler » solo: informarán en La Ant i l l a , Neptuno 27.— 
Tambi' n se a'qnila una quinta. 
5057 4-21 
S e a l q u i l a 
un piso sito en Reina S, al lado da la Audiencia. I n fo r -
man en <a m-sm- y en Galiano 97, 
5 05 4-21 
O F I C l » N 13.—Se alquilan varios cuartos en los a l -tos & media onza mensual. Los entresuelos com-
puestos de 4 cuartos, se dan en nna onza y en los bajos 
varios cnartos en proporción, escrito! io ú hombr a aolos. 
Informarán para máa p* rraonorea en la misma Consu-
lado Inelé». 50-3 4-21 
SE A L Q U I L A N 
en la calle do Yillesas n 67 dos habitaciones »ltas con 
vista á la oaliede Obrapia, la una y la otra & doa callea; 
también un cuarto chico, entresuelo. 
5070 j 21 
Barat ís imas la acc- seria A s ú r c a t e eequina á Amar-/ u i a y las doa coiitlguaa. Jurtaa 6 separadamente 
E ' t á n las l'aves en la bodega Amargura esquina á A -
guac tn é Infoimarán enEgido n. 2, f r e n t e á Riela. 
5032 4-21 
4 tencl.in: ae alqnl'an habitaciones altas v bajas con a-
« «-slstonoia ó alo ella son hermosas y fr» s'ias, hay unaa 
q io puede habitar un matrimonio con ulfioa por ser In 
a^pendlenteeri casa do moralidad: también ae alquila 
un-» asía amueblada muv fr^s- a pura un eacritorio v una 
hermosa cocina oon agua y todo lo necesario, P^ido ] io. 
5013 4 19 
NÍJÍA t Eu 1» onl»aáa de San z^ro 2P8 y á las tres 
v-Tpuertas de oa baños de mar Las Delicias, ae alquila 
U sala • on uno 6 dos cuarto ' grandes, en un^i onza ó en 
nna c z a y un dobl. n La entrada, queda independiente 
oor tener zajfimn la -asa. 5015 4 19 
^¡e aiquiX»n los boulToa alt-s Aguacate 9 Tiene tres 
•'habitaciones y su oomedor son n,u> f eacos y barato? 
ê alquilan juntos ó separados: también se alqui'a una 
•ala baja con dos v- ntaraa á la ta le, su comedor y za-
guán y un coarto más agrégalo si ae qniere á la saja, ts 
mn.y fresco to^o á propósito para familia qae sea deoen-
4985 4-19 
T A ^ i - .NoRA DONA J O S E F A S I E R R A , SU-
A-4plloa á la persona que sepa del nara^oro de au aobri-
n i «i L-lo D Julio Hernández y M intaro, tenga la bon-
d i l drt participarlo en la oalle Campanario n. 63. Se 
Bip toa is r t p educción en loa demáa periódicos. 
4062 4.16 
T ^ v.-̂  . A ! Ó L O C A U ^ E EN CASA DK CERSONAÍf 
J ' ' l e í entes una pai-da ióven, de estado hone-to, par* 
cri ,1 i . mano o manejar un niño . EaporsnTa n 20 
ImpondrAo. 4SS6 4 18 
Barnizador y ebanista bueno. 
Se «ollc.ita uno cotí buenos reoomerdaolones; el que 
j - . "^ le Regla ha cambiado de domicilio, no se i 
con é Obispo 42. 
dió 
<••' t.^. • ; t - I .O A R S E UN J O V E N P E M N s U . 
J " ar xcelento < riadode mano acos'uiobrado al aor-
v U o «le mano y con persona» que respondan de au coi>-
¡fU -la: i a zar!» del Monte 11 tiordade ropa darán razón 
4851 v 4.16 
| r "-A •y.* > -.'- HKCIE^I KLEOAOA DE LA P E . 
J ola n '»de-ea co oo-r^e d-i eriada demano 6 para ma 
aojar ni"-, a: no t i ' ne ÍB< on^ entente axl ir fuera do la clu-
d^ i t infoimí'isii AlejandioRimirez n i 1.—Cero, 
4843 4-18 
t A K « i E Í A « . I . Í I C A K S > E U N %SlA » l C O B L E N C O . 
J? ' o>-ro. aseado y de moralidiid. eñ caaa panicul i r ó 
e-tabl olmittito; tiei e p-raona- qno resoonian de au 
Ojuiuovaj c-1' d i Villegas n- 105 da rán razoñ 
4840 • - 4-16 
A i D I A R I O g E L E S P A « A A L ^ S P E R •wnas .me q 1er n coló aran para vender Ubros y o-
Vos ef -'.ros -po- ! « • aHes Ho esta ciudad csl ''omo t»m 
XA n > -T- !'•« oneblos del ca-npo. Se exige una ainza. 
Carnaza 0, l ibrería. 4882 -i-io 
Berijafa65. entre Tenierte-Kov y Mural la s^-alqnl'an muy bar»t< s los altos compuestos de sala, con balcón 
t la oalle y tres -uBrtos y una gran galerí • con au cuarto 
de baño y ap^a de Vento: en la misma informarán. 
497^ 4-19 
En casa decente ae alquila un» hormón habitación á •abállelos solos, entraba á todas horas: en la misma 
•»o vei,de nn escaparate muv baiatico. Empedrado 27. 
a !era dé los carritos v próxicr oa al parque de San Juan 
d n i -s 4!'97 4 39 
O b r a o l a 8 9 . 
Se alquilan hab l t í cb nes altas y bajas, amuebladas, á 
doa cn -dras de los Parques, á 18, 20 y 25 pesos billetes. 
4998 4-:9 
I i U . v a i i < 5 ¿ 5 0 
e alquila esta casa en precio módico, la llave en el 18, 
de su precio informarán Obispo número 41. 
5010 4-19 
i^e alquilan fi-esoos v stv-o-í cuartos para hombres ao-
•7lo< ó matrimonios aln hijos agua de Vento y demáa 
oomoiUdades; callo do San Juan de Dios n. 6. 
5027 8-19 
B e r n a z a 6 í > , 
E N T R E T E N I E N T E R E Y V M U R A L L A , 
So a'qullan habitaolonea amuebladas altas y bajas, 
muy vontilla las, á caballeros y matrimonios. 
5001 4-19 
Se alquila la hermosa casa calzada de la Reina n. 126 otra en !ac^i ie ' ,e la Merced n 
de las Lagunas n 66 
Informarán calle 
49 0 4-19 
Se alquilan las bonitas y cómodas cacas de la calle A u 
o c h a del Norte n. 15 y n. 122. las dos pintadas de nue-
vo v la segunda ti^ne vista al mar, se alquilan en pro 
porción o ando un buen fiador: impondrán en la del n . 122. 
6007 4-19 
SE A L Q U I L A 
la parte baja de la casacaizada de la Reina n. 28. 
4979 4-19 
^Je alquila 'a ca-a P Igueras 11, en el <-erTO. con sala, 
^comedor, sois cuartos, zagnan, un espacioso patio 
oon (rae y ama Tambitm la el n 9 á una cuadra doi 
parqu- del Tul ipán . En el n . 15 Informarán. 
4r'78 4-19 
S E A L I Q Ü I L I A 
la fresca y bonita casa oalle de Zulueta es-
'luina á Animas: tiene cielos rasos, suelos 
7 escalera de mármol, baño, inodoro, co-
chera, patio, traspatio y cuantas comodida-
des puedan desearse. L a llave en la tienda 
d* roptts contigua. 4998 15 19A 
La- asaH-ikinln n 4, al restado de la iglesia de San Nicolás, que varí»"» peraouss han ofrecido $34 , 
o n 2 i uartos bajos y 2 a tos; ae 1> s a -isa que hoy se da 
e-iOí-o rón buenas gmanuas. balnd 3 n i m t o n d i á n . 
4B99 4 19 
^ e alquilan dos ho mosos cn^rcoa b j j » en casa d" fa 
m lia drceate. con t g ia do Vento y c ciña en módioo 
preoio á hombrea aolos ó roarrimonío sm mlios. Rayo 
n. 116 f n t te á la callo dol Indio. 
áO^O 6-19 
SE ALQUILAN 
dos hermosas r-coesorias Jnntas 6 separadas propias ra-
ra estebleflmierto deposito o vivienda. Luz entre Ofi-
cios é foquisidor, casa de bafioa. 
« 6 1 . ;• 4,15 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa calle de J e s ú s Mar ía n . 71: en los 
altos de la misma impondrán . 
4930 4-18 
Dos casas. Escobar 222, esquina á Pefialver y 226 esquina á Condesa propias para bodega, eu $17 una; 
Lagnnas 24 y 2» á $20 una; Florida 2 y 33 on $ i l y 84; 
Vapor 21, 23 y 25, con sala comedor, dos cuartea y agua, 
á $12, una; dos accesorias San J o s é 74, sala, dos cuartea 
y agua, en 12, y Maloja 163 en íS; todas en oro y varloa 
cuartos con agua y gran p*nío. Infanta eaq ulna á San 
J o s é á $7 y « billetes. Las llaves o;, las bodegaa y Es-
cobar '76." Infanta y San Rafaal Informarán. 
4959 4-18 
VEDADO. 
So alquila un bonito alto cen frente á la calzada, cerca 
do los baños. Tiene tres buenas habitedonea, saleta, co 
ciña y agua de alglbe: en la misma in formarán . 
4948 4-18 
SE ALQUILA 
u n a b o n i t a c a s a e n l a c a l z a d a 
d e l C e r r o n ú m e r o 6 0 2 ^ e s q u i -
n a á l a d e l A y u n t a m i e i t t o , c o n 
m u e b l e s b u e n o s 6 s i n e l l o » ; l a 
c a s a m á s f r e s c a d e l a c a l z a d a 
y s e v e n d e n t a m b i é n . 
4931 4-18 
SE ALO 
m u e b l e s b u e n o s y n u e v o s , G a -
l i a n o 1 0 9 , e n t r e S a n J o s é 
B a r c e l o n a . 
4 18 
En doa onzas v modia oro sa alquila la casa Villegaa n 71, o-itre Obrapia y Lamparilla; compuesta de sa 
la, comedor, 5 cuartos, n-o do ellos alto, buen patio, co 
cína y asna de Vento. O'Rellly 01 da rán razón. 
4939 4-18 
SE A L Q U I L A 
la bonita casita oalle de San Isidro u. 36, entre Habana 
y Damas. Informarán Ancha del Norte n. 225 La llave 
en la bodega Inmediata. 4940 8-18 
S« alquila en Jeaua del Mon'e, caüo do Sladrid, esqui-D°a a la del Marqués de la Torre, n . 47, á nna cuadra 
de la cahada, una hermosa casa capaz para habitar doa 
famlllaa en piecio módico. In formarán Ancha del 
Norte n . 225. 4941 8-18 
S e a l q u i l a 
muy barata la casa Concordia n . 138. Informarán en el 
n. U0, donde os-á la llave. 4942 K-lfi 
En el Vi dado se alqulia una magnífica casa en el cen-tro de la población calle A número 12 con todas las 
co nodidades para una larga familia, en la bodega de la 
e-quina es tá la llave: aobro el preoio Q-aliano 114 trata^ 
rán. 4896 4 17 
allano 43 entre Virtudes y Concordia con ou»tro her 
í r n o s o s cuartos, uno de olios gab'nete con ventana á 
la caPe on 4^ onz is, puede verse de 7 á 9 de la mañana y 
loa festivos de 10 á 4 de la tarde, en la misma informa-
rán. 4903 4 17 
Se alquila la bonita oaaa Santos Suarez 44 Jeaus del Monto, cénsala , zaguán, saleta, 3 cuartos corridos y 
uno al fondo para cria 'os, patio oon ja rd ín , traspatio 
con árboles f-n tales, cuarto de bafio y caballeriza. L a 
llave ei> e> n . 49 de la misma oalle, donde impondrán. 
4897 4-17 
Í as casas Egido 75 y Eanobar 29, se alq -úlan on precio i/uódio :; la prim'-r* on 3J onzas, con i l cnartua. con 
paj < de aaua, muy fi-ea a. cómoda y capaz; la segunda 
oon 5 cuartea y deni43 comodidades, y á 3 cuadran de ios 
baños del mar: t r a t a r á n do 8 a 10 y de 5 á 0. Compoa-
tela n. 7*1. Laa llaves Inmediatas. ' 
4907 4-17 
/^ompi-stela 77—S" alqui a una mn^ hermoaa s.tia con 
V^su aposento jun to ó aeparado, con asi-itencl» ó sio 
ella, en módicos precios y entrada á todas horaa. E n la 
misma se despachan doa ó tres cantinas. 
4850 4 16 
G u a n a b a e s 
Se alquila la hermosa oa^a Cerer ía 90. Enfrente catA 
la llave é informaián en Jeaua Mar ía I6A 
4886 4-17 
A VISO.—So alquila una accesoria en la cas» Drnao-
r » nea 10 por la callo de Amistad, con agua y demás 
nec-sar os propia para establecerse en pequefiaescala. 
Se da en proporción: en la bodega informarán. 
4850 4-16 
SE A L Q U I L A 
en dos onzas oro la bonita y ventilada or.sa callo de Ger-
vasio n 89. entre t*aa Rafael y San J o s é Tiene sala con 
persiana á ¡a ca'lo, comedor con id. , tree cuartos eogui-
dos cocina y «V mis servidumbre: paja de agna abun-
dantís ima, fiennosa azoltía corrida y cafieria de gas en 
toda la casa. En la bod» ga do la enquiña eóitii la llave é 
informará BU dueña en la casa catlo do Trocaloro 107, 
entre fan Nioolás v Gallano, 
4825 4-16 
A m a r g u r a 6 6 . 
Para eatudio de médico ó abogado ao alqui'a la eapa-
oloaa sala con un gabinete y una habitación grande oon 
au alcoba on precio módico. 4824 15-16 
Se alqus.a acabada de piutar do nuevo la nasa Merced n. 9, casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, 
nomeoor, zaguán, cuatro cuartea y cocina en los bajos, y 
aala y dos cuartea en los altos. Salud 8 impondrán y la 
ilavo en la bodega Merced esquina á San Ignacio. 
4852 4-16 
So alquilan por un uiódicu alquiler dos casas, una en Concordia 145, oon tres cuartea, buen patio, sala y 
comedor; y la otra en Campanario n. 179. con cuarto y 
sala, propia para un matrimonio solo. Informarán A n -
cha del Norte eaquina á Campanario, almacén. 
4857 8-16 
(í¿e alquilan por un módico alquiler unoa hermosos y 
k-5ventilíidos altos, con 5 habltacionea aala, comedor, 
zagnan, patio y caballeriza, San Klcol í s n . 3, y por se-
parado doa aecrsoriss muy cómodas, y otra casado tres 
coartes, sala y comedor. Lealtad n . 18. Informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
4858 g 1C 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
So alquilan con toda asistencia á familias ó á peraonaa 
solas Dragonea 44. 
4841 4-I6 
Vedado cailo Quinta nV 16 so alquila una cómoda y preciosa casa con cinco cuartos, ouena cosina, algibe 
v demás comodidades; también otra on la calle do San 
Mieuel 135 se alquilan en módico precio ó informarán 
en Reina 82 4838 8-16 
Se alquila un salón y cuarto alto con balcón á la calle y azotea, muy frescos en casa decente á hombrea foloa 
ó matrimonio ain familia. Cuba 154, una cuadra de loa 
almacenea 4827 4^16 
Conde ntimero 17, so alquila en $30 oro: tiene sala, co-medor, dos cnartos, • t rocen salida á la calle rio H i -
ena; puna tiene puerta \ von ana, pozo y teda de azo-
tea. En la carbon-rla eatá la llave. Agolar 134 informa-
rán . 4823 4-18 
> alquila la casa Sin Rafael 69, con cuatro cuartos, 
k'"'eapacio«a cocina, lavadero, patio y traspatio, tiene 
además pluma do agua: informarán S.vn Ignacio n ó m o -
ro .M- dedoce á ountro y á las demáa horaa y diaa festi-
vo-» Bemaza 4, botica La llave oatá on la bodega San 
Rafael eaquina á Campanario. 4750 8 15 
S e a l q u i l a 
la freaca y bonita oasa calle 6? u. 33. esquina á D . on el 
Vedado; la liave optá en el n. 37 de la u ixma callo y da 
rán razón ou la calle del Prado u. 61, eaquina á Trocade-
ro. 4741 13 15 
Se alquila la muy cómoda oaaa de alto v bajo con agua de Vento y caño á la cloaca, Tejadillo 37, entre Ha 
baña Crmpostela Impondrán San Ignacio esquina ú 
Muralla, sederia la Estrella: la llave en la tienda do 
ropae la Montañesa , eaquina á Habana y Tejadillo 
4809 15 IB 
S E A L Q U I L A 
O'ReillySS A con armatoste rnuy en proporción. 
47-30 8 14 
Eí l Bien Púh:ioo.—So aiiiulluu bermosaa habitaciones faltas á pro loa módicos con entrada á todas ho as 
Lamparilla fi8 y en la calle do San Ciprian número 78 en 
Regla se da en alquiler en D O « O E N T f N E S una ca^a 
de mnmpotteria. sala, saleta, tres enaltes y cocina In-
formaran Agui la 141. 4674 6-14 
SE A L Q U I L A 
la oaaa de altea y baios Santa Clara n. 37. E n Be'.ot, 
Prado 69 es tá la llave é l i ; formarán. 
4736 7 14 
O e i-lqollH en 2 onzas oro la espaciosa casa Cohoordis 
O n . 1 0; el portero de 1»fábrica de tabacos La CoiOLa, 
calzada de Belaecoaln, tiene la llave. 
4695 8-14 
Se alquilan dos locales de esquina propios para cafó ó fontla; asIm,smo ae alquilan habitaciours altas y fres-
cas con vistea á la cailo. Lamparilla uúoiero 2. 
4644 8-12 
SE A L Q U I L A 
en proporción la oaaa número 16 do la callo de O'Rellly 
propia para establecimiento y con doce iuvitaciones a l -
tas. Chllo de Lamparilla numaro 2 lofo-marén. 
4645 8-12 
S - alquilan los grandes, hérmoeoÉ y elegantes altos deEgido n 16. al lado del Sr Márq "és de Balboa, 
con cuantas comodidades pueda apetecer una larga fa-
milia de guste: en la misma in t rmarán : la llave en la 
oodesa cel frente. 4636 8-12 
G A L I A T V O 102 
H O T E L S A R A T O C t A 
Se alquilan magnificaa habltacionea para familias: 
preoioa módicos: comidas de 5 á 7 y almuerzos de 9 á 12-
Laa peraonaa que vinieron á solicitar habitaciones 
pueden efectuarlo ahora, pues laa hay espaciosas y fres-
cas propias j a r a la estación que vamos á entrar 
4597 8-11 
SE ALQUILA 
la gran ca^a Concordia n. 88 oon nueve cuartea bajos y 
nn ealon alto, todos hermosea y freacos, de doa ventanas 
á la calle, zaguán, dos espaciosas saletas, patio y tras-
patio, cuarto despensa, cocina muy clara y fresca, lava-
dero, caballeriza, llave de agna, propia para una larga 
familia La llave en A almacén de la esquina del frente. 
Informes Campanario 23. 4574 8-11 
VEDADO. 
So alquila la hermosa casa quinta calle G n. 8, entre 
la calzada j la calle 5?; • n la calzada do San Lázaro n ú -
mero 17 es tá la llave ó Informarán. 
4507 in-10 
Se alqui lan 
los ventilados altes del cafó Egido y Dragones, oaaa de 
la marquesa de Vll lalba. 4510 10-10 
Se alquilan los espaciosos y hermosísimos altos de la Relojería Americana, propios para un buen escrito-
rio y doa magníficos almacenes en precios sumamente 
barates. Se alquilan cuartos para eacritorio á hombrea 
aoloa con buenaa referenciaa—13, Mercaderes 13. 
« 9 1 15-10Ab 
Misión 54, entre Snarez y Factoría. 
A una buena familia en ménos de su alquiler, contio-
ue sala, comedor y aeis cuartos. 
4431 io_9 
S E A L d U I L A N 
habitaciones con vista á la bahía, Sa.-i Podro 2 esquina á 
O'Rellly. 4482 26-0 A 
Jo alquilan los entresuelos del café San Rafael: oalle 
'de San Bafcel entre Amistad y Agui la darán razón. 
4209 16-5 
o : brapfa 68 anos ee alquilan dos salones en los entre-suelos, aala y gabinete en el principal con agua, gaa 
y o n í r n ^ a i s todas horaa, no es casa da huéspedes : el por-
tero Informará, 4191 13-5 
¡CUBITOS! ¡CUBITOS! 
DG PASTA DG COCO CON tUANAGANA, A $1 
4690 8-14 
L A r a F A R H i l i A 16. 
A G U A DE C O L O N I A DE O R I V E 
Premiada con medallas de bronce, plata y oro de 1* clase, en Exposicioaei y corporaciones cienlíflcas. Bs de gratí-
simo aroma para perfumar el pañuelo, para lociones y para baños y la m u barau que se conoce en el muudo. Unica 
que da resultados positivos para evitar la caspa, curar los dolores de cabeza y para impedir la blandura y lagrimeo 
de la tlsta, empleada pura en fricciones y en compresas en el primer caso y diluida en agua en el secundo. Es 
alumente higiénica, de perfume delicado y permanente y la más económica que se conoce en el mundo. Grandes 
Suiellas de 3. 6 y 12 rs. De »enta en toda farmacia y perfumería bien surtida. Exigir la inscripción de W A R ' 
M A C I A B E O J t I V J B f í t í i j l t A O , en el vidrio y en la cápsula, la firma S. dt Orive en blanco 
sobre »erde y oro en la gargantilla del cuello y la marca de fábrica, y asi se evita la falsificación. 
(Ja. 5 5 8 1 Ab 
S A N T A B T . A N C A . 
Dirigido por la Sra. D* Pilar Fontanilles de Bójar, Srta. Da Elpidia Vargas 
Y 8 K T 4 . m C O N C E P C I O N B É T A R . 
CALLE DE CUBA N. 86, PISO PRIKCITAL, KJÍTEK TEKIKNTE REY Y AMABQUBA. 
Deade Io do mayo se establecerá un servicio de carrnajea para conducir á laa alumnaa gratuitamente desde au 
oaaa al colegio y viceversa, por una aefiora de respete. 
En el colegio hay una profesora interna que habla el francéa y ol Inglés y enseña á las alumnaa extranjeraa qne 
no conozcan el castellano. 6106 4-22a 4-21d 
ALIVIO Y CURA de la Humanidad doliente. 
H O T E L . " S A R A T O O A . " 
D E P R I M E R A C t A S E . 
SAN DIEGO DE LOS BAÑOS. 
A loa Srea. viajeros quo deade la Habana ae dirijan & San Diego, este Hotel, por la módica suma de 8S5 ORO, 
ae hace cargo de correr con tedoa loa gasten de terrocarrll, volantaa, almuerzoa en Paso Real, consulta médica, bar-
fios generaiea y veinte dlaa de eatancla en el Hotel, Ida y vuelta, todo de primera clase; evltándoao de este modo 
loa abusos quo ae comerán con quienes, por necesidad, ao dir i jan & loa Bailes. 
Loa paaa.loroa de aegnrda clase gozarán de laa venta!ja enumeradas, en seguida, por la suma de S 6 0 O R O , 
entendióndipsa que el pago debe efeotuarae por ndelantedo en caá i de D . P E D í l O M U R I A S , oalle do Zulueta es-
aulna á Anodaca, donde ao facilitan las correapondientea papeletee y cuantos Informes ae deseen. 
H 3386 Ift- fl» l« lOdAb 
E n e l C a r m e l o 
Se alquilan laa caaaa números 2 y 4 manzana 22 fren-
te á la linea, con fondo al mar, &mbaa con agua de a l j i -
be y gran comodidad para nna extensa familia. Infor-
m a r á n en Neptuno n. 30, IJA M O N T A Ñ E H A . 
4185 27-5Ab 
Pérd idas . 
SK H A E X T R A V I A S » 0 UNA MUL,A C O I ^ O R M U -lata, con marca do hierro C. IT. P. alzada sola y media 
ouartaa al p lo, se la ha viste pasado Pnentea Grandea 
por la calzada: la persona que la presente en la Chorrera 
calle 1S frente á la iglesia del Carmelo aerá. gratificada 
generosamente 5041 4-21 
PÉ R D I D A D E U N C R O N O M E T R O . — H A B I É N -doi-e pxtravlado de abordo de la goleta americana 
•'"W". K . Marburg" un cronwnetro n. 229 do la fábrica do 
R. B. Bosmonr. ao gratifloaríi oon $50 al que lo entregue 
Cuba 76 sin entrar en inveatigaolonea. 
5093 1-21 
PÉ R D I D A H A B I É N D O S E E X T R A V I A D O ano-che en la plaza del Polvor ín una pen i ta con su collar 
de caacabelea, raza ratonera y que entiende por chnclia, 
ao aup'loa & la persona que la tenga, la entregue I n q u i -
sidor 6 y aerA gratificada al entregarla. 
4Ó89 4-19 
AVISO. 
De la callo de San lenacio 24 á Amistad 140, so ha ex-
traviado una cartora conteniendo un pasaporte y pápelos 
de bufete. Se giat i f l rará generosBmente & quien lo de-
vuelva en Amistad 140. 5018 4-19 
E^N IÍA T A R D E UKI, J U E V E S 1 6. POR LA CAI J zada de Galiano á la de Ancha del Norte, ao ha ex-
traviadoun alfíijor de oro en forma de medallón con laa 
iniciales S. H Por ser refuierdo de familia ao auplina su 
devolución en San híxxvo 230 A, donde ae gratificará 
generosamente á la persona que lo entregue, 
4929 4-18 
O É R D I D * . — A I * Q U E SE ICE H A Y A E X T R A -
a viudo un perro fino de caza, puedo pasar á la callo de 
Oflcloa n. 33 y dando las sellas y jiiRtlfioando 1» propie-
dad le ser* entregado. 4fi36 l-17a 3 184 
PE R D I D A DfeHDE EL, ' I A 15 POR L A ¡VÍA-fiaaa ae ha extraviado un perro lanudo, carmelita, 
tamafío más blim grande con collar de cuero, responde 
ni nonibre do Byron. Se gratifituirá al qne lo entregue 
Kayo 49 oequiua á Esina sc-gando piso. 
8P8 4-17 
EN I . A M A Ñ A N A D E H O Y SE H A N E X T R A -viado cuatro vígésimoBda billetes del sorteo extraor-
d-nario n 1 185, que a i verificará ol día 20 del corriente, 
número 6,022, fólioa 12, 13, 14 y 15: la persona quo 1 > ha-
ya encontrado asrá gratificada. Oüoios 56 
4911 4-17 
D E SIRCAS Y ESTABLECIMIENTOS, 
A N O A : EN ^OO PEHO * - R O «'NA CASA E N E L 
vTbnr r io do rolon ron dos cuartea libre de e ravámenes 
de mampoutería y toja, otra on $6 ÔO oro con dos vfmta-
IRB bu-rio del Cristo y cerca de la callo do la Muralla y 
otras de vsrloa preci a. luformarán Gervasio 69 do 7 á 9 
d é l a mañana. r-OSl 4-21 
En $4,000 ORO 
se vende una casa callo del Blanco, compueata de 7 por 
48 varas con aala, saleta. 3 hermosos cuantos 2 chicos, 
bomba de agua Ra^onoco 450 oro que Sí deduce del p ré -
oio que es A c e n s y t u f o r m a r á n Blanco n. 50, de 6 A 9 ma-
fiacay de 5 á 7 t¿ fde . 5002 4 21 
SE V E N D E 
la oaaa Dragoneo 25, acabada de fabricar A una cuadra 
do 1» plaza del Yaoor: tmede verse A todaa horas é i u -
fi,rraan Galiano 97. altos. 5104 4-21 
GA N « A . - P * R A C O N C L U I R UN N E G O C I O SB vendpn en el luílmo precio de mil cien pofo^i en oro 
lan casas número* 121 y 126 de la callo de la Misión, que 
producen un buen alqullor. Informarán Prado n . 25, 
do 8 A 10 de la mañana y do 3 A 5 do la tarde. 
5103 4 21 
^JE V E N D E U S T A K E T I N M U Y E L E G A N T E E N 
O un looiil muy médico ou aus alquileres; hace un re-
gular diario, por en dueQo auaentarae A la Poninsnla á 
arreelar un asnnte Ue familia. In fo rmarán ^Arlos I I I , 
kiosco, A todas horaa. 5098 8 -21 
SE TRA!Sl»ASA E L P A C T O O SE T O M A N §5<lí» oro oon hipoteca sobre la oaaa n. 57 calle del Campo 
Santo en Guanabaooa, libre de tedo gravámen. Se ven-
do otra, oalle do Conde 18 entre Picota y Bayoua. y otra 
Maloia 180 y Manrique n. 1 (letra D), y por encargo ao 
compra una grande próxima á la Plaza del Vapor: t r a -
t a r á n de todo Reina 143. 5020 4-21 
P e r m u t a . 
Se da en cambio la casa 324 calcada del Monte 6 P r i n -
cipe Alfonso, propia para cualquier oatablecimiento, 
por otra propia panv familia qne esté aituada en l aca l -
zada de J e s ú s del Monte entre laa callea do Santo Sua-
rez v la de loa Mangos E l pre io d é l a oaaa propueata 
fué de $0,000 croen compra y la quo llegue A pii,ponerse 
debo ser de un equ valente. En la casa 32t! de la 2? cal -
zada dicha darán razón. 4900 4-19 
O J O A L A O A N G A . 
So vendo una rasa on la calle do San NicolAa, entre 
San Joaó y San Rafae!; compuesta de 2 ventanas y za-
guán, aala de mármol, comedor, 4 cuartos bajos y 2 salo-
nea altes entresuelos para criados, lugar de caballeriza, 
^ne'ia cocina, t o l a de arotea, llave de agua redimida, 
saleta de comer al fondo, despensa, eto , etc.; ao da en. 
$0 000 do contado y $1,500 por plazos convenidos sin i n -
te rés . Informes Campanario 113, do 9 A 11 v d > 4 A 6. 
5005 4-19 
EN S9,UOO 15.It. SK V E N D E UNA CASA. IriJITIOS entre Escobar y Bolaacoain, varas 9 por 42. terreno 
redimido, con vala, comedor, 6 cuartes. tuda* de azotea. 
Gana ¡f70 B. Informarán Chavez 30. do 7 A 11 y de 4 á 8. 
4933 ' 4 18 
SE V E N D E N V A R I A * C A S A S D E M A M P O S T K -ria en loa mejorea puntos do la ciudad y también a l -
gunos cenaos e.n fincaa rúa t icas . Egldo n . 2. esquina A 
Monte, qoineallena. 4919 4 18 
SE V E N D E L A CASA SAN R A F A E L l v í 6 P A R A vei-se puede luformarso antes con an inquil ino don 
Manuel Carr> fio en lu f brica de tabacoa La Africana, 
Cárlna I I I n. 189 v de su precio Aguiar 49 y en la calzada 
de .Tesns del Monte 335. 4B73 4 17 
AT E N C ON.— O l í T E N E R Q l . E M A R t H A R su dueSo A la Pen ínsu la el •.5 de abr i l se venden 14 
oaaitaa do mamposteila y Ibrea do tedo gravámen: su 
'ocio desdo $1.000oro A 4,000 oro. valen el doble, y des-
« 6 000 A 1 OOu b i lotes. Solo si que no quiere el dueflo 
parder el tiempo, sino vender en pucos dius. San-106048. 
4803 4-17 
EN 2 , 0 0 0 R E V E N D E E N S A G U A L A G R A N D E una casa do mamposteiiay teja de 40 varas de frente 
y las mismas do fondo con pozo y algibe, l ib io do todo 
gravAmen, laa per-onasque quleranha',er propi alciones 
pu=den dirigirse A Obispo 67 en Sagua la grande A Cruz 
número 10. 4902 4 17 
K Ü E ^ ' N E G O C I O . 
En muy médico precio pe venden ó alquilan los tres 
era 'des edirtoios donde eatnvieron instalados ios depó-
sitos de o.donizaoion asiát ica entro el Cerro y Puentes 
Grandes, próxi . os A la escuela de Agricul tura y A los 
paraderos de la Ciénagü, ferrocarril d« Marianaoy Ur-
bano, cu .vos odilicios miden cada uno 140 varas de lar^o 
y A la par de sordo la mojor construooion v solidez, 
ofrecen las mejores comodidades para estableoi rso en 
ellos un Hotel. Q iinta do Salud ó cualquiera claae do 
fsbrica ó ma ufacturs: puos reúnen las mejorf a condi-
cloues habitebles por sus espaciosos y ventilados s i l o -
noo: además hay terrenos anexos para jardines, huertas, 
ote. En los mismos Informará su dueflo á tedis horas. 
490t 4-17 
S E V E * DE EN # 3 5 0 O R í í , L A CASA A N T O N Recio 18 entro Monte y Tenerife, á la segunda puerta 
do Monte, libro de g avámen. títulos corríentea; coí-te. 
según escritura anterior $1 055 oro¡ e. i t i alquilada en $23 
bilí t»'8; no dejen de ver al dueño, San NieolAs 92, qne 
conviene. 48S1 4-17 
Por tener quo ausentarse su dueño ao vendo un» relo-
jería, muy acreditada y qoo d* muy buenos resultiulos, 
en un punte bueno del campo. 
I N F O R M A R A N C'OMPOSTELA 33. 
4874 8-17 
UN B U E N N ! ' G O C H » : P O R TEISEW Q U E A u -sentarse su dueño para la Pen ínsu la se vendo nn es-
tableclmienfo de cafó y confitería situado en uno dolos 
mojores puntes d é o s t e clodad: cuent* con un bien mon-
tado laboratorio de confitería, darán razón Manrique 
n. 154. 4917 8 17 
S E V E N D E N 
las casas Perseverancia 47 y Amistad 59. Informarán 
Mercaderes 28, altes, do 12 á 3. 
4914 8-17 
EN 7 « 0 l ' E « O S ORO UNA C A S A E N E L B A -rrio do Colon pana $36 billetes, otra con 9 ca r tos , 
gttii»$130. en $3,600 y y caau-o caballerías en las vegaa 
jurisfiiccion de Güines en $4,500gana 36onzas. Virtudes 
n. 116. 4887 4-16 
E n V e r e d a N u e v a . 
So vende una hermoaa casa de maniposter ía y azotea 
situada frente A la plaza do la Iglesia oon cuatro cuar-
tea, cocina, cuarto para erados, patio y traspatio, con 
Arboles frutales y magnifico pozo, teniendo anexo A la 
miuma cesa un hermoso salón aplicable para establecí 
miento ó cualquier otro objeto, por haber habido en 61 
botica, sombrerer ía y tienda do ropa, tedo en el ínfimo 
preo o de $3 000 biliotes. Ubres para el vendedor. En el 
mismo pueblo Info. maritn 4557 8-11 
BODEGA, POR VARIAR («U DCEÑO DE GIRO se vende una en el barrio de J e s ú s del Monte, ea de 
poco capital, no paga alquiler de casa. Además tiene un 
solar, quinta de siembra, Arboles frutales, platanal y 
una orla de gallinas. En la paTiadería dol pu"nte de 
Agua Dulce impondrán. 4541 8-1! 
HORROROSA GANGA. 
Por tener que maroharae au dueño A E s p a ñ a se vende 
en Sagua la Orando una agencia funeraria completa, 
conteniendo cuatro coches de úl t ima moda, cuatro v io-
teriaa, mi mllord. un cupé, dos carros do mudadas y un 
carretón, todoa nuevos y oon sus correapondientea a-
rreos. Además cuenta dicha agencia con sola hermosos 
caballos amaestrados, un complete taller de carpinte-
r ía y herrer ía . Se vende todo junto ó separado A elección 
dol comprador. 
Aprovecnad la ganga y dirigirse A au dueño, Jo sé 
C 323 
Busq ueti. 30-22 M 
De animales. 
LAf? Ps< it!M»NAW t»E GUSTO SK V E N D E N 
dos caballos criollos color moro a^iiinadoa, de siete 
cuartas cinco dedos de alzada, treinta meses do edad, 
m&estro de tiro, solos y en pareja. 8e pueden ver en el 
establo de La Amistad A todas horas. 
S036 $.11 
S e v e n d e 
una chiva muy lechera con su cria 6 sin ella, es mans ís i -
ma y como toda clase de comida de mesa. Empedrado 2. 
6039 4-21 
SE V E N D E 
un caballo americano de 7 A 8 años, color dorado, hermo-
sa presencia, maestro de tiro, solo ó en párela . Impon-
d r á n Villegas 99 entre Muí alia y Teniente Roy. 
4945 8 18 
BU E N A OCASION.—S*E V E N D E B A R A T O POR no necesitarlo su dueño un caballo ara rlcauo, jóvon, 
maestro de t i ro y de hermosa planta. E u la calle del 
Prado n, 25, de 7 A 10 de la mañana impondrán. 
4915 4-17 
Giianabacoa, 
Animas n. 28.—Se vendo una preciosa jaca, sana, sin 
resabios y gran caminadora. 4550 8-11 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1 O 0 , esquina á Obrapia. 
4095 30-31MB 
De carruajes . 
MUY BARATO. 
So vonde uu elegante vis-a-vis francés de poco uso. 
Amargura 94, 5073 4-21 
PO R S E R L E F O R Z O S O A U S E N T A R S E D E é s t a A su dueño ao venden don duquesas de niodio uso con 
doa caballos y dos yeguas, tedoa maestros do cocho, sa-
nos y sin resabios, adeniAa tres limoneras completes de 
medio uso con sus coi-respondientes avíos de limpieza y 
una famosa eaja de forraje construida á tedo coato, todo 
so vende iunto ó separado eu un preoio aum monto ba 
rat», titujAijo 8 t ren de coches habitación n. 9, dy 10 á 2 
d é l a tardo loforraaríln. 4981 0-19 
GANGA. 
Se vendo una hermosa duquesa francesa de mfdio uso 
con 3 caballos do 6J A 7 cuartas de «l/.aun. cotí su limonera. 
Informarán Snarez 3 Aa 5 A 7 dé la m a ñ a n a y do 2 A 3 de 
lu tevdo. 4801 8 19 
V E N D E N »»«»•* K l . l s G A S T E S Q U I T R I N E S 
Oauchos, propios pura el campo, un taeten d» t i l t roa 
rr o la, propio par/, uní psranna de gusto, otro de m^dio 
uso en bnón esu%do qno e;e «la oiud regulado Una victe-
ri.t que no dd. barata. San José 68 i m i undrán. 
-¡928 4 18 
F A E T O N 
So vendo uno de fuello de quite v pon, de cuatro a-
sientes, do su et-tado baste con no haber rodado mis do 
seis veives, es cómodo, fuerte y barate. Zanja esquina A 
Lealtad. 4946 15-18 
SE V E N D E 
en $600 billoloa un mllord t n hnon estaño, 2 oaballoa y 
una ye-oiK: sa pueden ver de 10 á 1. Morro 21. 
4856 4-16 
SE LLEGO AL 00LM0 DE L A P E S Í T O n í c 
B & I J A T E E C S a M A Q U I S T A . 
. L a t e r c e r m á q u i n a d e c o s e r 
q u e a c a b a d e i n v e n t a r s e e n l o g 
t a l l e r e s d e l a € o n i p a f l á a de-
S I N G S R ss el X!>3SSfSI3ü!E;ir?t^fiL.Í8?TJ3&£fe 
de laa ntóquJníia de ooaor, os decir, oa superior A ouante 
la idea puuda formarse de la perfectibilidad do nna m¿-
quinA. ttu absoiate, no hace mido, como rápida y ligera, 
no tíono rival; al paso qno por la peculiaridad de ar 
C O N S T R U C C I O N , ESTA E X L N T A D E D K S C O m 
P O S I t í l O N E S j V E R O , ISEí J íSOS, H E C H O S , VK^ 
M3D A V S O L A Y P R O B A R L A . 
U X T I M A SÍBFOSMA. 
ijJci i . a q « e l a C o m p a f l l a a e S i n -
g e r a c a b a d e b a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s d e c o s e i ^ d e 
S I N t í E R , , pava familia, tan coiiooidaa d é l a s aofioras de 
Cnba. .£sta reforma, consiste do varias piezas UUOVM, 
que dan por resultado que la máqu ina aoa más sólida, 
m,' b ligera y que no haga raido. Sépase quo somos ioí 
fui icos quo rsoibimos loa máqnii^va LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S OBBtatel Q U E CON E L NOftlBtiX líJs 
B p & K X f l r a r ' SE V E N A N U N C I A D A » , SOS BXBt> 
P L L E S n í l l T A C I O N E S , Y C i i M O P R E C I O D E -
S A F Í ASIOS T O D A C ü l t t l ' S T E N C I A . 
ALVAEEZ Y HINSE.—OBISPO 128. 
P 
que Y w n d e m o f i 
mny barato. 
JSi, CíJUtaKS HILO DE MAIÍUKIA L A S AJsAIAS DS L A 
HAJ3ANA. KKLOJTÍS DB BOBSK MKBA, DE TODAB CI,JI-
fll-a. ÜU.yuIÍTAJS DK CALAR COK TORNO, PAJU AFICIOHA-
DCS. CAJAS PDSBTXB DIC ÍIIERBO. CUADSSNOS Y FA-
TKOJTKB PAHA COKTAK VEB'FNI06 DB ÚLTIHA MODA Y 8IK» 
mv DB NOVEDAD. 
A X V A R E / Y m m v O B I H T ' O 19S . 
L í iAf. j I J Í I A C A M A C A M E R A T O O * D E B K O N -•>« muy bonita en $75 B., cosa de gaste; Qfi bufete 
íniiiiMlro -'o uocal, nuovode dos caras y auxiliar, por la 
mitud; espojoa de ene pn entero y d i óvalo nsdio buoquo 
má:* barate, doco filias Vit>na, cuatro racecdores y uu 
sofá nuevo por $110; un escaparate do IKI» puerta de 
esp. jo propio para uua fineza, de palisandro en cuatro 
on/.:iM, vüle siete; otro dodua espeju'i baiate; t ra inta s i -
lUa de Vían a A como quieran, varios oaoayarates A 35, 
45 y $55; mecedores ohicoa v grauden y silla»; a arado-
res con marmoles A 20 • $15; uu avnbo peinador en $15; 
otro niiavo do palisandro bnm.so, mxmparaa, aiibmbi as, 
coit na:., Angeles 27: r>,02 4-21 
fc-N *25 OhO 
uu juego da sala de oaóba t ompuo«te do 12 aillas, 2 sil lo-
no», dosmocodoroa suf l v mesado consola con au m á r -
mol, uu viol in riuevo con en caja en $.'0. Sol 51 entro Ha-
banít v Compostela. 5059 4-21 
4¿i algiüou tloiio algunos cuartos desomipados dti su 
^J.-a »ou la parte baja do la clnd-d y quiera coderloa 
baratea A nna corla f .milic oxtranjera, puede dir girse 
A la callo do Aguiar 110, aitón, Eu los m smos f o venden 
tinas con liorrs, además uu eloiriinte t cador de señora, 
uu palaneanero y una i^osa, toao muy barato. 
5035 4_2i 
SE V E N D E 
un bi l lar con todoa los utensilios uocesarios. Luz n . 
dan razón. 6087 4 21 
I TN PTAMIMO B & A R O Dfc L O N O K E S V «>TKO 
de Boisselot F i l , f rancés fasi nuevo, se venden ó su 
alquilan. M á q u i n a s do conor se dan A pagarlas con $2 
billete- cada semana. 106, Galiano 106 
5068 4.21 
uu juego do cuarto, de nogal, comprn-ste do un escapa-
rate do dos lunaa de espejos y moldurai; un lavabo oon 
^ap^jo, tren gabetouos y abrazadoras do metal; una có-
moda fantasía; un escaparate do una boja cristal; una me-
sa centro do gabinete; una mef>a de noche; una cama I m -
pei ia l íx in lanza; sais sillas; todo elegante y con poco 
nao. De nueve A las cuatro de la tardo on Campanario 
uúraoro-23 4S!,4 8-17 
f Ti» JUECiO B E S A L A I t E C A O B A CON 1̂  S I -
lias, 2 sillonee, 2 mecedorps «ofi y mesa consola en 
25 pi sos oi-o, un aparadores $40 billetes, un baú l mundo 
— $10 ^i 'etes. Sol 51 entre Habana y Gomnos^la. 
4844 • ' . 4-1C 
B » r t A r r i S I i > H i : 8 E V K K U K M I í O I O J U E t i O l>E sala compuesto'<e aeia sillas, dos Idem do brazo dos 
Billones y un aofá $30 billetes; seis sillas y dos r-illones 
amarillas casi nuevo» $20: nn escaparate $18; un bsn-
ttdor alambre $8: una mesa de nocho $7¡ un espejo 
medallón $8¡ una bañadora de niño $3; un reloj de mo'sa 
1,0 Compost- la 119. frente A la barber ía . 
4869 4 ie 
UN J U E G O V I E N A , MARCA T O N E T S15<i B i -lletes; 3 escap- rato» buenos do caoba A $30, 45 y 65 
uno; 2 tocadores a $i5, 2 lavabos A $30, un elegontej úogo 
de cuarto da nogal, compuesto do 10 plazas quo costó 
$1,200 oro sin uso alguno y se da en $4ii0; un magnifl.jo 
pianino de Gaveau t n 11 unzas oro; dos camas, l ámpara 
y ououyera de cristal; porción de flores y ofos muebles 
que ss dan bara t í s imos por marchar su du ' ño al campo. 
Animas n. 103. 5011 4_IQ 
LÁMPARA D E C R I S T A L . 
Ss vendo una muy hermosa de tres luoos sa da on el 
mínimo precio do 35 pesos billetes. También so vende 
una de bronce con las mismas luces eu $12. compostela 
119, frente Ala barber ía . 4969 4-19 
SE V E N D E 
un magnifico Juego do sala do medallón compuesto de 25 
piezas, de ú ' t i m a moda, es de imitacinn. muy barato, en 
Rpgla callo Real n . 17 una cuadra del muelle de Ion va-
porea do Regla S 1 ^ 4-19 
IN T E R E S A f ^ T I S l M O . — U n * nevera para cafo con sus llaves, $20 billetes; nna fiambrera en $6 billetes 
un mostrador y cantina $15 billetes; una mesa de m á r -
mol en $10 blllt:tes, y demás enseres de un oafó Tirabien 
se alquila una habiteciou, entresuelo, en $15 billetes. 
Agna cate 12 informarán. 4922 4-18 
¡ TN S J L M r N DK U A U K E R I A #13, U N A M A -
^ J quina Wílson $40, una lámpara cristal de tres luces 
$6,>l una pizarra propia para colegio $20. y otros muo-
blef; todos barates, Cnmmostela 122 cntre'Jes; » Muría 
y Merced. 4963 4 18 
dJE V E M Í E UNA V I O R I K I t A P R O P I A P A H A 
O t r e n de lavado, dulcer ía á otraa por el mtamo estilo. 
Darán razón Dragones 29. 4955 4 18 
PO R A U s K V P n R - E Ü1>A FAMH l A SE VEN-den unoa muebles do sala do mep e y bambtl, unos 
do cuarto de lo mismo, unoti°de e oritorio'de nogal, cua-
dros con grabados y algún na cosas más . Han sido cons-
truidos expresamente eu Parla y de muv poco uso. Ñ a -
varrete 7 Marlanao, de 7 A 10 de la mallana y Marcado-
res £8 de 12 4 3, tfl» &-1T 
GRAN REALIZACION DE R E L O J E S , 
C O M P O S T E L A 4 6 
E L 2? FÉNIX, entre Obispo y Obrapia. 
Relojes do oro. do p ía t e y do n ike l . tanto de señora 
como de hombre, garantizando en baona oalidad y gran 
baratuia, 1 v-.c<i ao ilan caoi ivgaiados. Son nuevos. 
También eu muebles de medio oso A precios muy ba-
ra te» . Hay juegos de sala, escaparates, sillas. Billones, 
tocadores, lavabos, camas, oto , etc., en proporción. Se 
compran muebles. E L tí9 F É N I X , Compostela 46. 
4872 8-17 
¡¡OJO A LA GANGA!! 
So vonde jun to 6 por separado tedo el ajuar do una 
faml ia A voluntad del comprador, pues lo que se desea 
es realizar por au próximo viaje A la Pen ín su l a . I m p o n -
drAn y t r a t a r á n de sa ajuste on la calle Cuarteles n . 1, 
de 10 A 4 do la tarde 4570 8-11 
SE V E N D E U N P I A N I N O Q U E SE E N C U E N T R A en muy buenas condiciones y so da barato; Neptuno 
190 se puedo ver y tratar de su ajuste. 
4266 12-7Ab 
AL5LWDE PIANOS DET.J. (¡LITIS. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento ae es t án recibiendo 
planea d é l a s famosas fábrioaa dePleyel, Gaveau, & , que 
se venden sumamente módicos, arreglado A los tiempos. 
Hay u u gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las foi tunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen piano» de todas clases. 
3508 26-18Mz 
M e l a d o d e c a ñ a 
E l acreditado del ingenio San Isidro se vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquina A Empedrado. 
3959 26-27MZ 
ÍONTANESi 
Gran Vinícola Nacional y Extranjera, 
DE JOSÉ SIMIO 
N e p t u n o 3 0 , esqnina á Industria. 
Los buenos aficionados encon t r a r án en esta casa los 
ricos y acreditados vinos Carsta Blanca de Blazquez, 
Inocente Machamado de Valdespino, Amontillados do 
Misa, Paullada, Helvan, Estrada, Lafflt te, M a r í n , y las 
aromát icas manzanillas de San Lucar do Barrameda, 
asi como el confortablo Va ldepeñas de 1880, Navarro, 
Alella, Lecanda, Gnadiela, Rloja, San Vicente y Cata-
lán. Rico Burdeos, Medoc. St. Julien, St. Estef. V í v e -
res de primera calidad y el celebrado cafó mayagüezano 
recibido dlrectomente por la casa, y testado en la misma 
por el sistema norte-americano. 
Precios con arreglo A la época, á vender mucho y ga-
nar poco. 4184 15-5Ab 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
C I E R T A , 
del Aama ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de resp i rac ión , on el uso de los 
cigarros ant iasmát icos del 
D R . H E N R Y . 
De venta: Teniente Rey 41, Obrapia 
35; Empedrado 28 y por menor en t o o a í ! I 
las buenas boticas, á 50 cts. B j B caja. 
Cn. 370 26-2Ab 
PECTORAL INDIANO. 
D R . R I C H A R D N . Y O E H . 
Cura la tos, el pulmón, ios bronquios y 
i a r i D g e . 
Wi g r a n r e m e d i o p a r a 
la.s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
H E V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 2fi-9^b 
Célebres pildoras del espeoiallata D r . Morales contra 
la debilidau, impotencia, edpermaterrea y esterilidad. 
Su uso exento do todo peligro. Se vendo en las p r inc i -
?tales farmacias á $2 oro caja. Depósi to en la Habana armada de Valdés, Obispo 27 y SarrA, T<>ment6-R«v 
n . 41 D R . M O R A L E S , C A K R l E T A S , SS, i H A D R I D . 
G n. 369 1 Ab 
Poderoso Vigorizador do 
l o s ó r ^ a n o s p o x u a l e a e n á m -
^icssuxoa. Fortaleca elsls-
í- i v . n c r v ' o M y ol cerebral 
Ka t i l linioo reniddio r a d i -
«--1 para los queso han de-
bilitado p o r el excesivo 
nbuso de l a venus o p l aceres 
solitarios. Sus efectos son 
raiuecliatos seguros ype r -
m mnnentos ,soniácilc3 
í?1 y agradables de ¿o-
. iñaft, Trccio $2 la 
? botella de COpildoras 
Dop'iíiiio en 
H A B A N A , 
. Botica i o , ííeuiiíOíi, 
N — d o JOSE SARRA, 
w( .••-'•¿SAa y en te las la1? boti-.ií 
ST*™ Pidanso Clreidari •. 
THE BL00M REMEDY C0. 43 r.rcad Sírcet, NuevaYorf; 
l U S i s d e l á n e a . 
B A Ñ O S D E M A K 
6 i 
Conocidds por los de " L a Isieña." 
Dasde esta feoba quedan abier tos al sei-vl io público 
desde las cuatro do la mañana basta lus ocho do la noche. 
5007 8-21 
T J N T A . R O M A N A 
L A M A S N E G R A . 
Su color nunca so altera. Do venta en las l ibrer ías . 
5052 4-21 
sacos para envases 
M U Y B A R A T O S . 
CUBA 6,2. 
ñ m m wo Y CP. 
3 3 , R E I N A 2 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos se venden; toda 
oluse de objetos japoneses y también de abanicos muy 
(IDOS de China, guantes y pafinelos ño colores; hay toda 
clase de lozas de china y jarros grandes y chicos para 
llores é InÜnldad de objetes do Ohlna, finos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, doode hoy »e pone 
todo A la mitad de sa precio. 
SeCoras, sofioritas y caballeros venid que tedo 8e ven-
de barato. 45-.BMJ! 
L A : 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S 
D E ! 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i ti-
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e I n y e c c i ó n do 
i € ü a H i 
D E L DOCTOR F O U R N I E f l 
JPa r i s . ag , f i a c e de la Madeleine j 
Elíjase qse n \ Í Í Csjas, w lis Mi(iactiS ̂  ¿ r -
j M las Pildoras it kilfi la inscripcioa rtswa, iSoWMiwt-y 
Deposilario en L a Habana : J O S É S A B R A . 
n H 8 H ( » < O M C > < 0 > 4 0 > | 4 0 H O > < < » < O t 4 C » < & < 0 
8 
i-v ! A 
9 
oonYODUROdeHIERROy QUININA | 
T R E I N T A AÑOS d e b n e n É x i t o han demostrado \ Q 
In indisputable efloaola do estas P i l d o r a s que con-
tienen lodoslot elcmenlos de la regeneración de la sangre 
£1 'sontm.o da HXER&O y do Qirzxf XITA 
por SUR jn-opiedades iónicas y depurativas, es el 
modicameuto mas activo contra los 
Doloresdei Estómago, is Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del á p e t h J , I R Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Dopóslto General: 9,r. («Ibi Grencl.'e-Sl-Oermain, París. 
En la Habana t J O S É S A R R A ; - L O B É y C \ 
LA HUMANIDAD. 
V I R T U D E S 4 L 
8© suplica por este medio A todoa los que tienen depo-
sitadas sus prendas en esta casa, pasen A recogerlas en 
el té rmino de quince dias, á contar desde esta fecha, por 
estar en liquidación. 
Habana 31 de marzo de 1885.—Follón y Compí 
4164 15-2 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D E T O D A S C L A S E S , 
incluso C O K E de superior calidad 
B A R R I O S Y C O E I Í I Í O , 
AL PONDO DB LA PLAZA DE TOBOS. 
E N S E N A D A D E M A R I M E L E N A . — R E G L A . 
Eeoibon órdenes en la H A B A N A en ol escritorio de 
J . I Í A V A S T I D A , E N N A N . 1. 
C O R R E O : A P A R T A D O N . 2 5 9 . 
T E L E F O N O N . 4 0 3 . 
I ^ ^ S e hacen cargo de servir A domicilio y embarcar 
por ferrocarriles y goletas toda clase de carbonea mgle-
aos y americanos, y excelente Coito. 
O. n . 436 15-16a 15-16dA 
Anuncios extranjera 
POUGÜES 
Las calidades Indiscutibles de las Agm 
do JPouptics han sido comprobadas por li 
F a o u l t a d d e Medicina de Francia y cond» 
•adas en las siguientes citas ds los dos den 
mas- i l lus t res miembros 
Las Agnai'.. 
Pougues muy ap1 
daUes al betermit 
que tienen la «MU» 
e/lcacia par d £m 
mago y las VI» 
aarlas. 
De la Acal dt iitá 
c L a s A g u a s de 
Pougues obran regula-
r i zando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TROÜSSEAÜ 
Cliniea dol H5tel-Dieu. 
L a s A g u a s de Fouguea no tieaení» 
g u n a a c c i ó n brusca y han de producir 11 
resul tados como sucede oon las medida 
l eg i t imas por v i a do progresión. 
l a s Aguas de Pangues se hM 
ca L a Habana, 
en la casa de J - Q S É S A R R A , 
y cn todas las princii'ales Farmacia, 
f t ^ r o S O L U C I O N Fmé, 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
E l m a s p o d e r o s o do l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Earopia 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia , Clorosis, Tisis, CaquexUí 6 Cacoqim, 
Bsc ró fu la s , Raquitismo, Enfermedades de los hiiesos,Dificultades de crecer, Inapetencia,Dísfqm. 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Cherche-Hidi.—Depósitos en las principies Fanucia, 
I N J E C T I O N GADET 
(WCION CIERTA en 3 DliS sin otro m 
J P A . R I S — y, S o u l e v a r d J f e n a i n , 7 — J P J L B I Í S 
C u l ' a d o c o n l a s tr:i: sificacjop.es. 
A G U A DE MELISI 
Ú Q los Carmelitas 
U n i c o . • s i . x c c e s o i ' ' d e l o s Carme! 
S , 1 4 , C a l l e "de l ' A b b a y e , l P J ± . t t l S . 
i Contra la A p o p l e j í a , el Colora . M a r e o , F la tos , Desmayos , Ind iges t iones , S ) 
Fiebre a m a r i l l a , etc. Véase el prospecto en que catín frasco debe estar envuelto, ¡f < d f)f)llP/t\ 
E x í i a s e l a e t iqueta b lanca y negra que deben l levar pegadalos c v - > i í í f v V « 
frascos de todos tamauos. — E x í j a s e la u r m a de : 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias de las A m é r l o a s . 
~ Este P O L V O de A U H O S 
da al Cutis la finéis 
y frescura natural de 
la Juventud. 
P A R I S 
boa./a ce On) 
Exposición 
Unitfrsal de 
Pan 3 1878 
I » 
C R E M A DE B I S M U T O 
de G R I M A U L T & O , Farmacéuticos en París. 
E l Bismuto es un medicamento heroico empleado desde hace muchisiiia 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical deentraiÉ! 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivos, como cólicos, diarreas, 
disenterias, gastr i t is , gastra lg ias , hinchazones, dolores de estómay 
así como en las ulceraciones del intestino. L a eficacia del Bismuto es s» 
préndente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sitá 
más mínimo peligro. 
La C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de liailarse al.«jjÉ 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida látts 
pbrando con más seguridad y rapidez. 
Deposita e n P a r i s , 8, R u é V iv i enne , y on las principales Farmacias, 
... A Lbfc&i 
T T ¿% 
D 
E i w j j r o c e l t s tíe 
Rslas c.ípsniaí •.•bntn en el cr.erpo Humano como estimuiantes da todosto 
órganos de. sfererion, y se recetan en las üíecciones s;t:iii«"»ntes, que cund 
1,-ts Aren i l l a s , expulsando ios cálcnio.s y Je;-''-iios arenosos, rojosl 
aniarillentos, que se íonr.an e:i los cinuiucUis cruzados por la orina y:™ 
yramñndose constituyen la Piedra. — L o s Catarros de la vejiga, dea» 
iiarüzando los orines, que en el e.-lado normal son claros y abundanttH 
í.!S inspurezas que los putrilícan. — L a i n f l a m a c i ó n de ia vejiga, facilila™ 
la cuiision de los orines y así mismo ia R e t e n c i ó n de orina y la heaiatuiit 
ó derrame de sangre. — La Gota y el Reumatismo, disolviendo losdepí-
sitos arenosos que se fijan en las articulaciones. — Los dolores de lot 
! i ñ o n e s y có l i cos n e í r i t i e c s , activando la secreción y contribuyendoáii 
f xpidsion de los cálculos. 
Guando la bilis no se esparce naturalmente por sus canales, resullai 
• >hstrucciones bilbu-ias que producen la icteric ia , la inilamacion dd 
h í g a d o , y los terribles c ó l i c o s h e p á t i c o s . Las CÁPSULAS de VIAL 
\ iMsipan este estado restablecieiido el curso de los InimóíéS 
^ v D e p ó s i t o en P A R I S , S, R u é Vivienne, v KX LAS PRINCIPALES/i 
•"^b.-. FAUMÁCIAS OE ESPAÑA Y AMKntCA 
iiuuiiiüiiiii'iiimi'j'ii.ii i imumniiiiiiuntBWiiti 
de E I G A U P y Cla da París 
AVISO A LOS CONSUMIDORES 
La inmensa popularidad y la crecida venia de esta deliciosa aguí i 
tocador, han provocado falsificaciones que nos disponemos á perseguir f| 
producen la forma de la botella, la rolulata y hasta 
nuestra firma, pero contienen un líquido ínfimo, sin 
el perfume ni las propiedades higiénicas de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A Ü D y C»* 
de París. Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en la Habana, les prevenirnos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aquí, 
impresa en negro y rosa, como señal de garantía, 
hasta que introduzcamos en nuestras rotúlalas 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
E n P A R I S , 8 , E u e V i v i e n n e 
Y EN r.*S PRIKCIPALBS I'EIlFOJiERlAS 
F O S F A T O d e H I , 
de X 
Farmacéutico, Doctor en Ciencias, Inspector do Academia, 
P E s t a S o l u c i ó n , a c l m i t i d a p o r su eficacia,en la Famaco/iíaFrancesa, 
P ( E d i c i ó n de 1884), c lara , l impida, a n á l o g a á un a g u a mineral 
P f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el ú n i c o de los ferruginosos, qoej 
a a s e m e j á n d o s e á la c o m p o s i c i ó n del g l ó b u l o sanguíneo, ofrécela! 
fe inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y reconsti-I 
X t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estriñe, no cansa! 
el e s t ó m a g o , no ennegrece la dentadura, se emplea siempre COD! 
é x i t o contra los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los c o l o r e s pálidos,! 
la a n é m i a , el e m p o b r e c i m i e n t o d e l a s a n g r e , la leucorrea, j 
& la i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-
\x posiciones á las que e s t á n sujetas las s e ñ o r a s , las jóvenes cpiej 
r se desarrollan y los n i ñ o s p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos ol 
^ faltos de apetito. 
É Depósito en Paris, 8, rne Vivienne y en las principales Farmácias y Droguerías, j 
P E R L A S D E L DR C L E R T M 
A p p r o b a d a s p o r la Academia d e Ufedleina d e Paris. 
L A S P E R L A S de T R E W E N T í N A calman en algunos minutos las ja-
quecas, los MAS V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las ENFERME-
D A D E S D E L HIGADO. S i la dosis de tres o cuatro perlas no produjese su 
efecto pasado algunos momentos seria inúti l conti-
nuarla. Cada frasco contiene treinte perlas. Para tener 
este producto bien preparado y eficaz exíjase la firma del: 
L A S P E R L A S D E E T E R son remedio p o r excelencia 
p a r a las p e r s o n a s n e r v o s a * , propensas d ahogos, i 
calambres de estomago y á desmayos, p o r lo que deberán tener 
siempre d l a mano este precioso medicamento, E x i j a s e la firma: 
L A S P E R L A S D E QUININA contienen cada una 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina p u r o . Por 
esto es cierta su eficacia en los casos de fiebres. Ellas no 
causan repugnancia ni ascos y se tragan muy fácilmente. Las 
perlas de quinina se conservan indéfinidamente sin alter-
rarse. E absolutamente indispensable el exijir la firma : 
L a venta por menor en l a mayor parte de laa Pharmaoias. 
Fabricación por mayor: ta casa L. FRERE i Ch. TORCHON, 19, rus (caííe) Jacob, en París $ 
